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RESUMEN 
 
TÍTULO: REPRESENTACIONES SOCIALES DE GÉNERO EN  LOS TEXTOS 
ESCOLARES DE LAS ÁREAS: MATEMÁTICAS Y LENGUAJE, GRADO 
TERCERO DE BÁSICA PRIMARIA 
 
AUTORAS: Gladys Celene Mosquera Ordoñez y Mireya González Santos. 
 
PALABRAS CLAVES: Representaciones Sociales, Género, Textos Escolares, 
Perspectiva de Género, Sexismo, Androcentrismo, Patriarcado y Estereotipos de 
Género  
 
DESCRIPCIÓN: este trabajo de grado fue presentado para optar por el título de 
Magister en Ciencias de la educación con énfasis  en docencia universitaria, 
siendo el resultado, del análisis de contenido realizado a dos textos escolares de 
grado tercero básica primaria, de las áreas matemáticas y lenguaje; estos libros 
fueron seleccionados por su alto impacto en las Instituciones educativas públicas 
del país, gracias a la implementación del programa de transformación de la calidad 
educativa abanderado por el Ministerio de educación nacional. Para el desarrollo 
de este trabajo se propusieron 5 grupos de categorías de análisis las cuales 
fueron utilizadas para analizar y sistematizar a través, de la aplicación del software 
Atlas ti 6.0 los contenidos lingüísticos e iconográficos de los textos escolares, con 
el propósito de evidenciar las representaciones sociales de género allí presentes. 
 
FUENTES: en la totalidad del trabajo se emplearon 66 fuentes clasificadas de la 
siguiente manera: 40 libros, 15 publicaciones y 11 páginas de internet. 
 
INTRODUCCIÓN: una de las preocupaciones centrales de esta investigación, son 
las representaciones sociales de género contenidas en los textos escolares las 
cuales, contribuyen en la construcción de un imaginario social; además, de 
reproducir, reflejar y reforzar concepciones que giran en torno a las desigualdades 
de género. Se reconoce el fuerte impacto de los textos como herramientas de 
aprendizaje, éstos influyen a partir de sus contenidos a la legitimación de las 
representaciones sociales de género que se van constituyendo en las actuales y 
futuras generaciones que pasan por el sistema escolar. 
MARCO REFERENCIAL: al interior del marco referencial se abordaron estudios 
que se realizaron en distintos países acerca de las ideologías y representaciones 
de género contenidas en los textos escolares; en el marco teórico se referencian   
autoras y autores claves que abordan la categoría de análisis género, 
representaciones sociales y textos escolares. 
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DISEÑO METODOLÓGICO: en cuanto al diseño metodológico se trabajó el 
análisis documental empleando la herramienta de investigación Atlas ti 6.0 a partir 
de dos unidades hermenéuticas relativas a los textos escolares. El objetivo de esta 
técnica consiste en hacer una lectura textual o visual a partir de la información 
recopilada y orientada desde la lógica científica.  La herramienta de investigación 
aplicada fue el software Atlas Ti 6.0. En esta investigación se emplea como 
método empírico el estadístico descriptivo, ya que se especializa en la descripción, 
visualización y resumen de datos acumulados, según el objeto de estudio, datos 
que pueden ser  condensados numérica o gráficamente. Finalmente, se realizó un 
análisis individual previo a la validación del documento y se trianguló 
RESULTADOS: se hizo una lectura relativa a las categorías de análisis a partir 
de los porcentajes y las frecuencias  de presencias obtenidas en cada categoría, 
este análisis se relacionó con los contenidos propuestos en el marco teórico y 
arrojo como resultado tres representaciones sociales de género relativas a: el 
androcentrismo (alude al protagonismo masculino en los textos escolares 
analizados), esferas separadas, espacio público y privado(evidencia la tendencia 
de diferenciar escenarios, características y roles según sexo, atribuyendo lo 
público a los hombres y lo privado a las mujeres) y los estereotipos de género 
(referida a los recursos que se emplean para ilustrar a las personas, con 
tendencia a diferenciar hombres y mujeres). 
CONCLUSIONES: las conclusiones emergentes de la investigación se 
establecieron con base en los objetivos propuestos, en principio se desarrollaron  
a partir de cada una de las categorías establecidas: inclusión por sexo, 
características humanas, asociación por roles, género y autoría y finalmente, 
género y ciencia. Posteriormente se presentaron las conclusiones respecto a la 
identificación y profundización de las tres representaciones sociales de género 
emergentes. 
Con base en los porcentajes de las categorías de análisis se evidencio el carácter 
androcéntrico de los textos puesto que, prima lo masculino como representación 
de la humanidad es decir, como medida de todas las cosas por lo tanto, se 
transforma en representación global de la humanidad. 
 
RECOMENDACIONES: con el fin de reflejar una sociedad que defiende y 
patrocina la equidad de género e igualdad de oportunidades, los libros deben 
ilustrarse teniendo en cuenta la presencia de la humanidad en su diversidad y en 
condiciones de  igualdad. Esto implica abrir las posibilidades frente a las 
categorías emergentes y las construcciones de género no con la intención de 
promover moldes en los cuales situar a las personas,  sino más bien de reconocer 
y posibilitar la diversidad humana omitiendo las jerarquías. Los textos escolares 
que se analizaron  resaltan la representación de un sexo más que otros (mujeres-
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intersexo) esto  refleja jerarquías de poder, protagonismo y posicionamientos que 
deben ser omitidos en las siguientes publicaciones puesto que, no favorecen la 
igualdad de la humanidad. 
 
INSUMOS PEDAGÓGICOS: en este apartado se presenta finalmente, un 
instrumento que orienta de manera crítica la selección, uso y construcción de 
material educativo con perspectiva de género, el cual  recoge tres aspectos 
relevantes: a) lenguaje escrito e iconográfico, b) estereotipos y c) currículo. 
 
Autoras  del RAE: Celene Mosquera Ordoñez. – Mireya González Santos. 
 
Fecha de elaboración:    14 -  Abril -  2015. 
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INTRODUCCIÓN 
Contemporáneamente se viven grandes cambios sociales por lo cual surge la 
urgencia de valorar y atender las consecuencias y los impactos que se derivan de 
ello, ya que recaen directamente en los seres humanos que conforman cada 
sociedad. Entre la diversidad de cambios sociales fue de interés particular de esta 
investigación los concernientes al género y su perspectiva, categoría de análisis 
del campo de las ciencias sociales que fue impulsada fuertemente desde los años 
setenta por las feministas académicas.  
Teniendo en cuenta que, la sociedad ha sido testigo de diversas transformaciones 
sociales que han hecho visible la necesidad de reconocer la evolución de los seres 
humanos en cuanto a la identidad de género, la orientación sexual y la forma de 
situarse en el mundo y vivir el cuerpo. Bajo este marco, surge por parte del estado 
Colombiano la creación de la política pública de mujer y género en el año 2004 
con la intención de situar el fenómeno de las relaciones humanas asimétricas y de 
contribuir a la igualdad de las mismas. A este respecto también, se encuentran las 
orientaciones suministradas por entidades internacionales como la Unesco que 
para efectos de esta investigación brinda orientaciones frente al reto del sector 
educativo en relación al género.  
Con base en el contexto anterior,  las investigadoras plantearon como pregunta 
científica ¿cuáles son las representaciones sociales de género (información-
campo de representación-objetivación-anclaje) contenidas en los textos escolares 
de las áreas matemáticas y lenguaje, grado tercero de básica primaria, titulados: 
“Matemáticas edición especial” y “Competencias comunicativas”, teniendo como 
base los elementos del lenguaje referido a lo lingüístico y lo icónico? 
El texto escolar y la perspectiva de género fueron  seleccionados como objeto de 
investigación ya que, al trabajarse articuladamente y como herramienta de apoyo 
de la práctica pedagógica pueden transformar la transmisión de valores y 
creencias socioculturales en pro de la igualdad de género y por tanto, podrían 
garantizar y responder coherentemente a los retos de las políticas de estado. 
Dado que,  los textos escolares se constituyen en fuentes de transmisión de los 
saberes culturales, políticos e históricos de cada sociedad. 
La conferencia: “Políticas de juventud y desarrollo social en América Latina” 
organizada por la Unesco en San Salvador, en su tercer capítulo titulado 
“Formatos institucionales, avances y limitaciones del foro de ministros de 
desarrollo social de América Latina”, reconoce la existencia de la problemática 
relativa al currículo y los textos escolares en los cuales según indica se sigue 
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representando y reproduciendo las desigualdades de género a través del currículo 
y los textos escolares  por lo cual, emplean como estrategia de mejora la inclusión 
de la perspectiva de género1.  
Partiendo del contexto anterior, la gestión de algunos países ha tenido avances 
como por ejemplo, Chile en América Latina, no obstante, otros países hasta ahora 
están tomando consciencia y acciones para disminuir las brechas de género 
existentes en el contexto educativo. Dentro de las recomendaciones propuestas 
en la conferencia se señala la revisión por parte de los ministerios de educación 
para que la misma se lleve a cabo en los diseños curriculares y los textos 
escolares teniendo en cuenta, que abundan los ejemplos de textos escolares con 
enfoques machistas en vista que el sector educativo es un escenario benéfico 
desde donde se deben formular y propiciar espacios de reflexión y dialogo que 
promuevan la igualdad entre los seres humanos en lugar de estereotipos, 
troqueles o construcciones rígidas que normen el cuerpo y que marquen el destino 
los seres humanos.  
Una cultura coherente con las políticas públicas, derechos y luchas de quienes 
habitan en las sociedades obtiene el éxito a través de la instauración de la 
diversidad como valor social, mas no por la vía de las desigualdades,  el rechazo, 
la inequidad o la normalización del cuerpo; se convierte entonces, la profesión 
docente en una gran gama de retos que surgen de la cotidianidad y que dejan ver 
por ello la necesidad de cambio frente al tratamiento y uso del material educativo y 
específicamente los textos escolares ya que las maestras y maestros acompañan 
los procesos de humanización y transformación de las personas, es necesario 
generar nuevos espacios de diálogo y ayudas pedagógicas que desde otras 
perspectivas, promuevan transformaciones pertinentes en pro de una sociedad 
más respetuosa, tolerante y sin violencia. 
Para el caso que, las instituciones educativas  incorporaran la perspectiva de 
género en sus currículos y en el uso, selección y construcción de material 
                                                          
1  RODRIGUEZ, Ernesto. Políticas de juventud y desarrollo social en América, bases para la 
construcción de respuestas integradas.  Unesco [en línea],  julio 2011,  [consultado junio 2012]. 
Disponible en internet: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Youth%20Policies%20and%20So
cial%20Development%20-%20Building%20Integrated%20Responses%20ES.PDF 
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educativo, se les otorgaría el derecho de decir que se encuentran en la línea de 
atender los requerimientos de la sociedad y de las entidades que les regulan 
puesto que, es prioritario que desde el ámbito educativo se orienten procesos 
encaminados a generar espacios de equidad, participación y democracia dando 
cabida, a la reflexión y trascendiendo de las políticas y los sueños,  a la práctica y 
la realidad.  
Puesto que,  se reconoce el  fuerte impacto y la influencia de los contenidos de los 
textos escolares se considera de vital importancia el contar con maestras y 
maestros que tengan formación en dicha perspectiva que puedan reconocer la 
importancia de su papel en estas construcciones sociales y de esta manera, desde 
su quehacer pedagógico puedan generar una resignificación del currículo así 
como, ambientes democráticos y reflexivos que den cabida al discurso de la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la equidad de género, la 
construcción de subjetividades conscientes, objetivas, equitativas y coherentes 
con la realidad social contemporánea ( ver anexo 1).  
Por tanto, la escuela es un escenario benéfico desde donde se deben formular  y 
propiciar espacios  de reflexión y dialogo que acunen la diversidad más no el 
estereotipo o estructuras rígidas que marquen el destino de hombres y mujeres, ya 
que una cultura coherente con las políticas públicas, derechos y luchas de quienes 
habitan  en las sociedades no tiene futuro por la vía del rechazo, el sexismo y la 
inequidad. Se convierte entonces, la profesión docente en una gran gama  de 
retos que surgen de la cotidianidad y que dejan ver por ello la necesidad  de 
cambio por parte de las maestras  y maestros  en la medida en que se requiera.  
Bajo este criterio de transformación docente se constituye de vital importancia las 
orientaciones y la producción de material educativo con contenidos adecuados y 
completos,  que incluyan la perspectiva de género y  orienten la práctica de las 
maestras y maestros facilitando la intervención oportuna frente a las  
problemáticas que surgen de las relaciones de género, brindando perspectivas 
globales basadas en el conocimiento y reconocimiento  de las personas 
produciendo de esta manera, nuevos espacios de diálogo y equidad que reduzcan 
las violencias basadas en el género. 
Partiendo del contexto anterior,  se sitúa el problema científico como: insuficiencia 
en la elaboración de textos escolares con enfoque de género que fortalezcan la 
practica pedagógica en los procesos educativos, lo cual a su vez dificultad la 
pertinencia educativa en cuanto a la igualdad de género en la eliminación de las 
asimetrías humanas.  
Para efectos de la investigación el objetivo general consintió en: la identificación 
de las representaciones sociales de género (información-campo de 
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representación-objetivación-anclaje) contenidas en dos textos escolares del grado 
tercero de básica primaria, titulados Matemáticas edición especial y Competencias 
comunicativas, editorial Sm y Educar editores, teniendo como base los elementos 
del lenguaje referido a lo lingüístico y lo icónico,  para el diseño  de un instrumento 
que facilite la selección, uso y construcción de material educativo de manera 
crítica incorporando la perspectiva de género.  
Por su parte,  los objetivos específicos o tareas científicas consistieron en: a) 
establecer las categorías de análisis a través de las cuales se proceso la 
información de los textos escolares, b) identificar y realizar un análisis de las 
representaciones sociales de género emergentes en los textos escolares y c) el 
diseño de un instrumento pedagógico dirigido a maestras y maestros facilitando la 
selección, uso y construcción de material educativo de manera crítica, 
incorporando la perspectiva de género.  
A partir de la formulación de la pregunta científica  la investigación  se situó en los 
textos escolares de matemáticas  y lenguaje del grado tercero año 2012. Con base 
en la revisión rigurosa del estado del arte referente a “los textos escolares y el 
género”, se denoto poca representatividad de las mismas a nivel local y nacional, 
reflejando una escasa o nula inclusión de la perspectiva de género en el texto 
escolar.  
En cuanto al género tema que nos convoca,  Joan Scott lo define como: “un 
elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 
distinguen los sexos, es una forma primaria de relaciones significantes de poder”2. 
Desde la perspectiva de las investigadoras esta autora refiere que, el género se 
constituye en el producto de una construcción social y cultural cimentado sobre la 
idea de ser hombre o ser mujer, como una forma de remitirse a los principios 
netamente sociales de las identidades subjetivas y obedece a una categoría social 
que se asigna a un cuerpo sexuado y a través de la cual se transmite el poder.  
Otro aspecto que se consideró relevante para esta investigación es el aporte 
teórico de las representaciones sociales que con base en,  los aportes teóricos de 
Moscovici las investigadoras deducen como: todas aquellas valoraciones 
obtenidas de un grupo focal de estudio con respecto a un objeto, situación, 
fenómeno3. Para Moscovici estas reflexiones emergen a partir de procesos que 
                                                          
2
LAMAS, Marta. El género: El género la construcción cultural de la diferencia sexual una categoría 
útil para el análisis histórico: El género una categoría útil para el análisis histórico. México: Pueg, 
2000.  P. 23. 
 
3
 MORA, Martin. La teoría de las representaciones sociales  de Serge Moscovici  [en línea]. En: 
Revista de pensamiento e investigación social, otoño, 2002, no. 2, p 1-25 [consultado  julio 2014] 
disponible en internet: http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945  
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están bajo la influencia de la intuición, el sentido común y la interiorización 
además, del conocimiento arraigado en la cultura que enmarca un orden social e 
histórico que se ve reflejado en las creencias, opiniones, preconceptos, mitos y 
valores. Las investigadoras consideran relevante mencionar que existe una 
relación indudable entre las  representaciones sociales y el género puesto que, las 
mismas tienen  en común el carácter simbólico y las construcciones sociales y 
culturales. 
Así, las investigadoras formularon la siguiente  hipótesis: a través de las 
representaciones sociales (información-campo de representación-objetivación-
anclaje) de género que contienen los textos escolares  se reproducen y reafirman 
las diferencias humanas como jerarquías sexuales, que evidencian una 
distribución desigual de poder. 
Los antecedentes de esta investigación  surgieron a partir de una búsqueda 
detallada en páginas educativas especializadas, bibliotecas universitarias y 
fuentes relativas a proyectos de investigación, los países de procedencia de las 
investigaciones fueron: Perú, Costa Rica, Colombia, España, Puerto Rico, Chile y 
México. Uno de los hallazgos de dicha revisión fue que los  textos escolares 
constituyen un factor importante en la trasmisión de contenidos dentro de la 
educación formal tanto en los  escritos como en las ilustraciones, respecto a las 
imágenes estas ejercen una influencia considerable para el cuerpo docente, 
estudiantes y la familia4. Otro hallazgo señala que la representación femenina en 
el texto escolar es mínima  mientras que,  el protagonismo es masculino a su vez 
se asocia a las mujeres en el ámbito doméstico y los hombres en el público.”5 
Respecto a, el texto escolar se destacan los aportes investigativos de Marina 
Subirats, quien hace una revisión relevante  acerca del sexismo en el sistema 
educativo en España  y le dedica todo un apartado específicamente al sexismo en 
el  texto escolar. En dicha revisión señala aportes relevantes de las 
investigaciones realizadas en su país, esta autora hace un examen comparativo 
entre los objetivos, los enfoques metodológicos y las conclusiones de las mismas.  
Los objetivos trazados por Subirats fueron: 1) la identificación del rol genérico; 2) 
los estereotipos de género en torno a lo masculino  y femenino en los textos 
                                                          
4
 FERNÁNDEZ, Mariella. Imágenes de la Mujer y el Varón en la Visión de las Ciencias sociales. 
[en línea]. En: Revista Latinoamericana en Educación inclusiva. 2011, vol.  5, no. 1, p. 10-30 
[consultado marzo 2013]. Disponible en internet: http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol5-
num1/Rlei%205,1.pdf  
    
5
 GARCÍA, Carmen. Las representaciones de género en los libros de texto [en línea]. En: Educando 
en igualdad. Marzo,  2011, p, 10-30. Disponible en internet:  
http://www.educandoenigualdad.com/antiguaweb/spip.php?article40  
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escolares y 3) el establecimiento de un sistema de indicadores de sexismo en 
libros de textos. 
En cuanto a los indicaros propuestos tomaron como base de estudio y 
profundización cinco contextos analíticos diferenciados: a) la identificación en 
términos de género de los personajes aparecidos; b) el análisis y la 
caracterización de estos personajes; c) la contextualización general del discurso, 
d) la aproximación al androcentrismo, y e) la exploración e identificación de las 
variables explicativas de esta realidad.  
Los aspectos abordados en dicha investigación se centraron en: a) las 
ilustraciones, b) los contenidos, y c) los ejercicios o ejemplos de apoyo. Los 
resultados fueron que los textos: a) relegan a las mujeres y a lo femenino a un 
papel secundario; b) la masculinidad ejerce un papel significativo y representa de 
manera soterrada el androcentrismo y c) se realizo una guía práctica para saber 
discriminar a aquellos libros que contienen un lenguaje sexista.  La investigación 
de Marina Subirats relaciona y se apoya significativamente en los aportes 
conceptuales de las autoras  Gloria Bonder y Claudia Veronelli.6 
En cuanto a los atributos asociados a las mujeres se reflejan el sufrimiento, la 
envidia, la histeria, el afecto, la conformidad, pasividad y la amabilidad. En cambio, 
en relación a los hombres se asocian a la capacidad y fortaleza7, una 
característica común es la de la construcción simbólica diferenciando lo masculino 
y lo femenino8.  Con respecto a las categorías de análisis planteadas en las 
                                                          
6
 BONDER, Gloria. Representaciones de género en la educación científica y tecnológica: análisis 
de textos escolares post reforma educativa [en línea].   En: Novedades educativas. 1998, vol.  2, no 
42, p 2-24. Disponible en internet:  
http://www.educandoenigualdad.com/antiguaweb/spip.php?article40 
 
 
7
 MELLA Rozas, Maritza: Influencia de algunos textos escolares de Educación Matemática de 6º y 
7º año Básico del Ministerio de Educación en la Formación de Estereotipos Sexuales, que 
conllevan a generar la discriminación de uno u otro género [en línea]. Tesis para optar  al título 
profesional de profesora en educación general básica. Santiago de Chile: Universidad 
Metropolitana de ciencias de la educación. Facultad de filosofía y educación,  2001. 82 p.  
[consultado noviembre 2012]. Disponible en internet: 
file:///E:/Celene%20&%20Omar/Desktop/mella.pdf  
 
8 MONTECINO, Sonia. Palabra Dicha, Escritos sobre género, identidades, mestizajes [en línea]. 
Colección de libros electrónicos. Chile: Serie estudios, 1997, p. 39.   [Consultado enero 2013] 
disponible en internet:  
file:///E:/Celene%20&%20Omar/Downloads/palabra%20dicha%20escritos%20sobre%20genero%2
0identidades%20mestizajes%20pdf%209839%20kb%20(1).pdf  
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investigaciones se construyeron con base en tres niveles: el lingüístico, lo 
paralingüístico y el icónico. Lo lingüístico conformado por el texto escrito en 
palabras; lo paralingüístico se compone de los elementos tipográficos (títulos, 
subtítulos y portadas) sus características de forma, como tamaño, color y orden, y 
lo icónico son las fotos e ilustraciones de los textos, la parte gráfica, lo relacionado 
con las imágenes, dibujos, gráficas etc.  
 
Entre las categorías de análisis que se destacan en las investigaciones 
mencionadas anteriormente  se encuentran: Presencia, definida como la 
frecuencia de aparición de cada sexo; lenguaje específico, referido al lenguaje o 
iconografía que indica la presencia de un sexo; estereotipación por sexo, esta 
categoría hace referencia al uso de ideas generalizadas atribuidas a las personas 
teniendo en cuenta atributos, roles, valores, adjetivos y cualidades; características 
personales y físicas responde a los atributos, rasgos físicos, psicológicos y 
morales atribuidos a las personas; segregación por sexo divide los roles, 
actividades, ocupaciones, conductas o privilegios del ser humano; rol protagónico, 
hace referencia al tipo de papel ocupado por una persona, rol protagónico, 
secundario y terciario; participación científica femenina, hace referencia a la 
visibilización de los aportes científicos de las mujeres y por último, la autoría 
referida a la propiedad del material intelectual presentado en el texto escolar. 
 
Cabe resaltar, que las categorías anteriormente mencionadas se retomaron en la 
presente investigación, ya que han sido abordadas en diferentes investigaciones y 
por tanto adquieren un carácter universal. Las mismas se retomaron con el fin de 
dar respuesta a la pregunta científica que oriento esta investigación y que se 
mencionó en párrafos anteriores. Para efecto de esta investigación, las categorías 
establecidas fueron: a) inclusión por sexo; b) características humanas; c) 
asociación por roles; d) género y autoría y género y ciencia (ver anexo 3). 
La maestra  María Elvira Domínguez Blanco, presentó en la investigación titulada: 
“Equidad de género y diversidad en la educación”,  un gran aporte histórico en 
cuanto al género y la educación en Colombia. Según esta autora el campo de los 
estudios de género y educación son muy recientes por el contrario,  de las luchas 
de los movimientos de mujeres por acceder a la educación que comenzaron hace 
casi un siglo. En este estudio se señala también, que para los años setenta 
aparecieron los estudios pioneros en “Mujer y educación”  en Medellín y Bogotá.  
 
Según María Elvira la inclusión de la categoría género en las políticas educativas 
sólo comenzó con el plan decenal de educación (1996-2004). La investigación en 
este campo se ha orientado hacia las representaciones del sistema sexo/género 
en las prácticas educativas, y el desarrollo de programas coeducativos del orden 
nacional y en departamentos como Antioquia, Valle y Tolima.  
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En dicho estudio, se concluyó que hacen faltan voluntades políticas locales 
eficaces en género, diversidad y educación para fomentar la investigación 
colaborativa en la construcción de una educación incluyente. En materia 
educativa, la autora menciona que los movimientos de mujeres colombianas 
desde comienzos de siglo XX insistieron en posicionar la educación femenina en: 
las agendas y políticas, las estructuras de los sistemas educativos, y los 
programas de formación y educación para el trabajo. Pero sólo hasta la década 
del ochenta con la Ley 51 de 1981 sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación hacia la mujer, comienza la formulación de programas para las 
mujeres. Esta convención formula sus orientaciones en los artículos 5 y 109 
En el recorrido que hace María Elvira, describe que desde 1930 han existido 
censos acerca de la participación por sexos en el sector educativo (alfabetismo, 
presencia y deserción en la escolarización, número de docentes). Y desde los 
años 20 comenzaron a hacerse sentir en el país las demandas de las feministas 
por el derecho a la educación secundaria y terciaria para las mujeres. Pero sólo 
hasta 1994, se incluye el concepto de equidad de género en la política educativa, 
se crean los indicadores correspondientes para desarrollo y planeación social y los 
análisis de micro-mezo-macro para orientar medidas de equidad, especialmente 
durante el gobierno presidencial del período comprendido entre (1994-1998). 
María Elvira Domínguez Blanco refiere que, al terminar el siglo XX comienzan las 
primeras descripciones e investigaciones acerca de la situación de hombres y 
mujeres en el Sistema Educativo. En este recorrido, tanto la teoría, como los 
trabajos empíricos han corrido paralelamente, a diferencia de otras latitudes, 
donde los estudios de las mujeres visibilizaron sus características demográficas, 
económicas, históricas y culturales, antes de emerger formulaciones teóricas 
respecto a la categoría género10.  
Respecto a,  la categoría de género en la educación Domínguez  refiere los 
aportes de la feminista Teresa de Laurentis, quien considera el género como la 
representación de una relación que se traduce en la pertenencia a una clase, a un 
grupo, a una categoría y tiene la función de constituir a los individuos concretos en 
hombres y mujeres11. Menciona además, que entendido el género como una 
                                                          
9
 DOMINGUEZ, María.  Equidad de género y diversidad en la educación colombiana [en línea]. En: 
Revista electrónica de Educación y psicología. Diciembre, 2004,  no. 2,  p. 1-19 [consultada marzo 
2013]. Disponible en internet: http://revistas.utp.edu.co/index.php/repes/article/view/5205  
 
10
 Ibíd., disponible en internet:  http://revistas.utp.edu.co/index.php/repes/article/view/5205  
 
11
 LAURENTIS, Teresa. Tecnologics of gender. Essays on theory, film and fiction  [en línea]. En: 
Essays on theory 1989. Disponible en internet:  https://drive.google.com/file/d/17wEF-
SDLuW4I9q1INH1YEPUrkkMymaZyZ2mU8I-thqJi7WrItwLo02LgNecp/edit?pli=1 Citado por:   
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representación implica que es una construcción social y cultural mientras que,  la 
diferencia sexual es un estado natural. El género es la imagen que se hacen los 
individuos de la relación que establecen con los otros, representación que asigna 
una identidad como hombre o como mujer con todas sus significaciones12.  
Según María Elvira Judith Buttler afirma que: “al dejar de ser entendido el género 
como producto de relaciones psíquicas y culturales pasadas, el género es 
comprendido como una forma contemporánea de organizar las normas culturales, 
pasadas y futuras, una forma de situarse en y a través de esas normas, un estilo 
activo de vivir el propio cuerpo en el mundo” En el mundo de la vida el sexo y el 
género se hayan interconectados de tal manera que no existen sexos como tales, 
existen “hombres”, “mujeres”, “gays”, “transgeneristas”13. 
María Elvira reitera que los géneros son variables, tanto por la época como por las 
culturas. Lo único que hasta ahora permanece invariable a pesar de los intentos 
de la ingeniería genética es el sexo genético (XX para las hembras, y XY para los 
machos). Precisamente sostiene que por ser el género una construcción social no 
son inmutables, pueden variar en cuanto a sus contenidos, ordenes jerárquicos o 
desaparecer en función de las variaciones y las necesidades de las sociedades en 
cada etapa histórica. 
Finalmente, María Elvira asegura que para mostrar la perspectiva de género en los 
procesos educativos se tendrá en cuenta el análisis de: a) los ordenamientos 
estructurales que corresponden a la división sexual del trabajo que naturalizan la 
participación por géneros (feminización/masculinización) en el sistema educativo 
en cuanto a ocupaciones y prácticas cotidianas, b) los ordenamientos simbólicos 
que corresponden a las ideologías de género que dan cuenta del sentido social 
                                                                                                                                                                                 
DOMINGUEZ, María.  Equidad de género y diversidad en la educación colombiana [en línea]. En: 
Revista electrónica de Educación y psicología. Diciembre, 2004,  no. 2,  p. 1-19 [consultada marzo 
2013]. Disponible en internet: http://revistas.utp.edu.co/index.php/repes/article/view/5205 
 
12
 LAMAS, Marta. El género: El género la construcción cultural de la diferencia sexual una 
categoría útil para el análisis histórico: El género una categoría útil para el análisis histórico. 
México: Pueg, 2000.  P. 23. Citado por: DOMINGUEZ, María.  Equidad de género y diversidad en la 
educación colombiana [en línea]. En: Revista electrónica de Educación y psicología. Diciembre, 
2004,  no. 2,  p. 1-19 [consultada marzo 2013]. Disponible en internet: 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/repes/article/view/5205 
 
13
 BUTTLER, Judith. Variaciones sobre sexo y género. Beauvoir, Wittig y Foucault. Valencia:Alfons 
El Magánim, 1990. Citado en DOMINGUEZ, María.  DOMINGUEZ, María.  Equidad de género y 
diversidad en la educación colombiana [en línea]. En: Revista electrónica de Educación y 
psicología. Diciembre, 2004,  no. 2,  p. 4 [consultada marzo 2013]. Disponible en internet: 
http://revistas.utp.edu.co/index.php/repes/article/view/5205 
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contradictorio de las imágenes y las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje y 
los conceptos normativos (jurídicos, religiosos, etc.) en el ejercicio de la profesión 
docente y c) los procesos de subjetivación en el contexto escolar referidos a la 
construcción de identidades de género particulares. 
A nivel local, se sitúa el Plan sectorial 2010-2014 cuyo propósito es articular los 
compromisos del gobierno nacional con los del sector educativo hacia un entorno 
de igualdad de oportunidades para la población, donde se logre ampliar la 
cobertura con una educación de calidad y cerrar las brechas de inequidad.14 Por 
otro lado también,  se encuentra la secretaria distrital de la mujer con la cual,  se 
busca garantizar la igualdad de las mujeres que habitan en Bogotá y erradicar 
cualquier tipo de discriminación y violencias basadas en género15. 
También se encuentra, como aporte relevante la investigación realizada en la 
universidad Libre de Colombia sede Bogotá, realizada en el año 2011 por 
Verónica Patricia Rocha y Gladys Celene Mosquera, titulada “Propuesta educativa 
para la incorporación de la perspectiva de género” en la cual se evidenció poco 
dominio de las maestras y maestros en formación frente al enfoque de género y la 
cual elabora una propuesta educativa para la incorporación de la misma en la 
Licenciatura en pedagogía infantil.  
A nivel internacional, en el campo educativo y de género se encuentra la 
conferencia mundial sobre la educación superior llevada a cabo por la Unesco de 
la cual se resalta la importancia de que las entidades educativas se centren en los 
aspectos interdisciplinarios y promuevan el pensamiento crítico y la ciudadanía 
activa. Contribuyendo así, al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar así, como 
hacer realidad los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género. Esta 
conferencia también, recoge aspectos como la participación y promoción del 
acceso de las mujeres en la educación superior entre otros, y se concluye que son 
necesarios más esfuerzos para eliminar todos los estereotipos.16 
                                                          
14
COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. 
Plan sectorial de Educación, Equidad con calidad de la educación: excelencia académica  2012-
2016 [en línea]. Bogotá: Secretaría de Educación Distrital, 2010. [consultado en agosto 2013]. 
Disponible en internet: http://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/gestion/plan-sectorial  
 
15
COLOMBIA, SECRETARIA DISTRITAL DE  MUJER Y GÉNEROS. Decreto 166 de 2010. 
Creada mediante Acuerdo 490 del 2012 [en línea]. Bogotá: Secretaria distrital de la  
mujer. [consultado marzo 2013]. Disponible en internet: 
http://www.sdmujer.gov.co/images/pdf/decreto_166_2010.pdf  
  
16
 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -2009: LA NUEVA DINAMICA 
DE LA EDUCACION SUPERIOR Y LA INVESTIGACION PARA EL CAMBIO SOCIAL Y EL 
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Son variadas las investigaciones y los países que tratan temas afines a este 
proyecto, las mismas remiten a aspectos como: a) la reproducción de las 
diferencias sexuales en el ámbito educativo17; b) el sexismo en aspectos como la 
interacción en el aula; 18c) el lenguaje y cómo son vistos los niños y las niñas por 
el cuerpo docente; d) las maneras de vestir, los juegos, las conductas deseables y 
el lenguaje de las maestras en relación con el cuerpo estudiantil19; e) el papel que 
juegan las maestras en las escuelas de primaria, en la transmisión de estereotipos 
de género20; f) representaciones de género en las imágenes icónicas y g) análisis 
crítico del discurso en el contenido de los textos escolares21 . 
Por último, se referencian los estudios relativos a las representaciones de género 
en las imágenes de los textos escolares en donde se señala la importancia de los 
mismos y su incidencia en las construcciones sociales de género. Para Forero “la 
imagen en los textos escolares adquiere por lo tanto, particular importancia y los 
mensajes que ella trasmite son críticos en la conformación de la visión del mundo, 
la identidad de género y los roles que ellas y ellos internalizarán. Esto es válido, no 
sólo en lo que se refiere al rol social  sino también, y quizá más importante  a la 
construcción de la afectividad, las emociones y sentimientos permitidos y 
prohibidos si se es mujer u hombre, la percepción del esquema corporal y los 
estereotipos de belleza asociados a lo femenino y lo masculino”22 
                                                                                                                                                                                 
DESARROLLO [en línea]. (3: 1 -9, Julio, 2009: Paris).  Unesco, 2001. 8 p. Disponible en internet: 
http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf.  
 
17
BARRET, Michelle. The family wage: some problems for socialists and feminists. England: capital 
& class. Londres: Whitelegg, 2000.129 p. 
 
18
SUBIRATS, Marina y BRULLET, Cristina. Rosa y azul: la transmisión de los géneros en la 
escuela mixta. Madrid: Ediciones Cruz del sur,  2010. 90 p. 
 
19
 CORTES Graciela, CHE Wendy y SOSA Marisol. ¿Equidad en la escuela primaria mexicana? 
Una visión desde una Perspectiva de Género. En: Revista Iberoamericana de Educación. Abril, 
2008, 2008. p.1-8. Disponible en internet: http://www.rieoei.org/deloslectores/Camarillo.PDF  
 
20
PALERMO, Alicia. El aprendizaje de roles sexuales en la escuela primaria. Buenos Aires: Centro 
editor de América Latina, 1994. 41 p. 
 
21
FORERO, Lilia y  GÓMEZ, Luz. Representaciones de género en las imágenes icónicas de los 
textos escolares de ciencias naturales de los grados sexto a noveno de básica secundaria 
publicados en el período 1995 -2009 [en línea]. Tesis para optar por el título de Magister en 
educación. Pereira: Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de ciencias de la educación.,  
2011. 115 p. [consultada febrero 2013] disponible en internet:  
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1869/1/372412G633.pdf  
 
22
 Ibíd., Disponible en internet:    
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1869/1/372412G633.pdf 
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Esta investigación se interesó en,  identificar las representaciones de género 
contenidas en los dos textos escolares (matemática-lenguaje) del grado tercero, 
para el diseño de un instrumento que facilitara para las maestras y maestros el 
uso y construcción de material educativo de manera crítica incorporando la 
perspectiva de género. Las categorías empleadas para el análisis fueron: a) 
inclusión por sexo; b) características humanas; c) asociación por roles; e) género y 
autoría, y f) género y ciencia.  
Esta investigación es de carácter documental y se sustenta en el paradigma 
cualitativo que busca comprender, interpretar o conocer la calidad, el carácter o 
las diferentes particularidades de un fenómeno”23 y en este caso particular busca 
evidenciar las representaciones sociales de género existentes en los textos 
escolares seleccionados. 
El método teórico tenido en cuenta para esta investigación, fue el análisis de 
contenido éste permitió establecer las inferencias de las unidades de análisis de 
los textos escolares. Para Laurence Bardin, el análisis de contenido es “un 
conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a “discursos” (contenidos y 
continentes) extremadamente diversificados24. El análisis de contenido como 
técnica se empleó en esta investigación ya que busca hacer una lectura textual o 
visual a partir de la información recopilada. En cuanto al método empírico, se 
seleccionó el estadístico descriptivo ya que se especializa en la descripción, 
visualización y resumen de datos acumulados datos que,  pueden ser 
condensados numérica o gráficamente.  
Para el tratamiento de los datos se emplearon dos técnicas, el análisis de 
contenido y el análisis documental. La primera tiene como propósito profundizar 
sobre los significados informativos y conceptuales de la fuente objeto de 
indagación con proyección teórica. La segunda técnica se utilizó para el orden, 
separación e interpretación de la estructura.25 (Ver anexo 2). El instrumento 
                                                                                                                                                                                 
 
  
 
23 RAMÍREZ, Libia y otros. Paradigmas y modelos de investigación, guía didáctica y modulo [en 
línea],  2014, segunda edición [Consultado marzo 2013] disponible en internet:  
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchivos/2011/02/0008paradigma
symodelos.771.pdf  
24
 BARDINI, Laurence. Análisis de Contenido. Madrid: Ediciones Akal, 2002. 13p. 
25
BECERRA, Omar. Elaboración de Instrumentos de Investigación [en línea], mayo 2012,  
[Consultado junio 2013]. Disponible en internet: 
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empleado para materializar esta técnica fue la guía de análisis (software Atlas ti 
6.0) la cual contiene unidades, categorías y productos del análisis. 
 
En cuanto a,  la sistematización y el análisis de los resultados se realizo a partir de 
la categorización obtenida del software Atlas ti 6.0, las investigadoras realizaron 
un pilotaje posterior al establecimiento de las categorías de análisis,  contrastaron 
los resultados de cada una según las categorías establecidas. Seguidamente, 
llegaron a nuevos acuerdos frente a la lectura de las unidades de análisis y se 
rescribieron los datos en torno  a los puntos de discusión referente a los 
resultados. 
Las fases del trabajo consistieron en: a) la descripción del proyecto; b) el 
levantamiento del estado del arte y marco teórico; c) la construcción del capítulo 
metodológico, en el cual se profundizó en la representación social (objetivación, 
anclaje, información, núcleo central y periférico); d) análisis de los resultados y e) 
conclusiones. Finalmente, como resultado de la investigación surgieron los 
insumos para el diseño de un instrumento pedagógico que orienta la incorporación 
de la perspectiva de género al momento de usar, seleccionar y construir el material 
educativo. 
El campo de acción de la investigación,  se definió como el análisis de contenido 
de las representaciones sociales (información-campo de representación-
objetivación-anclaje) de género en dos textos escolares de las áreas lenguaje y 
matemáticas grado tercero, situándolo desde la perspectiva de la docencia.  
A través de la investigación se propuso como novedad científica,  aportar una 
mirada crítica con enfoque de género al análisis de textos escolares (matemáticas 
y lenguaje) ya que estos, son de vital importancia porque constituyen una 
herramienta de practica pedagógica desde esta perspectiva, se vislumbran las 
orientaciones e implicaciones de la labor docente en la construcción, 
reforzamiento o transformación de las identidades de género a partir del uso de los 
textos escolares como material de apoyo pedagógico.  
Por su parte,  la novedad investigativa consistió en la Identificación de las 
representaciones de género de los textos escolares, señalando sus impactos en la 
construcción y reforzamiento de la identidad de género. A la vez,  que se 
establecieron  los aspectos a tener en cuenta para la transformación del contenido 
de los mismos. También, se diseñó un instrumento con el fin de orientar el uso de 
los textos escolares con enfoque de género para el cuerpo docente. 
                                                                                                                                                                                 
http://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia%20para%20elaboracion%20de
%20instrumentos.pdf 
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Por tanto,  esta investigación brinda insumos valiosos para el sector educativo, el 
cuerpo docente y las editoriales. Ya que el formato que produjo orienta de manera 
crítica y con enfoque de género, el uso, selección y producción de material 
educativo,  por tanto tiende a la eliminación de las brechas entre los géneros por 
razón de sexo. Además aporta concretamente a la materialización de la política 
pública de mujer y géneros, y específicamente al derecho a una educación con 
equidad, el cual enfatiza que: “La equidad de género en educación implica eliminar 
todo tipo de discriminación en las prácticas educativas basadas en el sexo y en los 
sistemas de valoración cultural establecidos…Mediante el desarrollo de 
potencialidades de mujeres y hombres en todos los espacios de su existencia y 
coexistencia…La equidad de género se logra cuando los intereses, necesidades, 
demandas, derechos y propuestas de las niñas, las jóvenes y las adultas se 
convierten en una parte constitutiva en los proyectos del sector educativo”26. 
Esta investigación es considerada de gran importancia por parte de las 
investigadoras puesto que, en ella se hace un trabajo riguroso en términos 
teóricos y evidencia la relación entre,  educación y perspectiva de género. 
Además, se vincula íntimamente el aprendizaje que se adquiere, se construye y 
desarrolla no sólo con  conocimientos sino también con actitudes, valores, 
experiencias y  reflexiones sobre qué es, piensa y hace el ser humano.  
De igual manera, implica la posibilidad de reconstruir los patrones heredados, 
romper concepciones tradicionales, para el reconocimiento de las personas con 
iguales potencialidades y derechos propios que construyan nuevas identidades y 
relaciones. La preparación de los docentes marcará la verdadera implementación 
de estrategias y acciones que permitan al cuerpo estudiantil adoptar una filosofía 
de equidad de género, provocando de manera real y práctica cambios de actitudes 
para la toma de decisiones futuras acertadas. 
 
 
 
                                                          
26
COLOMBIA. ALCALDÌA MAYOR DE BOGOTÀ. Plan de igualdad de oportunidades. Derecho a 
una educación con equidad [en línea]. Bogotá: Alcaldía mayor de Bogotá,   2004.  [Consultado 
mayo  2013]. Disponible en internet:http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.070803.html 
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1. MARCO TEÓRICO 
En este apartado se abordan los temas que estructuran la investigación y se 
desarrollan según las teorías de autores y autoras este capítulo,  recopila cinco 
ejes fundamentales de estudio que son: el género como categoría de análisis, 
aportes investigativos de corte teórico en Colombia,  perspectiva de género, 
profundización del estado del arte, textos escolares, currículo oculto, 
representaciones sociales, denominaciones alusivas al género  y   por último, se 
desarrollan teóricamente las categorías establecidas para el análisis de los textos 
escolares. 
Para abordar la categoría género es necesario dar una mirada a los aportes 
feministas más significativos en el siglo XX ya que es el surgimiento del género 
como categoría de análisis transdisciplinar, éste nuevo paradigma enmarcado en 
el campo de las ciencia sociales amplía las comprensiones del mundo desde los 
estudios de las mujeres. Ésta categoría emerge para dar cuenta de las formas en 
que relacionan hombres y mujeres según el género asignado y de las 
desigualdades existentes según el sexo al que se pertenezca, a la vez que éstas 
asignaciones varían dependiendo del proceso cultural, social e histórico. 
Éste nuevo campo del conocimiento controvierte con mayor fuerza las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres hasta entonces sustentadas 
con elevada frecuencia y potencia desde el discurso de la infundada 
naturalización, desde el binarismo construido cultural y socialmente sobre los 
sexos y que contrapone a los hombres y las mujeres: que se fundamenta en que: 
para ser hombre no hay que tener el más mínimo vestigio de mujer, de las 
características asociadas culturalmente a lo femenino y de la misma manera 
ocurre con las mujeres, ser mujer es no tener el mínimo vestigio de las 
características asociadas a los hombres o a lo masculino. Dichas atribuciones de 
corte psicológico y social operan de formas diversas y tienen sus variaciones 
según el momento histórico y sociocultural por el cual se esté atravesando.  
A través de las construcciones de género se distribuye el poder de manera 
desigual, esto quiere decir que según el sexo se hace una atribución del género 
“femenino o masculino” y ésta asignación a su vez lleva inmersa un 
posicionamiento y atribuciones distintas según si se es hombre o mujer. Esto se 
refleja claramente en las distintas formas de relación entre hombres y mujeres  el 
género como campo explicativo supera otras teorías como por ejemplo, el 
patriarcado ya que éste aborda los procesos que operan al interior de la estructura 
social en la cual el género femenino se encuentra en una posición de 
subordinación.  
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Ahora bien, en el interior de este capítulo se encontrarán los desarrollos teóricos 
relativos al género, la perspectiva de género, los textos escolares, el currículo 
oculto, las representaciones sociales objeto de estudio de esta investigación. En la 
parte inicial de este apartado se desarrolla teóricamente el género como categoría 
de análisis, su surgimiento, acepciones, usos, dificultades, posturas teóricas 
(patriarcado, marxismo, psicoanálisis) y la producción teórica de la antropóloga 
Joan Scott, quien asegura que la misma se compone de dos partes y cuatro 
subpartes y es la autora por excelencia en la cual se apoyan los estudios de 
género  para la comprensión de dicha categoría.  
1.1 GÉNERO 
El género como categoría de análisis de las ciencias sociales es de vital 
importancia para esta investigación puesto que, posibilita el contraste y análisis de 
las representaciones de género contenidas en los textos escolares objeto de 
estudio. En el desarrollo de este apartado se retoman los aportes de la 
antropóloga mexicana Martha Lamas y la estadounidense Joan Scott reiterando 
que, el género como categoría de análisis representa un nivel elevado de 
complejidad a propósito Scott señala “quienes quisieran codificar los significados 
de las palabras, librarían una batalla perdida, porque las palabras, como las ideas 
y las cosas que están destinadas a significar, tienen historia”27.  
Para Scott el “género” es el producto de una construcción social y cultural 
cimentado sobre la idea de ser hombre o ser mujer como, una forma de remitirse a 
los principios netamente sociales de las identidades subjetivas y obedece a una 
categoría social que se asigna a un cuerpo sexuado. En la década del setenta el 
género como categoría de análisis es impulsado por las feministas para manifestar 
las carentes explicaciones teóricas de las desigualdades entre hombres y mujeres, 
impulsando de ésta manera interpretaciones y posturas críticas con relación al 
discurso académico del momento. 
Desde ésta perspectiva las historiadoras feministas tuvieron el reto de teorizar 
sobre la conexión existente entre la historia del pasado y la del momento, 
proyectando de ésta manera cambios significativos y alternativos respecto a las 
formas de relación entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta lo político, 
público y subjetivo.  
                                                          
27 LAMAS, Op. Cit, p.265.  
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Al emerger el género como categoría de análisis del campo de las ciencias 
sociales se acompaña de algunas experiencias producto de dicha incursión, una 
de ellas es: a) la sustitución de la denominación mujeres por género, la cual se da 
en gran medida con la intención de alcanzar la legitimidad académica según las 
académicas de la época; b) otra de ellas es la correlación de hombres con mujeres 
es decir, que el estudio de un sexo involucra al otro no se pueden comprender 
separadamente; c) un tercer uso trata sobre las relaciones sociales entre hombres 
y mujeres y la última,  refiere a las construcciones culturales cimentadas en los 
roles que se consideran apropiados socialmente para mujeres y hombres. 
Para la comprensión del género como categoría de análisis las historiadoras 
feministas abordaron tres posturas teóricas: la primera intenta entender los 
orígenes del patriarcado, la segunda aborda la tradición marxista y la tercera, el 
psicoanálisis que busca explicar la producción y reproducción de la identidad del 
género. Respecto al patriarcado Scott menciona dos orígenes, el primero referente 
al papel reproductor que va de la mano con la misticidad de las mujeres y el 
segundo referido a la objetivación sexual que para Mackinon si ésta se hace 
consiente motiva el interés político. No obstante, esta autora considera que dicha 
teoría queda corta para argumentar que en ella se fundamentan todas las 
desigualdades de género. 
Por otro lado la teoría marxista, remite a los sistemas de producción económica 
basados en la división sexual del trabajo, las familias, el hogar y la sexualidad, 
para esta corriente filosófica el capitalismo y el patriarcado son sistemas 
independientes que interactúan entre sí. Sin embargo, algunas posturas 
argumentan que el patriarcado antecede el capitalismo. 
En cuanto al psicoanálisis, las escuelas psicoanalíticas tienen por objetivo explicar 
la producción y reproducción de la identidad de género por lo cual,  existen dos 
posturas al respecto: una es la angloamericana y la otra es la francesa. La primera 
escuela es liderada por Nancy Chodorow y Carol Gilligan y tiene por interés 
central la experiencia real del ser humano dando de esta forma valor a las 
vivencias. Mientras que,  la escuela francesa tiene por interés central el lenguaje 
en la comunicación entendiendo como un sistema de significados simbólicos. 
Reiterando el interés particular de cada escuela es importante reiterar la 
comprensión de éstas en relación al inconsciente. Para la escuela angloamericana 
el inconsciente es sujeto de la comprensión consciente mientras que, para la 
escuela francesa es un factor crítico en la construcción del sujeto.28 
                                                          
28
 Ibíd., Disponible en internet: http://revistas.utp.edu.co/index.php/repes/article/view/5205 
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Seguido del desarrollo de las posturas teóricas del género se presenta la 
producción teórica de Scott respecto al género. Para esta autora el género se 
consta de dos  componentes y cuatro subpartes  que a pesar de,  estar 
relacionadas requieren análisis individual.29 El primer componente expone el 
género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales en las diferencias 
que distingue los sexos y el segundo es una forma primaria de relaciones 
significantes de poder. 
Las cuatro subpartes son: a) los símbolos culturales cuyos significados remiten a 
las representaciones que emergen de la cultura y que a su vez pueden ser 
contradictorias como por ejemplo, Eva y María,  luz y oscuridad. La siguiente 
subparte corresponde a: b) los conceptos normativos de las instituciones como por 
ejemplo, la religiosa y la educativa que establecen percepciones binarias (mujer-
hombre) y fijas (características ya definidas para el ser humano en razón de su 
sexo). La tercera: c) nociones políticas y referencias a las instituciones y 
organizaciones sociales sustenta que, además del sistema de parentesco existen 
otros sistemas de relaciones de género como por ejemplo, el político y el 
educativo. Finalmente, se encuentra: d) la identidad subjetiva, que retoma los 
aportes del psicoanálisis desde la reproducción del género y que describe que la 
sexualidad biológica se transforma a medida que los seres humanos son 
aculturados.  
No obstante y dada,  la formación historiadora de esta autora insiste que para el 
campo histórico es importante transcender dicha perspectiva a una visión más 
global que dé cuenta de aspectos teóricos relacionados con el trasfondo social, 
cultural e institucional, dando a entender que se debe trascender el enfoque 
histórico descriptivo hacia uno más analítico y global. A continuación se ilustra 
gráficamente la teoría de Scott sobre el género según la comprensión de las 
investigadoras. 
Resta resaltar que los aportes de esta autora son realmente significativos para los 
estudios de género en síntesis,  para Scott el género es una forma primaria de las 
relaciones sociales, basadas en la diferencia sexual, a la vez que estas diferencias 
pasan a ser el campo primario por medio del cual se articula y distribuye el poder: 
el género posibilita un modo de decodificar y entender el significado de las 
múltiples conexiones de la interacción humana30. Resta pues a la historia 
acercarse al género con análisis visionarios que trasciendan la mera descripción y 
expliquen las conexiones emergentes de las relaciones sociales documentando la 
forma en que el género opera, el por qué y las posibles formas de transformarlo y 
alcanzar la igualdad humana.  
                                                          
29
 Ibíd., Disponible en internet: http://revistas.utp.edu.co/index.php/repes/article/view/5205 
30
 Ibíd., Disponible en internet: http://revistas.utp.edu.co/index.php/repes/article/view/5205 
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Imagen No. 1
 
Después, de desarrollar el componente teórico del género como categoría de 
análisis  se abordan los aportes conceptuales de la antropóloga mexicana Marta 
Lamas quien soporta sus construcciones en los desarrollos de Scott y los cuales 
aluden a los usos, dificultades y posibilidades de esta categoría y quien 
comprende a su vez el género como la simbolización de la diferencia sexual 
fundamentada en la cultura, las prácticas, ideas y discursos sociales en 
coherencia con los aportes de Scott.  
Para entender la simbolización cultural Lamas se apoya en Delgado y recalca que 
los procesos de significación construidos en la simbolización cultural producen 
efectos en el imaginario de las personas y que aún los lenguajes más antiguos 
nombran la historia y lo subjetivo, que la cultura sella a los seres humanos con el 
género y éste a su vez sella la percepción de lo demás, lo político, lo religioso, la 
cotidianidad. La lógica del género es pues de poder y dominación  para Lamas el 
sentido del género debe dirigirse a que “las diferencias no se traduzca en 
desigualdades”31. 
Un aspecto fundamental para esta autora es comprender que la simbolización es 
el medio por el cual el lenguaje crea las estructuras culturales que permiten el 
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desarrollo de la dimensión social en el ser humano,  según esta autora tanto el 
lenguaje como, el inconsciente están directamente relacionados, desde esta 
perspectiva psicoanalítica el inconsciente se establece como un lenguaje que 
representa la extensión del otro. 
Para Lamas la diferencia hombre mujer se fundamenta más que en un aspecto 
biológico en uno cultural que permea y difunde dicha dicotomía a través de las 
representaciones sociales (información-campo de representación-objetivación-
anclaje); entendiendo lo social como, un espacio trascendental soportado en la 
imaginación; que se elaboran como, construcciones simbólicas asignadas en 
atribuciones objetivas y subjetivas de los seres humanos. Volviendo sobre lo 
biológico es importante señalar que para esta autora la diferencia sexual se 
relaciona con la imagen y la percepción del mundo en contraposición con la del 
otro. Es decir, el cuerpo es la primera evidencia incontrolable de la diferencia 
humana32. Cabe aclarar que con base en las construcciones simbólicas la 
dicotomía hombre-mujer ha promovido relaciones de poder asimétricas, en las 
cuales las mujeres ocupan posiciones sociales secundarias o inferiores. 
Respecto a, la identidad de género Lamas afirma que las niñas y los niños 
introyectan su identidad de género mucho antes de reconocer su diferenciación 
sexual y esto se da por medio de las interacciones familiares que les nombran y 
estimulan antes de los dos años de edad. La identidad genérica se construye 
históricamente en relación a lo que culturalmente se considera femenino o 
masculino lógicamente los criterios de masculinidad y feminidad se transforman 
dependiendo del momento histórico y al contexto familiar. En cuanto a las 
diferencias entre masculinidad y feminidad no sólo se fundamentan en el género 
sino también, en la diferencia sexual del inconsciente en cuanto a,  la identidad 
sexual no ocurre lo mismo. 
Otro aspecto importante a resaltar de Lamas es el referido al uso de la 
denominación  género con relación al idioma a éste respecto,  ilustra a partir de 
dos casos puntuales: el primero es el del idioma español, muy propicio dado el 
contexto hispano en el cual se desarrolla esta investigación y el segundo es el del 
inglés “gender”. En español género, es una denominación taxonómica que designa 
tipo, clase o especie al cual pertenecen las cosas como por ejemplo: género 
musical, gramatical, humano, femenino, masculino, etc.33 A diferencia del español, 
en inglés “gender” es una denominación que remite al sexo “(sea como accidente 
                                                          
32
 Ibíd., Disponible en internet: http://revistas.utp.edu.co/index.php/repes/article/view/5205 
33
 LAMAS, Martha,  Usos dificultades y posibilidades de la categoría género [en línea]. En: Papeles 
de población. Junio-septiembre, 1999, col. 5, no. 21, p 147-178. [consultado agosto 2013]. 
Disponible en internet : http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105 
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gramatical, sea como engendrar)”34. Desde esta perspectiva se definen tres 
acepciones ilustradas a continuación.  
Imagen No. 2 
 
Dada la competencia de esta investigación se aclara que cuando se hace 
referencia al género, el mismo se comprende como: una categoría de análisis de 
las ciencias sociales, que se refiere a la simbolización basada en la diferenciación 
sexual, a través de la cual se distribuye el poder de manera desigual (acepción 3). 
Es preciso detallar que para Lamas ésta triada de acepciones promueve diversas 
confusiones para quienes no participan del campo de las ciencias sociales o 
forman parte del movimiento feminista, pues lo podrían comprender como: clase, 
tipo o especie al que pertenecen las cosas por tanto,  cabe aclarar que el género 
como categoría de análisis del campo de las ciencias sociales comienza a 
impulsarse en los años sesenta e impacta en América Latina a finales de los 
ochenta e inicios de los noventa.. 
Según Lamas, quien primero dotó de significado el concepto de género sin 
nombrarlo fue la filósofa Simone de Beauvoir, quien en su obra fundante del año 
1949 titulada El segundo sexo publica la frase célebre “una no nace “mujer”, sino 
que llega a serlo” dando a entender, que la feminidad es un constructo cultural que 
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  Ibíd., Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202105  
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se adquiere a través de los procesos de socialización y que no es natural es decir, 
no se nace con ella. 
Posterior a los aportes de Simone de Beauvoir en el año 1955 en la unidad 
Endocrinológica Pediátrica del Hospital Johns Hopkins, Baltimore University surge 
el uso del género como resultado de los casos de identidad sexual que llegaban a 
esta unidad pediátrica y que fueron tratados por los  doctores Jonh Money, John 
Hampson y la doctora  Jean. El doctor Money estableció que con base en los 
casos tratados,  el sexo se diferencia del género  el “género” según Money  aludía 
a las conductas atribuidas a las mujeres y los hombres. Posterior a ello Robert 
Stoller detalla con mayor profundidad conceptual dicha diferencia de sexo y 
género la cual ha sido desarrollada en este apartado.  
Partiendo del contexto anterior  “teoría del género” las investigadoras deducen 
que: esta categoría analítica busca explicar las relaciones entre los géneros y las 
desigualdades entre mujeres y hombres, desde esta perspectiva lo femenino y lo 
masculino obedecen a un constructo social de orden cultural e histórico en lugar 
de una condición biológica. Según Susana Gamba esta categoría transdisciplinaria 
“desarrolla un enfoque globalizador… las elaboraciones históricas de los géneros 
son sistemas de poder, con un discurso hegemónico… lo femenino y lo masculino 
no se refiere al sexo de los individuos, si no a las conductas consideradas 
femeninas y masculinas”35. Por lo cual,  la teoría del género como categoría de 
análisis del campo de las ciencias sociales es uno de los grandes aportes del 
feminismo y a su vez se constituye en un gran avance de este campo disciplinar.  
A continuación se profundiza en los estudios de género enunciados en la 
introducción con relación al estado del arte propuesto por  María Elvira Domínguez 
Blanco de la Universidad nacional de Colombia, quien presentó su  investigación 
titulada: “Equidad de género y diversidad en la educación”, estos aportes se 
relacionan en este capítulo dado su carácter teórico y  la contribución histórica en 
materia de género y educación en Colombia los mismos se presentan  fielmente.  
 
1.1.1. En cuanto a género, diversidad y discriminaciones en el sistema 
educativo 
María Elvia entiende por igualdad de oportunidades cuando los alumnos y las 
alumnas tienen formalmente las mismas posibilidades educativas. Cuando éstas 
posibilidades se hacen accesibles a todo el alumnado, superando formas de 
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acceso y selección encubiertas. El nivel superior de igualdad tiene que ver con 
programas educativos similares, donde los más pobres o discriminados no asistan 
únicamente a programas compensatorios, o de garantía social. La igualdad de 
resultados se obtiene cuando los rendimientos escolares son semejantes en 
diferentes culturas y sexos.  
Además, la búsqueda de equidad educativa parte de la justicia. Esta justicia 
implica ante todo redistribución económica y reconocimiento cultural. En cuanto a 
lo económico, tiene que ver con la infraestructura, materiales, refuerzos 
alimentarios, instalaciones, accesibilidad, vestuario, salud, la remuneración a 
docentes. Para el caso de las escuelas integradoras son indicadores de equidad 
aspectos como, número de docentes y profesionales de apoyo, proporción de 
alumnado-profesorado, materiales educativos y recursos económicos de los 
centros.  
Como reconocimiento cultural implica tener en cuenta la diversidad y el 
reconocimiento de identidades subvaloradas por el androcentrísmo, la xenofobia, 
el heterosexismo y la violencia. Se viven segregaciones entre el estudiantado 
debido etnia, desplazamiento forzado, discapacidad, fracaso escolar y con 
enfermedades como,  el sida. Igualmente, involucra el acceso cultural en los 
procesos de formación a docentes y las posibilidades de acceder a medios 
didácticos y telemáticos.  
Otro de los aspectos abordados por la autora en esta investigación son los 
factores externos al sistema educativo que contribuyen al fracaso escolar, 
describen que son: la pobreza, la pertenencia a una minoría étnica, a familias 
emigrantes o sin vivienda adecuada, el desconocimiento del lenguaje mayoritario, 
el tipo de escuela, el lugar geográfico y la falta de apoyo social. Además, para el 
caso de los sujetos discapacitados existen factores adicionales que agravan su 
fracaso escolar como, son las características familiares, la escuela y el 
funcionamiento del sistema educativo.  
María Elvira Domínguez menciona los indicadores nacionales de desigualdad de 
género. Según el informe del Banco mundial para Colombia es preciso destacar 
que: 
“Las tasas de analfabetismo así como, las brechas de género en esta materia, han 
disminuido desde los años 80. No obstante, subsisten otras desigualdades de 
género en lo que respecta a la educación. En términos generales, entre los 
jóvenes se observan menores tasas de matrícula así  como, mayores tasas de 
repitencia y deserción entre los varones que entre las mujeres pues los hombres 
parecen estar sometidos a una mayor presión por comenzar a trabajar desde una 
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temprana edad debido a que de ellos se espera que obtengan ingresos más altos. 
No obstante, la reciente crisis económica parece haber ocasionado un mayor 
descenso de la matrícula escolar entre las mujeres que entre los hombres, debido 
quizás a que estos últimos ya se encontraban en la fuerza laboral y por lo tanto, se 
presentaba un espacio de trabajo más amplio para las jóvenes”36 
En cuanto a los indicadores de participación educativa por sexo y nivel María 
Elvira Domínguez asegura que si bien no representan la totalidad de fenómeno 
educativo, si reflejan ganancias y desafíos en el plano de la equidad. Para 1993, el 
nivel educativo de la población según edad y sexo, reflejaba un incremento notorio 
de la educación superior y secundaria para ambos sexos, cuya magnitud es mayor 
para las mujeres, en especial en el nivel de estudios superiores. Esto sustenta la 
igualdad de acceso para ambos sexos en el sistema educativo. 
Sin embargo, en la trayectoria por el sistema educativo todavía persisten 
inequidades de género en cuanto al desempeño diferencial en las áreas de 
conocimiento teniendo en cuenta el origen social y la composición por sexo de la 
institución educativa (mixta, masculina o femenina). Igualmente, la elección de 
carrera y el rendimiento académico en las pruebas del Estado, muestra la 
persistencia de patrones de desigualdad social entre varones y mujeres.  
Las iniquidades de género para las niñas en la escuela se reflejan en varios 
aspectos. En la actualidad se presentan diferencias significativas en los logros 
académicos para niños y niñas. Los colegios femeninos en los primeros grados (3º 
y 5º.) de primaria alcanzan los mayores puntajes. Sin embargo, en el grado (11º.) 
obtienen puntajes inferiores a los colegios masculinos. Los colegios mixtos 
mantienen un rendimiento académico inferior a los colegios femeninos y 
masculinos en primaria, el cual continúa inferior a los colegios femeninos en 
secundaria, pero relativamente superior a los colegios femeninos37.  
Por su parte destaca María Elvira Domínguez que en los exámenes de estado 
para el ingreso a la educación superior, las mujeres puntúan por debajo de los 
hombres. En 1997, el puntaje de las mujeres en la prueba Icfes, fue de 228.1, 
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mientras que, los varones era 242.8. La deserción escolar es mayor entre varones 
que entre niñas. Sin embargo, en el caso femenino las causas están asociadas a 
los roles tradicionales de género (embarazos precoces, cuidado de otros-as y 
oficios domésticos). 
Así mismo, en la escogencia de carreras hay cierta tendencia por parte de las 
mujeres hacia carreras tradicionalmente “femeninas” y baja participación en 
carreras “masculinas”. Se presenta paridad de sexos en carreras como, 
Administración de empresas, Administración financiera, Economía, y Odontología. 
Esta segregación mantiene la participación laboral de las mujeres en sectores 
ocupacionales tradicionales para ellas. De igual, la participación de las mujeres en 
estudios de postgrados en inferior a la de los varones38. 
En cuanto, a la participación docente en la enseñanza, encontramos que las 
mujeres representan casi el total en educación preescolar más de los tres cuartos 
en enseñanza primaria, cerca de la mitad en la secundaria y menos de un cuarto 
en la universidad. En la universidad predomina su dedicación parcial y de hora 
cátedra. Así, los niveles iníciales se encuentran feminizados, mientras los hombres 
ocupan los niveles universitarios de ejercicio de la actividad docente 
Esto implica que el trabajo femenino en la enseñanza, reproduce la división sexual 
del trabajo, colocándolo en un lugar secundario e inferior. Esto tiene serias 
implicaciones, tanto para la socialización del conocimiento como, para la 
valoración económica de la profesión, la cual mantiene serios indicadores de 
precarización39. 
Segregación por escenarios públicos y privados locales todavía permanecen en la 
cultura representaciones de lo femenino y de lo masculino que no son congruentes 
con las actividades que varones y mujeres realizan en la vida cotidiana. Según 
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Rico de Alonso40 persisten desigualdades en los siguientes ámbitos: el acceso a 
las esferas de poder político y económico; el acceso y la posibilidad de disfrutar de 
medios económicos; las valoraciones de lo femenino y lo masculino; las 
oportunidades y procesos para el desarrollo de potencialidades intelectuales de 
las mujeres, y competencias de sociabilidad y afecto entre varones. 
Algunas características del sexismo y el racismo en la educación colombiana 
son41: 
- Todavía subsisten experiencias educativas segregadas por sexo, porque se 
considera que la enseñanza en los colegios mixtos es de menor calidad que la de 
colegios masculinos, y de deficiente formación moral que la de los colegios 
femeninos. 
 
- En las modalidades de bachillerato técnico y profesional persisten modelos 
de formación con predominio masculino o femenino por áreas de conocimiento y 
tecnología. 
 
 
- En las instituciones escolares existen una fuerte segmentación por sexo de 
las normas organizativas y disciplinarias, las cuales naturalizan el comportamiento 
como, femenino y o masculino rechazando la diversidad étnica y sexual. 
 
- Las prácticas deportivas y de formación física reproducen los estereotipos 
corporales del hombre y la mujer, excluyendo otras alternativas con niveles de 
exigencias diferenciados. 
 
 
- Todavía existen expectativas diferenciales de rendimiento académico para 
cada sexo, clase social y diferencia étnica.  
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- Los textos escolares todavía representan a hombres y mujeres en roles 
tradicionales, contenidos culturales racistas y clasistas. Se excluye la mención a 
otras opciones sexuales diferentes a la heterosexualidad. 
 
 
- Existe mayor sensibilidad para la inclusión de la temática de género y 
educación en los niveles iníciales y de educación básica (donde predominan 
mujeres), que en los niveles secundarios y universitarios (donde existe predominio 
masculino). 
Construcciones de género, coeducación y escenarios educativos: investigaciones 
y programas representativos  
Sustenta en la investigación la autora, que se podría delimitar tres enfoques de los 
estudios en el campo de mujeres, género y educación. Los estudios acerca del 
papel de la mujer en la educación para visualizar su aporte histórico, político, 
pedagógico y cultural. Los estudios acerca de equidad y relaciones de género que 
parten de considerar el género como, un discriminador social, reflejo de la división 
sexual del trabajo, y los estudios que analizan las relaciones entre géneros en el 
sistema educativo. En estas dos últimas tendencias se ha articulado el análisis por 
clase social y edad. 
Por su parte, los primeros estudios acerca de las mujeres en la educación, 
buscaron visualizar su papel en la historia política, social y económica del país. 
Algunos reconocen el papel de las luchas feministas para promover su acceso a la 
educación. Se reconocen como,  trabajos pioneros los de Magdala Velásquez, los 
de Elssy Bonilla y su equipo del cede de la universidad de los Andes, acerca de la 
situación de las mujeres en la universidad y el trabajo; los de Myrian Zúñiga en la 
Universidad del Valle y los de Margarita Peláez y Lucy Cohen en la universidad de 
Antioquia.  
El estudio que Catalina Turbay 42 realizó en 1993, sobre 50 textos escolares, con 
base en cuyas conclusiones se elaboró el documento referenciado de la 
consejería para la política social (“Mi mamá me mima...”). Turbay encontró que de 
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10.713 personajes principales, 8.852 eran hombres, el 83%. De las 1.847 
personas que aparecían realizando actividades en el ámbito público, 1.704 eran 
imágenes masculinas, el 92%, por el contrario, de 29 personas que aparecían 
haciendo labores domésticas, 25 eran mujeres, el 87%.  
Estos mensajes subliminales que se les trasmiten a niños y niñas perpetúan las 
condiciones de subordinación de la mujer y no facilita la formación de una 
conciencia acerca de la necesidad de relaciones de equidad entre los géneros. 
Mensajes que se trasmiten de los maestros y maestras a los niños y niñas a través 
del lenguaje, las bromas, los apodos, los juegos, los estímulos, “los niños pueden 
salir a jugar, las niñas se quedan arreglando el salón”. Además, del referido 
trabajo de Turbay, existe el trabajo de Renán Silva en los años setenta sobre la 
imagen de la mujer en los textos escolares de primaria, y la tesis de grado de 
Magíster en educación: “Género y discriminación en la escuela”43.  
Posteriormente afirma la autora que otros estudios y propuestas de igualdad de 
oportunidades para las mujeres se han asimilado a trabajos de género, donde 
prevalece aún la persistencia el individualismo metodológico que hace énfasis en 
la condición femenina e impide pensar en los aspectos político-relacionales de la 
diferencia sexual. Algunas investigadoras señalan la importancia de las luchas 
políticas de las mujeres y los efectos de la primera y segunda ola del feminismo en 
el reconocimiento a las mujeres del derecho a la educación44.  
Otros investigadores(as) consideran que el cambio educativo para las mujeres se 
debió fundamentalmente a la presencia de nuevos valores hacia el altruismo 
social, que concedieron importancia a la educación femenina, y su masiva 
presencia como docente se naturalizó debido a su “vocación” al maternaje. En 
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éste caso, el trabajo de María Solita Quijano45, se orienta a fundamentar la 
aparición social en el siglo XX de dos modelos educativos para las mujeres 
"educación casera" "educación ilustrada", que posibilita que algunas mujeres 
puedan avanzar en el sistema educativo y presionar por espacios para las 
mujeres, blancas, mestizas y de clase alta y media en nuestro país.  
Los estudios de Ana Rico de Alonso y colaboradores parten del sistema 
sexo/género para indagar los procesos de reproducción y resistencia en los 
escenarios escolares a través del análisis de las creencias y prácticas educativas 
discriminatorias en el currículo oculto. En cuanto a la dimensión cognoscitiva ha 
indagado acerca de las creencias de los docentes acerca de las características del 
alumnado, sus competencias, intereses y comportamientos. En cuanto a la 
relación pedagógica, se ha investigado las relaciones docentes-alumnado, donde 
se transmiten valores, normas y pautas de comportamientos asociadas al género 
y, en cuanto al resultado del proceso educativo, se ha indagado los 
comportamientos de alumnos y alumnas en cuanto a su identidad y proyecto de 
vida. 
Por caminos distintos, la investigación del proyecto “Arco iris” de Ángela María 
Estrada de la universidad Central, propone un modelo interpretativo para analizar 
la construcción social de las relaciones de género, desde las posturas 
deconstructivas de Joan Scott, Judith Buttler, Chantal Moufe y Ernesto Laclau46. 
Desde esta perspectiva aporta tres ejes interdependientes, pero autónomos para 
estudiar las relaciones entre género: la organización de la vida institucional, las 
acciones y las interacciones y la construcción del ser.  
Al igual, que la investigación de Rico de Alonso47, da cuenta de la dinámica 
institucional que reproduce y recrea las inequidades de género como, narrativas 
diferenciadoras a través de la trayectoria por el sistema educativo y por los 
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distintos niveles de interacción en él. Las alternativas de resistencia y 
transformación frente a estas realidades permiten fugas particulares, pero las 
dinámicas culturales perpetúan la segregación en un ambiente de diferenciaciones 
y desigualdades que conviven conflictiva pero armoniosamente. 
En el marco del proyecto Arco iris, Carlos Iván García, desarrolla dos materiales 
muy importantes para la difusión de los trabajos en género y educación apoyados 
por la consejería para equidad de la mujer, la universidad Central y la casa de la 
mujer. La serie “Edugénero”48, compuesta por nueve fascículos con propuestas 
pedagógicas orientadas a la capacitación de docentes y demás agentes de las 
comunidades educativas.  
Y la compilación de ensayos “Hacerse mujeres y hacerse hombres. Dispositivos 
pedagógicos de género” donde se detallan los hallazgos y procesos de 
construcción de conocimiento. Los dispositivos pedagógicos identificados en las 
escuelas, podrían interpretarse en un continuo modelo de masculinidad y 
feminidad por una parte, y las agendas corporales acorde a estas imágenes 
sociales49. Estos trabajos han constituido un referente nacional de diversas 
estrategias de discusión y validación colectivas para la investigación educativa.  
La categoría de género en educación, propone María Elvira Domínguez aporta 
nuevas miradas a los siguientes campos de investigación: la construcción del ser, 
trayectorias y desempeños académicos: las relaciones pedagógicas, la cultura 
popular y los medios de comunicación, y la gobernabilidad escolar.  
En cuanto al primer campo, la perspectiva de género permite reconocer que la 
planeación y realización de la función docente, está atravesada por imágenes y 
prácticas de maternaje y paternaje en la socialización del conocimiento en la 
educación superior50. En la educación primaria y secundaria, los roles de 
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sexo/género de los varones se realizan en forma inadvertida y pasiva, dejando a 
las maestras la responsabilidad de la solución de conflictos y la integración social51 
Por su parte el segundo campo, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y las 
relaciones de tutoría y aprendizaje compartido entre pares están mediados por 
creencias y actuaciones que reflejan estereotipos sociales discriminatorios 
(sexismo, xenofobia, homofobia). El análisis de las expectativas y las relaciones 
sociales en el contexto escolar es una de las áreas más investigadas en Colombia 
por los autores aquí analizados. 
1.1.2 Género y diversidades: hacia la escuela inclusiva  
Los trabajos feministas acerca de mujer y educación hicieron énfasis en identificar 
lo masculino con lo humano, y al varón como, portador de una serie de privilegios 
en el sistema educativo. De modo que por parte de las(os) estudiosas(os) de las 
masculinidades se recibe la crítica y se visualiza la importancia de situar para la 
educación el estudio de los varones como, seres dotados y productores de género, 
para visualizar sus problemáticas. Actualmente, se hace un llamado a la 
interseccionalidad en el análisis de las exclusiones e inclusiones en el sistema 
educativo, lo cual requiere desarrollar dispositivos teóricos que superen el 
dualismo visibilización-invisivilizaicón. 
Los estudios acerca de los micro escenarios educativos muestran una 
socialización educativa diferencial por género, etnia y clase social en cuanto a la 
imagen de la profesión docente, las relaciones de enseñanza-aprendizaje y la 
selección sexuada de las ocupaciones que determina trayectorias laborales y 
existenciales, con implicaciones para el tejido social al excluir los aportes, ópticas 
y contribuciones de los distintos sujetos y sujetas.  
Se han realizado propuestas de acción coeducativa para incluir la perspectiva de 
género en programas como la Educación Inicial,52 la Escuela Saludable, la 
Escuela Nueva para la población rural, la escuela amiga para la población 
empobrecida53 y la estrategia coeducativa de la gobernación de Antioquia. Dada la 
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segregación por clase, etnia y género de las instituciones educativas es necesario 
avanzar en investigaciones que nos permitan develar el currículo oculto.  
Como lo señalan Domínguez, Jaramillo y Quintero54 " además, de las nociones 
culturales establecidas y aceptadas por el aprendizaje formal, la escuela transmite 
a través de la interacción entre docentes y estudiantes, un conjunto de normas y 
pautas de comportamiento y de relación, muy importante en la formación de 
actitudes posteriores. Pero es necesario diferenciar qué peso subjetivo tiene la 
diversidad en relación con la construcción de estereotipos culturales, teniendo en 
cuenta que las escuelas están viviendo proceso de integración con alumnado 
discapacitado, desplazado por la violencia y empobrecimiento económico. 
En el campo de género y discapacidad en contextos educativos, comienzan a 
desarrollarse trabajos de grado de estudiantes de diferentes áreas de las ciencias 
humanas que han abordado necesidades educativas permanentes como, el 
autismo. En el marco del programa de prácticas “Convivencia y diversidad en la 
escuela” del departamento de psicología de la universidad nacional, se han 
realizado trabajos de grado, que dan cuenta de la necesidad de visualizar a los 
niños y las niñas con necesidades educativos especiales en cuanto a sus 
derechos sociales y sexuales. Ejemplos de esta perspectiva crítica tenemos los 
trabajos de Claudia Rivera sobre “Aprender a mirar: discursos sobre el autismo” y 
de Claudia Martínez e Isabel Herrera sobre “Socialización de la identidad de 
género en cinco escolares con autismo”.  
Desde 2003 la consejería para equidad de la mujer se comenzó a impulsar un 
programa nacional en educación y diversidad, que incluye el cambio cultural en 
materia de género, teniendo en cuenta toda clase de discriminaciones a las cuales 
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puedan ser sometidas las mujeres y las niñas. Según Londoño55 las acciones a 
desarrollar para lograr este objetivo son: 
- Poner en marcha el programa nacional en educación y diversidad 
- Capacitar en los temas eje de la política a funcionarios(as) y mujeres 
- Elaborar un boletín sobre pedagogía de género 
- Realizar convenios con las universidades en los temas de interés para la 
Consejería 
- Realizar encuentros con mujeres escritoras y artistas 
- Concertar con las editoriales la publicación de textos antisexistas y 
antidiscriminatorios 
Aunque existen programas educativos especializados para comunidades afro-
colombianas, indígenas y bilingües como, el caso del archipiélago de San Andrés 
y Providencia (en el caribe), todavía no existen políticas educativas de equidad 
que articulen las diferencias por opción sexual, raza, etnia, clase social y 
discapacidad, las cuales deben concretarse en acciones positivas para la 
eliminación de prejuicios en la escuela. 
A continuación se mencionan las conclusiones expuestas por María Elvira 
Domínguez en su investigación: 
Durante la década del noventa del siglo XX, en el gobierno del presidente Samper 
(1994-1998), reciben un fuerte impulso medidas de acción afirmativa en educación 
como, el plan de igualdad de oportunidades y políticas para la inclusión del tema 
de equidad y género en los planes de desarrollo nacional, regional y municipal. La 
política de equidad y participación para la mujer EPAM planteaba que sólo "es 
posible un desarrollo equitativo y económico y sostenible, si existe una política 
económica con perspectiva social y una política social con perspectiva de 
género"56 
Sin embargo, como lo cuestionan Rico de Alonso, Rodríguez y Alonso57, el 
cumplimiento cabal de estos objetivos implicaría llevar a cabo cambios 
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económicos y políticos radicales, por ello resultó más accesible redistribuir la 
democracia social en cuanto a los proyectos educativos institucionales y los 
criterios de evaluación por logros, garantizando la retención escolar y la promoción 
automática. 
En el cambio de siglo, con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), la 
inclusión de la equidad y género en la educación, se realizó a partir de algunos 
acuerdos locales e intersectoriales que dependieron de voluntades políticas y 
negociaciones previas de las mujeres en planes de gobierno que resultaron 
apoyados por cargos de elección popular en algunas alcaldías y gobernaciones.  
Con relación al gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) ha recibido poca 
visibilización el tema de la equidad de género en su programa “la revolución 
educativa” del ministerio de educación nacional. La consejería para equidad de la 
mujer a través de la política “Mujeres constructoras de paz y desarrollo”, ha 
impulsado el programa nacional en género y diversidad, el cual se promueve a 
través del acuerdo nacional para la equidad entre hombres y mujeres (2003), en 
todas las entidades del estado para desarrollar presupuestos sensibles al género. 
Desde hace diez años la gobernación de Antioquia con su oficina de equidad de 
género para las mujeres, ha impulsado el tema de la coeducación con las 
secretarias de educación.  
María Elvira Domínguez afirma que en el país, se cuenta con algunos trabajos 
coeducativos e investigaciones que han incluido la perspectiva de género, para: 
- Visualizar formas de discriminación en los códigos, escenarios y 
protagonistas en el sistema educativo, los contextos escolares y la cotidianidad 
para reorientar políticas educativas para fomentar equidad. 
 
- Formular nuevas preguntas a los procesos de conocimiento y desarrollo de 
competencias teniendo en cuenta la diversidad en la vida cotidiana. 
 
 
- Fomentar la convivencia entre identidades diversidades en el contexto 
escolar, teniendo en desplazamiento forzado que afecta principalmente a niñas y 
mujeres jóvenes. 
 
- Luchar por la redistribución del capital cultural y recursos para la eliminación 
de todas las formas de discriminación en el campo educativo. 
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- Comenzar a plantear el carácter sexista de los textos escolares a partir de 
manuales que fomentan coeducación y medidas no discriminativas en contenidos 
e ilustraciones. 
Algunas propuestas, referidas por María Elvira Domínguez: 
- Avanzar en políticas transformativas de equidad y género en educación a 
partir del plan nacional en género y diversidad de la consejería para equidad de la 
mujer en el marco del plan nacional de desarrollo “Hacia un estado comunitario” 
para el gobierno (2002-2006). 
 
- Integrar acciones afirmativas en el marco de la escuela inclusiva con otras 
formas de discriminación en la escuela y la universidad como: etnia, discapacidad, 
edad u opción sexual. 
 
 
- Visibilizar el papel de la red de mujeres en educación popular, los 
programas de estudios de mujer y género, las propuestas en etno-educación, 
educación especial con perspectiva de género en función de la construcción de 
ciudadanías incluyentes. 
 
- Fomentar programas y trabajos de investigación en género y educación 
entre docentes y agentes educativos para cuestionar la neutralidad y el 
reduccionismo psicologista del discurso pedagógico. 
Por último, señala la autora, es preciso reconocer que las luchas por la igualdad 
de oportunidades en educación, y la democratización de la misma, se ven 
opacadas por la orientación de las movilizaciones de mujeres hacia las agendas 
de paz, en el actual contexto de conflicto armado que vive Colombia. Con las 
mujeres se ha contribuido a la ampliación y recalificación de la democracia, 
manteniendo una lucha constante por el acceso a la tierra, el empleo y la defensa 
de la sobre vivencia familiar en contextos de insurgencia armada regional.  
 A estas luchas se une la inclusión de la democracia, la defensa de la vida en 
situaciones de represión, y las luchas por otros derechos humanos como los 
derechos sexuales y reproductivos, de la seguridad de personas desaparecidas o 
secuestradas. 
1.2 PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Un aspecto relevante que surge del género como categoría de análisis y que es 
necesario abordar es la denominación “perspectiva de género” para su 
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desarrollo se abordan los aportes de la Antropóloga Mexicana Marcela Lagarde, 
quien considera que la perspectiva de género conlleva a la revolución intelectual 
que se compone por dos niveles el primero, relativo al plano personal y el 
segundo, referido a la revolución cultural de las mentes. La perspectiva de género 
se cimenta en la teoría de género es decir, percibe a los hombres y mujeres como 
seres humanos históricos, culturales y sociales.  
Para Lagarde la perspectiva de género es un marco de acción que en primer 
lugar,  se sitúa o fundamenta en la teoría del género es decir, comprende las 
relaciones de género como producto de un constructo cultural y desde esta 
cosmovisión promueve miradas críticas en los ámbitos sociales, culturales y 
políticos. Además, percibe a los hombres y mujeres como seres históricos, 
culturales y sociales. Para Lagarde “las relaciones desde las esferas de lo privado 
y lo público están basadas en las concepciones ideales e interpretaciones del 
mundo, del contexto particular que sitúa a mujeres y a hombres58”.  
Para esta autora, ésta perspectiva es uno de los grandes aportes de la cultura 
feminista ya que establece acciones, alternativas y prácticas revolucionarias que 
enfrenten las desigualdades de género y de esta manera alcanzar la igualdad 
entre los géneros teniendo en cuenta lo personal, lo colectivo, lo que pertenece a 
cada persona, comunidad, pueblo, nación, y género, entre otras particularidades. 
De esta manera La perspectiva de género requiere contar con: “voluntad 
alternativa y metodología para construirla a través de acciones concretas”.  
En síntesis Lagarde percibe que la perspectiva de género se constituye en una 
posición política que hace frente a la opresión de género, evidenciada en las 
inequidades y desigualdades entre seres humanos. Su propósito fundamental está 
encaminado a promover acciones que eliminen las desigualdades entre los 
géneros finalmente, Incorporar la perspectiva de género implica entre otros tener 
una mirada real y contextualizada (parte de una realidad existente que se 
transforma) sobre cómo se construyen las relaciones sociales intergenericas en 
los distintos ámbitos (informales e institucionales). 
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1.3 TEXTOS  ESCOLARES 
El desarrollo teórico de los textos escolares es fundamental en esta investigación 
ya que al ser objeto de estudio se constituye en la fuente principal de análisis. El 
texto escolar se concibe como, una herramienta pedagógica didáctica que facilita 
los procesos metodológicos de la labor docente a la vez que refleja en sus 
contenidos de manera oculta, las representaciones sociales (información-campo 
de representación-objetivación-anclaje) producto de la cultura y del momento 
histórico. Los textos escolares que aborda esta investigación se desarrollarán a 
partir de tres componentes para su análisis y estudio: lo icónico, lo lingüístico y lo 
paralingüístico, (aspectos que se desarrollaran más adelante). 
Teniendo en cuenta que el objeto de análisis de esta investigación son los textos 
escolares de las áreas matemáticas y lenguaje se constituye de vital importancia 
abordar los aspectos teóricos que componen el texto escolar para lo cual,  se 
retoman los aportes conceptuales de diferentes autores aclarando que  emplean 
de manera indistinta las denominaciones libro de texto, manual escolar y texto 
escolar no obstante, refieren a lo mismo. 
A continuación retomaremos los aportes del licenciado Agustín Escolano quien 
concibe el texto escolar como un espacio de memoria histórica, simbólica y 
cultural, que refleja en sus contenidos la sensibilidad social, simbólica y 
pedagógica del momento. Los textos escolares además, de remitir al conocimiento 
se componen de aspectos semánticos y pedagógicos que reflejan la sociedad de 
la cual son producto.  
Para esta investigación uno de los aportes más significativos de este autor son los 
tres componentes que permiten el análisis de los textos escolares, el primero 
consiste en valorar la configuración histórica de estos, el segundo es que se 
comprendan como espacios de representación de la memoria y el tercero alude a 
que los textos escolares expresan muchas de las sensibilidades sociales, 
educativas y simbólicas de los momentos históricos en que se producen y utilizan. 
De modo pues para Escolano el texto escolar se constituye en un micro mundo 
que guía y orienta los métodos de enseñanza, un espejo de la sociedad y un 
soporte curricular.  
Otro aporte trascendente de Escolano es el relacionado con los textos escolares 
“como espacio especular de los estereotipos, valores e ideologías de la 
mentalidad…En este orden de cosas, resulta evidente que la manualística es un 
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campo intelectual esencial para indagar la representación y los significados de la 
paideia, el ethos y los modos de producción didáctica de toda civilización”59 
Una segunda perspectiva importante de los textos escolares es la de Choppin 
quien expresa que el texto escolar se compone de dos aspectos el primero, tiene 
como fin la preservación de la cultura a través de la transmisión de conocimiento a 
las nuevas generaciones y la segunda,  como una herramienta pedagógica que 
materializa los métodos de aprendizajes a la vez que de manera sutil transmite los 
valores y creencias de diversas índole como por ejemplo, religiosas, políticas, 
económicas etc.60 Para este autor el cuerpo estudiantil interiorizan los contenidos 
durante tiempos prolongados, lo cual conlleva a que la transmisión de 
conocimiento sea uniforme y sectorizada es decir,  de ahí que según el tipo de 
textos seleccionados para una zona, región, país, etc. se contribuye a la 
transferencia limitada de valores, culturas y visiones de un mismo discurso.  
1.3.1 Evolución del texto escolar en Colombia  
A manera de contextualización se hará un breve recorrido de la evolución del texto 
escolar en Colombia para esto,  se retoman los aportes teóricos de Néstor 
Cardoso quien emplea la denominación de “manualistica” para referirse al estudio 
de los textos escolares.  
Según Cardoso los estudios de educación surgen para explicar las interrelaciones 
emergentes (estudiante-docente) en el campo educativo. Desde esta perspectiva 
los textos escolares son un insumo importante de la historia y evolución de la 
educación. “A diferencia de las prácticas educativas ejercidas por los maestros de 
épocas remotas, imposibles de reproducir exactamente, los textos son huellas que 
permiten rastrear las ideas con las que maestros y niños se comunicaban y que 
sirvieron como vehículo tanto del crecimiento intelectual y moral, y la forma en que 
el poder de la política escolar fue fijando imágenes, imaginarios y estructuras 
mentales”.61 
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Para este autor el análisis de los textos escolares evidencia que inicialmente a 
través de la carga conceptual, representacional y simbólica se reproducían valores 
e ideologías reflejadas en la élite del momento. Cada uno de estos elementos 
hace parte del estudio de los textos en Colombia de allí, su importancia porque 
han influido intelectualmente e históricamente en la constitución dando cuenta del 
aspecto transformador y maleable de la cultura nacional del país. Debido a la 
importancia y trascendencia histórica se considera de vital importancia para este 
estudio referenciar un apartado del estado del arte construido por Cardoso.  
Para Cardoso, La palabra libro de texto, como lo señala Torres62 hace referencia 
desde el medio evo a la autoridad derivada de la Biblia  al denominársele "El 
Texto", como poseedor y transmisor de las verdades eternas con lo que su 
imaginario se transmitió por medio de los colegios y las universidades escolásticas 
hasta incorporarse a la vida escolar moderna. Establecer la historia de los textos 
escolares en Colombia implica reconocer por ejemplo, como lo muestran Martínez 
Boom, Castro y Villarraga63 que desde la Nueva Granada algunos sujetos pasaban 
por las estancias y ofrecían enseñar a leer, escribir y contar a cambio de un 
huevo,  una vela o un pan semanal.  
Esta desorganización obligó a que desde España se implantaran controles e 
iniciar el proceso de exámenes para autorizar a quienes se desempeñarían como 
maestros dándoles,  el manual de enseñanza como el mediador de los 
conocimientos necesarios. 
Variadas han sido las denominaciones que han recibido los libros con dedicación 
exclusiva para el aprendizaje de la lectura. Estos conceptos provenían de las 
diferentes partes de donde se generaban y correspondían con el tipo de utilización 
y con el método de enseñanza que contenían. Algunas de las denominaciones 
eran citolegias, catones, silabarios, manuales y cartillas entre otras.  
Según este autor, al hablar de citolegia se hacía alusión a un método y a la vez a 
una forma de presentación de las primeras ayudas para la enseñanza de la 
lectura, las citolegias eran cuadros o gráficos que acompañados de vocablos 
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servían para el aprendizaje de las primeras letras. Las citolegias fueron 
antecedentes de los textos de lectura propiamente dichos. Los primeros textos 
usados fueron elaborados en Europa y contenían aspectos básicos sobre el arte 
de la enseñanza, la que incluía temas sobre la posición para escribir, la 
preparación de las plumas y los tipos de letra. Para entonces, en 1857 en España 
la Ley Moyano incluyó un reglamento con las condiciones y características para 
que un libro de texto se considerase como tal64 
Se colige entonces, que en América muy seguramente las primeras legislaciones 
provenían de esta Ley.  Al señor Joseph de Torres  en 1797 le correspondió ser el 
primer maestro en Santafé de Bogotá65. Para tales efectos elaboró la cartilla, 
lacónica de primeras letras y la cartilla lacónica de las cuatro reglas de aritmética 
práctica. 
Partiendo del contexto anterior, las investigadoras aclaran  que al momento de 
hacer referencia a los textos escolares se está, haciendo referencia a una 
herramienta pedagógica didáctica que facilita los procesos metodológicos de la 
labor docente a la vez que el mismo refleja en sus contenidos de manera oculta  
las representaciones sociales (información-campo de representación-objetivación-
anclaje) producto de la cultura y del momento histórico por lo tanto, los textos 
escolares contienen una fuerte connotación ideológica que da cuenta de los 
valores, intereses políticos, religiosos, intelectuales y culturales de la época o el 
momento histórico además, de conocimientos transmiten un porcentaje elevado de 
ideologías contemporáneas y a su vez de desigualdades sociales. 
1.4 CURRÍCULO  
Debido a que, desde la perspectiva de las investigadoras y con base en las 
teóricas citadas  en el recorrido de este documento: el género hace referencia a 
las formas de ser, pensar, sentir, actuar y a todo lo referente con la simbolización 
cultural construida sobre hombres y mujeres y a través de la cual se distribuye de 
manera desigual el poder, resulta de vital importancia para esta investigación 
abordar el currículo comprendido como, un conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
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incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.66 
Desde esta perspectiva,  se considera importante caracterizar en el caso particular 
de la presente investigación el currículo oculto determinado por las subjetividades 
implícitas en el discurso y la práctica de los maestros y las maestras al momento 
de ejecutar el currículo formal. Dado el nivel simbólico relevante del currículo y el 
género para esta investigación a continuación se desarrollaran los diferentes tipos 
de currículo enmarcados desde los estudios de género y su impacto en el contexto 
educativo. 
1.4.1 Currículo oculto 
El currículo oculto obedece a los conocimientos, mensajes, actitudes, posturas y 
valores a los cuales acude el maestro o la maestra para llevar a cabo el currículo 
formal explícito en los planes de estudio y manuales educativos. Es el recurso 
subjetivo empleado por el cuerpo docente para los conocimientos establecidos 
explícitamente como meta de aprendizaje cabe reiterar que,  este tipo de currículo 
hace referencia precisamente a lo no evidente ni consignado formalmente en los 
proyectos educativos institucionales y se constituye en un elevado porcentaje 
como insumo del proceso pedagógico. Paradójicamente este tipo de currículo 
forma parte de los aprendizajes que se constituyen más significativos para el 
cuerpo estudiantil. 
Es importante aclarar que este tipo de enseñanza oculta se compone de 
respuestas subjetivas a necesidades de corte político, social, cultural e ideológico 
y moral aprendidas en los procesos de socialización del ser humano y en el 
contexto educativo transmitidas por medio del rol docente desde la subjetividad de 
su discurso, este proceso se da de manera inconsciente permeando estructuras 
mentales que influyen de manera directa e indirecta en las competencias a 
desarrollar en sus educandos.  
Desde esta perspectiva un gran aporte es el de Miguel Ángel Santos Guerra para 
quien el currículo oculto constituye “en un conjunto de normas, costumbres, 
creencias, lenguajes y símbolos que se manifiestan en la estructura y el 
funcionamiento de una institución sin pretender hacerlo de manera reconocida 
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para Santos, el currículo oculto se constituye además, como una fuente de 
aprendizajes para todas las personas que integran la organización, aprendizajes, 
que se realizan de manera osmótica, sin que se expliciten formalmente ni la 
intención ni el mecanismo o procedimiento cognitivo de apropiación de 
significados”67.  
Este autor establece cinco componentes fundamentales del currículo oculto el 
primero, definido como: a) subrepticio referido a la influencia y asimilación 
encubierta reproducida a través del comportamiento normativo, los usos del 
lenguaje, las exacerbación de las costumbres que conllevan a formas de ser y 
estar en la cultura generada por la institución. El segundo componente lo 
denomina, b) omnipresente y como su nombre lo indica refiere a su actuación en 
todo momento y lugar este aspecto,  se constituye trascendente ya que la forma 
en que organiza el espacio y se distribuye el tiempo está cargada de significados, 
de las formas de relación, los roles y las normas asociadas al poder, según este 
autor “cuando se está en una organización permanecemos inmersos en su 
clima”68.  
El tercer componente, se denomina, c) omnímodo y refiera a las diversas formas 
en que se ejerce la influencia y la asimilación de significados por medio de las 
prácticas que se realizan también, de los comportamientos que se observan, las 
normas que se establecen y se cumplen, los discursos que se emplean y las 
contradicciones que se vivencia además,  de los textos que se leen y las creencias 
que se aceptan. El cuarto componente, es el d) reiterativo y hace referencia a las 
actividades o acciones que se realizan de manera repetitiva y casi mecánica en la 
práctica institucional se podría decir que, obedece a la rutina “se hacen las 
mismas cosas, se mantienen las mismas reglas, se perpetúan los mismos 
papeles”69.  
El quinto y último componente, es el denominado e) invaluable este componente 
es trascendente ya que alude a la no valoración de los impactos del currículo 
oculto que genera, transmite y refuerza conocimientos mediante el proceso de 
aprendizaje; este componente reitera que no se valoran los aprendizajes ocultos y 
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por lo cual debido a  la inconsciencia de su impacto se limita una valoración crítica 
del mismo. 
La tesis de Santos plantea que los procesos evaluativos realizados en las 
instituciones educativas abordan solamente aspectos relacionados con el currículo 
formal lo que conlleva a que los juicios de valor resultantes del currículo oculto se 
excluyan de dicho proceso no obstante, para este autor la propuesta de mejora se 
soporta en la educación en valores, en la transformación de la cultura escolar. 
Respecto a la propuesta de educar en valores  de Santos se considera,  primordial 
tener en cuenta la vivencia, aprehensión y práctica de estos en los escenarios 
educativos generando un impacto y transformación positiva en la cultura escolar 
con un nivel elevado de consciencia. 
Para este autor el currículo oculto transmite entre otros, estereotipos de género 
por medio de los libros de texto, las prácticas educativas, las formas de relación, 
por lo cual consideran las investigadoras se sigue reproduciendo las formas de ser 
hombres y mujeres. También, se transmiten jerarquías de poder a través de la 
distribución del tiempo, los espacios y los recursos entre otros. 
Los aportes del currículo oculto son de vital importancia para esta investigación 
dado que, refieren a la transmisión inconsciente de subjetividades por parte de las 
maestras y maestros quienes reproducen a partir de diferentes metodologías un 
discurso excluyente, segregador y cimentado en las desigualdades y estereotipos 
de género. Esto se refleja también en los contenidos de los textos escolares objeto 
de la presente investigación. 
1.5 REPRESENTACIONES SOCIALES (INFORMACIÓN- CAMPO DE 
REPRESENTACIÓN – OBJETIVACIÓN - ANCLAJE) 
A continuación, se desglosará otro componente teórico fundamental para el 
desarrollo de esta investigación. Se sitúa las representaciones sociales 
(Información- campo de representación-objetivación-anclaje) con enfoque de 
género en los textos escolares comprendiendo que,  las representaciones sociales 
son todas aquellas valoraciones obtenidas de un grupo focal de estudio con 
respecto a un objeto, situación, fenómeno, etc. Estas reflexiones emergen a partir 
de procesos que están bajo la influencia de la intuición, el sentido común y la 
interiorización además, del conocimiento arraigado en la cultura y que enmarca un 
orden social e histórico, que se ve reflejado en las creencias, opiniones, 
preconceptos, mitos y valores. Haciendo hincapié en la relación existente entre las 
representaciones sociales y el género donde se evidencia como punto en común 
el carácter simbólico y las construcciones sociales y culturales.  
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Las estructuras que emergen de las representaciones sociales se caracterizan por 
ser,  procesos dinámicos que responden a la identidad cultural del momento y a 
los cambios y transformaciones sociales e históricas. Lo cual adquiere una 
relación estrecha con la teoría del género en cuanto al valor significativo del 
componente sociocultural e histórico. Es importante tener en cuenta que las 
diferencias que se presentan en las culturas y las sociedades están determinadas 
por los procesos de desarrollo de los diferentes lugares y contextos históricos.  
Al respecto la autora Ivana Markov destaca la relación existente entre las teorías 
socioculturales del conocimiento y las representaciones sociales “son por tanto un 
fenómeno social, esto significa que se construyen en un espacio social específico 
teniendo dos formas de determinación, la central (en términos de las 
características de la sociedad global) y la lateral (en términos de las características 
de los submundos o grupos específicos desde los cuales se construyen esas 
representaciones)”70. 
Para abordar la teoría de las representaciones sociales (Información-campo de 
representación-objetivación-anclaje) es necesario tener en cuenta los aportes de 
Serge Moscovici psicólogo francés quien,  introdujo el concepto y la teoría acerca 
de las representaciones sociales en el año 1961 este autor las define como: un  
“… conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originados en la vida diaria, 
en el curso de las comunicaciones interindividuales. En nuestra sociedad se 
corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las sociedades 
tradicionales; incluso se podría decir que son la versión contemporánea del 
sentido común... constructos cognitivos compartidos en la interacción social 
cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común, 
ligadas con una forma especial de adquirir y comunicar el conocimiento, una forma 
que crea realidades y sentido común...”71. 
En consecuencia a lo expuesto por Moscovici las representaciones sociales 
corresponden a un conocimiento que se fundamenta en la intuición y el sentido 
común de los seres humanos, dicho proceso se da gracias a la dimensión 
comunicativa propia para el desarrollo e interacción en sociedad de la humanidad. 
Es así, como las nociones inspiradas en estos procesos tienen un carácter natural 
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e innato; un conocimiento no científico cuya influencia directa implica el contexto 
social e histórico en el que interactúa el sujeto.  
Este conocimiento que orienta la vida busca un equilibrio y una constante 
retroalimentación entre el conocimiento científico y las construcciones sociales de 
esta manera, el ser humano reivindica su existencia propia partiendo de las 
experiencias, interacción, retroalimentación y relaciones que establece con en el 
mundo exterior. Estos elementos que sitúa Moscoivici se retoman para la 
investigación ya que en el texto escolar se evidencian el contexto social e histórico 
que gira en torno a la humanidad, comprendiendo que quienes escriben los textos 
escolares se encuentran insertos en la cultura. 
En las representaciones sociales el enfoque colectivo trasciende a partir de la 
reconstrucción de contenidos simbólicos inspirados en juicios de valor 
relacionados con lo afectivo, cognitivo y cultural. En consecuencia, los sujetos 
participes del grupo de estudio hacen una representación mental que parte de la 
realidad, inmediatez, reflexión y asociación de significados.  
Por lo tanto, al hablar de representaciones sociales se debe tener en cuenta el 
carácter colectivo que tienen y que fue propuesto por Moscovici  éste, se 
sustentan en la relación objeto -sujeto que implica la interacción de otros sujetos, 
no sólo de uno - a quien el autor los denomino Alter, se relacionan en un vínculo 
estrecho entre ellos y con respecto al objeto social tienen una íntima relación.  
Imagen No. 3 
 
 
Alter 
Objeto Sujeto 
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Este esquema propuesto por Moscovici da prioridad a las relaciones entre los Alter 
y el sujeto esto quiere decir, que las y los otros son sujetos mediadores del 
proceso de construcción de conocimiento representando además, el grupo de 
estudio o la colectividad, las relaciones que se dan entre las y los otros con el 
objeto de estudio conllevan que se viabilice la construcción de significados. 
Teniendo en cuenta, la relación tríadica de Moscovici se podría afirmar que las 
relaciones en el campo educativo que se dan entre el cuerpo docente y el cuerpo 
estudiantil con respecto al objeto de estudio que en el caso particular son los 
textos escolares, bajo una mirada de las representaciones sociales de género; 
implican el reconocimiento de valoraciones circunscritas en los social y lo cultural 
que median al ser humano  estas nociones o preconceptos están arraigados en lo 
colectivo y reconstruyen y resignifican el objeto de estudio.  
Las representaciones sociales están conformadas por todas aquellas valoraciones 
propias del ser humano, inspiradas en el sentido común, la subjetividad, la 
intuición y percepciones propias de la cultura, del entorno social. Todo esto forma 
un todo una unidad estructurada por tres componentes propuestos por Moscovici72 
el primero, se conoce como la información éste refiere a la totalidad de 
conocimientos tenidos con relación al objeto social además, de la cantidad 
enfatiza en la calidad.  
El segundo, es el campo de representación que refiere a la distribución de los 
contenidos al orden o rango de valor en que se organizan los elementos al 
respecto,  el autor Jean Claude Abric contribuyó con la teoría del núcleo central y 
el enfoque estructural el cual consiste en que los elementos de mayor importancia 
o significado se ubican en el núcleo central –sistema central- compuesto a su vez 
de cogniciones que le dan sustento y significado al resto de los elementos –
sistema periférico-.  
El sistema central organiza los contenidos que están sustentados en la memoria 
grupal, dándole coherencia y rigidez al proceso; mientras que,  en el sistema 
periférico se fijan las experiencias individuales de cada sujeto en consecuencia, se 
sustenta las representaciones a partir de la multiplicidad de interpretaciones esto 
le da mayor dinamismo y flexibilidad al proceso. 
Y el tercer componente, es la actitud que refiere a la impresión positiva o negativa 
que el objeto de representación produce. Al respecto Moscovici afirma que “... la 
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actitud implica un estímulo ya constituido, presente en la realidad social a la que 
se reacciona con determinada disposición interna mientras que, la representación 
social se sitúa en “ambos polos”: constituye el estímulo y determina la respuesta 
que se da”73. 
De los tres componentes situados por Moscovici: la información, el campo de 
representación y la actitud se aclara, que para efectos de esta investigación 
solamente se emplearon los dos primeros elementos la información y el campo de 
representación puesto que,  se evidencian en el texto escolar; el tercer 
componente referido a la actitud no se abordará dada la metodología investigativa 
análisis de documento puesto que, no se tendrá en cuenta las impresiones e 
impacto que el objeto de investigación produce en una población determinada de 
estudio. 
Además, de los componentes que hacen parte de las representaciones sociales es 
importante analizar y profundizar en los procesos que son necesarios para la 
conformación de las representaciones sociales estas son: la objetivación y el 
anclaje. La Objetivación define cómo se materializa por medio de imágenes 
concretas conceptos abstractos, a partir de la transferencia de algo que está en la 
mente, en algo que existe en el mundo físico.  
El autor Darío Páez se refiere a la objetivación como “... se trata del proceso 
mediante el cual se concreta, se materializa el conocimiento en objetos concretos. 
En esta fase se retienen selectivamente elementos, se organizan libremente y se 
estructura un modelo figurativo icónico simple”74. Esta primera fase se desarrolla 
en esta investigación dado su trascendencia ya que refiere a la concreción de las 
ideas abstractas de quienes elaboran los textos escolares.  
A través, de la objetivación se plasma un conocimiento o idea en algo concreto y 
que está influenciado directamente por una condición social este proceso se 
realiza por medio de tres fases: la construcción selectiva, la esquematización 
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estructurante y la naturalización, para efecto de la investigación solamente se 
tendrá en cuenta la construcción selectiva y la esquematización estructurante. 
La construcción selectiva implica la apropiación de la información y saberes de un 
objeto involucra la apropiación de los elementos que adquieren trascendencia y el 
rechazo de aquellos que no adquieren valor para el sujeto y no hacen parte de su 
sistema sociocultural los elementos receptivos, son modificados según las 
estructuras de pensamiento diferenciadas por las personas.  
La fase selectiva, forma parte de otro de los elementos tenidos en cuenta en esta 
investigación ya que a través de éste se posibilita la lectura de aquellos procesos 
selectivos de información por parte de los que escriben el texto escolar  lectura 
que por supuesto se realiza enmarcada en el enfoque de género. Después, de 
seleccionar la información la siguiente fase,  denominada esquematización 
estructurante es el proceso mediante el cual se concreta a través de la imagen el 
objeto es decir las ideas abstractas se transforman en simbólicas estas imágenes 
fueron denominadas por Moscovici como núcleo figurativo porque adquieren un 
carácter trascendental ya que condensan lo esencial del objeto.  
Esta segunda fase, se tendrá en cuenta ya que el objeto adquiere un valor 
simbólico y por lo tanto trascendental para quienes diseñan el texto escolar. Por 
último, la fase de la naturalización que implica la transformación del objeto en algo 
simbólico a una realidad con existencia propia donde el sujeto se apropia, convive 
y se relaciona con estos, de tal manera que pasa a ser parte de la cotidianidad. 
Esta tercera fase, objetivación no aplica a la investigación ya que la metodología 
no permite dar cuenta de la transformación y apropiación del objeto de estudio por 
parte de quien escribe el texto escolar.  
El segundo proceso,  se denomina anclaje éste permite la transformación del 
significado del objeto de esta manera el objeto no es ajeno a la realidad y se 
familiariza con el sujeto y su realidad circundante. Moscovici refiere que el anclaje 
es “… el mecanismo que permite afrontar las innovaciones o la toma de contacto 
con los objetos que no son familiares. Utilizamos las categorías que nos son ya 
conocidas para interpretar y dar sentido a los nuevos objetos que aparecen en el 
campo social.”75 
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Para efectos de la investigación este proceso permite una relación natural e innata 
por parte de quienes escriben los textos escolares con relación al objeto es así, 
como se familiariza con él aunque la diferencia consiste en que la objetivación 
facilita el conocimiento y apropiación particular del mismo mientras que, por medio 
del anclaje se dan procesos de asimilación y adaptación a los esquemas ya 
establecidos con el fin de acomodar y enraizar un nuevo esquema de pensamiento 
social.  
Al analizar el discurso del género a la luz de las representaciones sociales es 
importante señalar la dicotomía existente entre lo habitual y lo novedoso. Las 
representaciones sociales, por su carácter dinámico están en constante 
transformación pero existen algunas concepciones arraigadas a la cultura, a la 
sociedad, que en algunos contextos son difíciles de transformar tal vez por el 
pausado desarrollo de algunos estados se instauran ciertas tradiciones y 
adquieren mayor significado y relevancia cultural, social. Tal es el caso del género 
donde se evidencia las desigualdades sociales a través de la distribución desigual 
del poder donde las mujeres son el sexo subordinado.  
Con respecto al género y las notorias desigualdades sociales, que siguen 
presentes en la historia de la humanidad la tradición adquiere mayor 
trascendencia y peso cultural sobre la novedad porque a pesar que se ha 
equilibrado un poco la balanza, son más evidentes las desigualdades que se 
siguen presentando en la sociedad y que inciden negativamente en las 
posibilidades de superación, equidad y empoderamiento de las mujeres en 
diferentes campos del conocimiento lo que desencadena una resistencia al 
cambio.  
Al respecto María Banchs menciona: “Aunque uno y otro enfoque se yuxtaponen, 
sin que yo tenga una respuesta para el problema que estoy planteando, ésta 
última perspectiva, sobre la relación entre tradición y novedad, es la que debe 
tener posición de figura para el abordaje del problema aquí planteado es decir, los 
retos y dificultades para resinificar las identidades y relaciones de género.”76 
A través, de las representaciones sociales no sólo se sustentan las dinámicas de 
interacción y relaciones de los seres humanos expuestas en los procesos de 
comunicación sino que se develan estructuras de poder y subordinación que 
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adquieren importancia para los procesos de transformación social, es por ello que 
se considera relevante el uso de la representación social para el análisis de las 
relaciones de género contenidos en los textos escolares.  
En la teoría de las representaciones sociales el conocimiento del sentido común 
con base en los principios afectivos, moralistas, cognitivos y simbólicos reflejan 
una escala de poder y subordinación relativa a diferentes aspectos de la vida tal 
es el caso de las concepciones y apreciaciones sociales respecto al género, las 
desigualdades y brechas que existen y se dan por juicios de valor arraigados a 
través de la historia, la cultura. Estos patrones se pueden observar en los textos 
escolares ya que a través de estos se ilustran de manera oculta y explicita tanto 
en lo lingüístico como en lo icónico. 
La propuesta de la presente investigación implica la selección de categorías y el 
análisis de textos escolares a la luz del discurso del género teniendo en cuenta el 
conocimiento de la realidad social, las nociones identificadas en las dinámicas de 
la interacción social y los juicios de valor inspirados en lo simbólico, lo cultural y lo 
histórico. Estos significados concepciones o posturas están arraigados a la cultura, 
a los valores, las creencias, los mitos y demuestran una estructura de 
pensamiento. 
Desde esta perspectiva es importante resaltar los aportes que al respecto hace 
Ibañez quien afirma que las representaciones sociales son inherentes a la realidad 
social porque son reflejo de las relaciones que construye los sujetos en la 
interacción con su entorno, las vivencias, las actuaciones y las condiciones 
culturales arraigadas por el orden social. Estos aspectos determinan la conexión o 
vínculo que existe entre representación y realidad y que Ibañez resalta a 
continuación “Se dice que son realidades sociales pues se apoyan sobre 
fenómenos recurrentes considerados individual y colectivamente como reales en 
sí mismos”77. 
Esto quiere decir que el medio cultural donde viven las personas, la posición que 
ocupan en la estructura social y las vivencias intervienen de manera directa en su 
forma de ser, su identidad social y la forma como perciben la realidad social es allí 
cuando la realidad se convierte en producto o resultado de la construcción 
subjetiva que realizan los seres humanos. 
                                                          
77  PAEZ, D y BASABE, N. Los Jóvenes y el Consumo de Alcohol. Representaciones Sociales, el 
placer sexual Masculino. Tesis de Maestría. Buenos Aires, 2000. Citado por BULNES, Carolina. 
Las representaciones sociales de género en el estudiantado y el profesorado de ciencias sociales 
del sistema presencial de la universidad pedagógica nacional  Francisco Morozan. Tesis de 
maestría en estudios de género y educación. Tegucigalpa : Universidad Pedagógica nacional 
Francisco Morozan.  2007. 21 p. 
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1.6 CONCEPTOS RELATIVOS AL GÉNERO 
Dado que, en el desarrollo de la investigación se emplean algunos conceptos 
propios del campo de los estudios de género a continuación, se relaciona el 
siguiente glosario con la intención de brindar una mayor comprensión al público 
lector78. 
1.6.1 Androcentrismo 
Término que proviene del griego Andros (hombre) y define lo masculino como 
medida de todas las cosas y representación global de la humanidad ocultando 
otras realidades, entre ellas la de las mujeres. Las prácticas androcéntricas han 
estado presentes en todas las sociedades de distintas maneras siendo relevantes 
aquellas vinculadas con el sexismo en el lenguaje y los sesgos epistemológicos de 
la investigación ya que, tienen efectos directos en las representaciones sociales 
de la diferencia sexual así, como en la interpretación de sus condiciones de vida y 
las inequidades presentes entre mujeres y hombres. 
1.6.2 Estereotipos 
Los estereotipos son creencias sobre colectivos humanos que se crean y 
comparten en y entre los grupos dentro de una cultura determinada. Los 
estereotipos sólo llegan a ser sociales cuando son compartidos por un gran 
número de personas dentro de grupos o entidades sociales (comunidad, sociedad, 
país, etc.). Se trata de definiciones simplistas usadas para designar a las personas 
a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus características, 
capacidades y sentimientos de manera analítica. 
También,  referidos como estereotipos sexuales, reflejan las creencias populares 
sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que caracterizan 
y distinguen a las mujeres de los hombres. De esta forma, son las imágenes 
culturales que se asignan a los sexos por ejemplo, que los hombres visten de azul 
y las mujeres de rosa o que éstas son sentimentales y lo hombres no tienen 
derecho a llorar. Su eliminación es un factor importante para lograr la igualdad 
entre sexos.  
                                                          
78 Glosario de género del instituto de las mujeres [en línea]. México: 2007 [consultado abril de 
2014]. Disponible en internet:   
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf. 
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1.6.3 Patriarcado 
Término antropológico usado para definir la condición sociológica donde miembros 
masculinos de una sociedad tienden a predominar en posiciones de poder; 
mientras más poderosa sea esta posición más posibilidades habrá de que un 
miembro masculino la retenga. Se usa también, en sistemas de liderazgo de orden 
masculino en ciertas iglesias o cuerpos religiosos por ejemplo, las iglesias 
ortodoxas griega y rusa. 
1.6.4 Sexismo 
Discriminación basada en el sexo de las personas. Ésta beneficia a un sexo sobre 
otro basada únicamente en ese criterio. Muestra a la mujer como un ser inferior 
debido a sus diferencias biológicas con el hombre. 
1.6.5 Sexo 
Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres 
humanos que los definen como hombres o mujeres (varón o hembra). Esto incluye 
la diversidad evidente de sus órganos genitales externos e internos las 
particularidades endocrinas que lo sustentan y las diferencias relativas a la función 
de la procreación. 
1.7 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Este apartado, se establece dada la importancia de ampliar teóricamente las 
categorías de análisis empleadas en la investigación reiterando que emergen de 
los antecedentes en el campo de los estudios de género y educación y más 
específicamente de la revisión detallada de las investigaciones que tienen por 
objeto de estudio el análisis documental de los textos escolares con enfoque de 
género y que por lo tanto son universalmente aceptadas por los equipos de 
investigación contribuyendo así, a la objetividad de ésta.  
Para llevar a cabo el análisis de los textos escolares se tuvo en cuenta al interior 
de cada una de las categorías la lectura e interpretación desde tres códigos del 
lenguaje: el lingüístico, paralingüístico e icónico. El componente lingüístico está 
conformado por las palabras y significados que estructuran el lenguaje escrito. Lo 
paralingüístico se define como un sistema de signos que complementan el 
lenguaje escrito y que está conformado por las características de la parte 
tipográfica (incluyendo títulos, subtítulos y portadas) como color, forma, y tamaño y 
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el tercer componente, es el icónico alusivo a la representación del lenguaje a 
través de imágenes, fotografías e ilustraciones que acompañan el texto escrito. 
Las categorías tuvieron algunas modificaciones en su denominación dado el 
contexto y la resignificación por parte de las investigadoras. Sin embargo, los 
elementos de fondo se encuentran inalterados, Para efectos de esta investigación 
se seleccionaron cinco categorías que son: 1) inclusión por sexo; 2) características 
humanas; 3) asociación por roles; 4) genero y autoría; 5) género y ciencia (ver 
anexo 3). 
 
1.7.1 Inclusión sexo  
Esta categoría, se refiere a la frecuencia con la cual se ilustra se menciona o se 
evidencia la presencia de seres humanos sexuados a través del lenguaje y la 
iconografía de los textos escolares seleccionados. Para la conceptualización de 
esta categoría se toman en cuenta los aportes de la historiadora Joan Scott quien 
afirma que sobre los cuerpos sexuados se construyen asignaciones 
fundamentadas en lo biológico y hacen parte por lo tanto, de las construcciones 
sociales y culturales de género.  
Para autores como Lakoff,  la denominación universal de hombre para hacer 
referencia al ser humano tiene un signo de masculinidad implícito. Esto equivale 
desde los estudios de género que en el uso del masculino genérico excluye el 
universo femenino y se refuerza la relación predominante en la sociedad de varón. 
Desde esta perspectiva la presencia de ambos sexos denominada desde el 
masculino, reitera jerarquía o protagonismo de los hombres sobre las mujeres Lo 
cual se evidencia en los textos escolares de manera soterrada favoreciendo así, la 
transmisión de conocimientos de género binaristas y asimétricos plasmados en el 
currículo oculto. Para Scott estas diferencias están fundamentadas en el segundo 
elemento constitutivo del género que es la representación de la forma primaria de 
relaciones asimétricas significantes de poder y que se puede evidenciar a través 
de los porcentajes de aparición de personajes.  
Es así, como las estructuras de poder relativas al género están establecidas en las 
desigualdades y en las relaciones sociales y culturales de dominación y 
subyugación de un sexo sobre otro (de los hombres sobre las mujeres). Al 
respecto la antropóloga Marta Lamas asegura que el cuerpo es la primera 
evidencia incontrolable de la diferencia humana y que a partir de las 
construcciones simbólicas sobre dichos cuerpos sexuados es que se promueven 
relaciones asimétricas de poder en las cuales las mujeres ocupan posiciones 
sociales secundarias o inferiores. 
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Por último,  cabe señalar que la categoría de inclusión por sexo se analizará a la 
luz de la perspectiva de género entendida como una teoría que percibe a los seres 
humanos como producto de una historia, una cultura y una sociedad que 
promueve a su vez la igualdad de géneros a través de acciones y políticas, desde 
este marco conceptual se evidenciara la presencia o ausencia de dicha 
perspectiva.  
Subcategorías 
Para el respectivo análisis y cuantificación de la categoría Inclusión por sexo se 
tendrá en cuenta las siguientes subcategorías:  
a) uso de lenguaje masculino: éste refiere a la utilización de artículos, sustantivos, 
adjetivos, pronombres, alusivos a los hombres. 
 b) uso del lenguaje femenino: indica la frecuencia en los textos escolares de 
artículos, sustantivos, adjetivos, pronombres que mencionan a las mujeres 
 c) lenguaje genérico masculino: refiere al uso del masculino para hacer referencia 
de la humanidad. 
d) Lenguaje genérico femenino: refiere al uso del femenino para hacer referencia 
de la humanidad. 
 e) Lenguaje neutro: refiere al uso de denominaciones lingüísticas neutras para 
hacer alusión de la humanidad incluye a los sexos sin nombrarlos. 
f) Lenguaje incluyente: refiere al uso de denominaciones lingüísticas mixtas para 
hacer alusión de la humanidad incluye a los sexos nombrándolos. 
g) Reconocimiento iconográfico por sexo: alusiva al sexo de las personas, 
clasificando la etapa de la vida (infancia, adultez y vejez).  
 h) Características tipográficas: relativo a aspectos característicos como, forma, 
tamaño y color. 
1.7.2 Características humanas 
Esta categoría hace referencia hace referencia a los rasgos psicológicos, físicos y 
culturales característicos; una cualidad que sirve para distinguir a alguien o algo 
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de sus semejantes79. De los seres humanos clasificados biológicamente como 
hombre o mujer Si bien es cierto que el aspecto biológico obedece a las 
características innatas del ser humano es importante conocer las configuraciones 
de género que se construyen y reproducen socioculturalmente por razón de éste, 
al respecto Scott señala que “el género es la simbolización cultural fundamentada 
en el sexo y a través de la cual de distribuye el poder”80.  
Es importante retomar al interior de esta categoría los aportes de la antropóloga 
Gayle Rubín quien en su ensayo titulado: El tráfico de mujeres: notas sobre la 
“Economía Política” del sexo pretende identificar los momentos y mecanismos 
históricos sociales en los que el género y la heterosexualidad se sitúan como 
modelos a seguir obligatorios, trayendo entre sus consecuencias que las mujeres 
hayan sido relegadas a una posición secundaria en las relaciones humanas. 81 
Para adentrarse en dicha tesis Rubín acude a las teorías que intentan dar razón 
de la subordinación de la mujer entre éstas el patriarcado, el psicoanálisis y la 
teoría marxista. En sus desarrollos la autora argumenta que dichas teorías quedan 
cortas al intentar explicar dicha condición de desigualdad entre hombres y 
mujeres. Un gran aporte de esta autora es el sistema  Sexo/Género82 el cual 
define como “conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la 
sexualidad biológica en productos de la actividad y en el cual se satisfacen esas 
necesidades humanas transformadas”. 83 
Para efecto de sus desarrollos Gayle retoma a Karl Marx, Friedrich Engels, Claude 
Lévi Strauss, Sigmund Freud y Jacques Lacan entre otros y reitera la importancia 
de abordar con sumo cuidado sus teorías ya que se constituyen en cosmovisiones 
formas de entender, naturalizar e interpretar el mundo. Además, que dependiendo 
                                                          
79  Diccionario de Real Academia Española [en línea]. España: 2006 [consultado mayo de 2013]. 
Disponible en internet:http://www.rae.es/publicaciones/obras-academicas/diccionarios-de-la-
real-academia-espanola 
80 . LAMAS, Óp. cit., p. 287-289. 
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 GAYLE, Rubín. El tráfico de mujeres: notas sobre la “Economía Política” del sexo. [en línea]. En: 
Revista nueva antropología. Noviembre, 1986, vol. 8, p. 99-145 [consultado septiembre 2014]. 
Disponible en internet: 
http://www.caladona.org/grups/uploads/2007/05/El%20trafico%20de%20mujeres2.pdf  
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de la problemática identificada es que se define o propone la solución de sociedad 
igualitaria. Para Gayle los sistemas de relaciones de la opresión de la mujer, las 
minorías sexuales y la personalidad se evidencian en la “domesticación”. 
Según Rubín, la teoría marxista se queda corta al argumentar que dicha lógica es 
el fundamento de la opresión de las mujeres puesto que, la teoría capitalista ilustra 
la utilidad de ellas dentro del sistema mas no logra dar cuenta de las diversas 
violencias que padecen. A continuación se ilustra lo dicho anteriormente “En el 
valle del Amazonas y en las montañas de nueva Guinea a menudo se utiliza la 
violación colectiva para mantener a las mujeres en su sitio cuando resultan 
insuficientes los mecanismos habituales de la intimidación masculina ”Domamos a 
nuestras mujeres con el plátano” dijo un hombre de Mundurucu Murphy  además, 
de las innumerables narraciones del deseo de los hombres por “mantener a las 
mujeres en su sitio”84. Entre otras indignaciones como el cinturón de castidad, que 
son actos que a su vez no tienen ninguna intención de explicación capitalista.  
Para Rubín  ni siquiera el análisis de la reproducción de la fuerza del trabajo 
explica por qué generalmente son las mujeres quienes desarrollan el trabajo 
doméstico y no los hombres si bien en cierto que el trabajo doméstico es un 
elemento clave en el proceso de reproducción del trabajador/a y del cual se extrae 
plusvalía. Ella considera que “La Europa feudal pre capitalista estaba lejos de ser 
una sociedad donde no había sexismo. Para esta autora el capitalismo retomó y 
reorganizó las ideas ya existentes de hombres y mujeres”. 
“El sexo es el sexo, pero lo que califica como sexo también,  es determinado y 
obtenido culturalmente. También, toda sociedad tiene un sistema, de sexo-género, 
un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y la 
procreación humana es conformada por la intervención humana y social satisfecha 
y satisfecha en forma convencional, por extrañas que sean algunas de las 
convenciones”85. 
Para esta autora tanto el sexo como el  género y la procreación han sido por 
milenios intervenidos, sometidos y manipulados por un inacabable dinamismo de 
la especie humana. Para Gayle: el sexo tal como lo conocemos- identidad de 
géneros, deseo y fantasías sexuales, conceptos de la infancia- es en sí un 
producto social. La autora tocante a teoría del “patriarcado” menciona que se 
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introdujo para distinguir las fuerzas que mantienen el sexismo de otras fuerzas 
sociales, como el capitalismo. Pero según ella el uso del patriarcado oculta otras 
distinciones ese uso es análogo al uso del “capitalismo” para referirse a todos los 
modos de producción cuando la utilidad del término “capitalismo” reside 
justamente en que distingue entre los distintos sistemas por los cuales las 
sociedades se organizan y aprovisionan. 
Gayle considera que desde la organización cultural de procreación biológica 
denominada “parentesco” el hecho de hacer regalos entre familias refuerza el 
punto de que es un medio omnipresente de comercio social. El resultado del 
regalo de una mujer es más profundo que el de otras transacciones con regalos 
porque la relación que se establece no es sólo de ferocidad si no de parentesco el 
parentesco, es organización y la organización otorga poder. No obstante, Rubín se 
pregunta ¿a quién organizan? Las relaciones de intercambio de mujeres remiten a 
que “las relaciones en un sistema de éste tipo son tales que las mujeres no están 
en condiciones de recibir los beneficios de su propia circulación. en cuanto que las 
relaciones especifican que en los intercambios de mujeres los beneficiarios del 
producto de tales intercambios la organización social son los hombres86.  Bajo este 
contexto se procede a desarrollar el binarismo femenino-masculino que se 
desprende de la simbolización sociocultural de subordinación de las mujeres.  
Feminidad: el concepto feminidad se comprende por parte de las investigadoras 
como un modelo o paquete de características construidas socialmente en torno a 
la tradicional categoría de mujer y que define para ella formas de ser, actuar, 
pensar, sentir, se instaura socioculturalmente como el ideal para las mujeres. De 
la acepción más básica contenida en los diccionarios se puede decir que es un 
conjunto de cualidades que se encuentran en un porcentaje elevado en las 
mujeres en una cultura particular, hace referencia a los valores, características y 
comportamientos aprendidos, como a características concretamente biológicas. 
Como particularidades se encuentra que son comprensivas, buenas, dulces, 
tiernas, débiles, vulnerables, brindan afecto, se esmeran por la belleza, sensibles, 
cuidan la descendencia, son asistencialistas, cuidan, educan, tienen la virtud de la 
maternidad, son dependientes etc.  
El cuidado de los niños y las tareas domésticas adquirieron una relación estrecha 
con la feminidad y el hogar pasó a representar un espacio social "femenino" por 
oposición al espacio social fuera del hogar que comenzó a identificarse con lo 
masculino probablemente derivado de la división sexual del trabajo que por 
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Ibíd., Disponible en internet:  
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disposición,  atribuyó a las mujeres las funciones relacionadas con la reproducción 
de la especie.  
Frente a la construcción del concepto mujer-feminidad se intuye una tendencia por 
parte de los estudios de género y las feministas orientada a, “Cuidar de no 
encasillar nuevamente a las mujeres desde un discurso unitario, rígido y que por 
su tendencia a catalogar les niegue una vez más la posibilidad de ser diversas, de 
existir, de construir nuevas realidades acordes a sus necesidades sin miedo a ser 
violentadas, violadas, discriminadas y marginadas por tal revolución. 
Masculinidad: respecto a masculinidad se comprende como, el complemento de 
la feminidad emerge como referente de contraposición en la simbolización del 
hombre y la mujer. De forma general la masculinidad se define como un conjunto 
de características, valores y comportamientos tradicionales que socialmente se 
impone o espera de quien nace biológicamente hombre. Entre esos atributos se 
encuentran la fuerza, agresividad, la valentía, la virilidad, el triunfo, la competición, 
la seguridad,  el no mostrar afectividad etc. Cabe reiterar que tanto hombres como 
mujeres construyen su masculinidad o feminidad aprenden a comportarse como 
tales a través del proceso de socialización según el momento histórico y el lugar 
en que viven.  
Finalmente, se señala desde la mirada progresista de los estudios género la crítica 
contemporánea a este respecto “el privilegio masculino no deja de ser una trampa 
y encuentra su contrapartida en la tensión y la contención permanentes, a veces 
llevadas al absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier 
circunstancia su virilidad [...] La virilidad, entendida como capacidad reproductora, 
sexual y social, pero también, como aptitud para el combate y para el ejercicio de 
la violencia (en la venganza sobre todo), es fundamentalmente una carga. Todo 
contribuye así, a hacer del ideal imposible de la virilidad el principio de una 
inmensa vulnerabilidad”87 
Se considera pues de suma importancia abordar el género en el campo educativo 
ya que como categoría de análisis más allá de abordar los asuntos tocantes a la 
simbolización sociocultural en torno de hombres y mujeres (ideales socioculturales 
a través de los cuales se ha distribuido asimétrica el poder) se constituye, en el 
campo de acción para la ruptura y posterior eliminación de los modelos binarios 
que han promovido y mantenido las desigualdades humanas y la subordinación de 
las mujeres. Otro gran aporte de esta categoría de análisis es la emergencia de la 
perspectiva o enfoque de género el cual, motiva las transformaciones 
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socioculturales a partir de acciones institucionales políticas y sociales de cambio, 
soportadas en el conocimiento de las inequidades y discriminaciones de género. 
La idea de desarrollar una "perspectiva de género" es porque claramente existen 
diferencias entre hombres y mujeres no obstante, esta perspectiva apunta a que 
éstas no se conviertan en desigualdades ni en la regla en la interacción de los 
géneros o al interior de ellos es decir, que esta perspectiva de género estará 
superada cuando ningún ser humano sea o se sienta abusado, discriminado o 
violentado en alguno de los aspectos de la vida por razón de sexo ( hombre, mujer 
o como decida autodenominarse ) o por lo que piense, sienta, haga y diga y que 
no encaja dentro del binarismo de estereotipo. Es importante volver sobre los 
valores y características humanas para que sean liberados del estereotipo binario 
ya que, no pertenecen a un determinado sexo sino a la humanidad. La libertad, el 
cariño, el afecto, el cuidado etc., son valores humanos, no de un sexo en 
particular. 
A continuación se detallan las subcategorías 
Subcategorías: aspectos Físicos: refiere a las características físicas naturales de 
los seres humanos clasificados desde el género biológicamente y sexualmente 
como hombres o mujeres.  
a) Posturas: refiere a la postura corporal de quien se referencia. 
b) Apariencia: refiere al cuidado personal.  
c) Aspectos emocionales y estados de ánimo: refiere a los pensamientos, 
sentimientos y actitudes. 
d) Alegorías: alegorías relativas al ser humanos, expresiones que aluden a un 
significado distinto o en un contexto diferente al usual para señalar semejanza. 
 
 
1.7.3 Asociación por roles (representaciones sociales de roles) 
La tercera categoría, denominada asociaciones por roles se refiere a las 
actividades, ocupaciones, trabajos y oficios desempeñados por personas. Estas 
asignaciones representan las brechas entre el espacio público y privado para 
Lagarde,  “las relaciones desde las esferas de lo privado y lo público están 
basadas en las concepciones, ideales e interpretaciones del mundo del contexto 
particular que sitúa a mujeres y a hombres”.  
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Desde esta perspectiva y a la luz de esta categoría emerge un panorama de un 
sistema social y cultural que permite conocer la participación y jerarquías de las 
personas en diferentes espacios, ámbitos, actividades y niveles de interacción 
social. Las esferas de lo público y lo privado fragmentan espacios debido a las 
construcciones sociales y culturales del género. Lo femenino se ve representado 
en lo privado simbolizado en los sentimientos, la debilidad y lo que implica la 
maternidad y los cuidados del hogar; roles atribuidos culturalmente al mundo de 
las mujeres. El espacio privado por su parte representa lo masculino y todos los 
ámbitos sociales relacionados con la razón, la fuerza y el poder entre otros. Estos 
niveles o espacios segregados reivindican las jerarquías o rangos de poder y 
superioridad de los roles desempeñados por los hombres que tienen una 
connotación más trascendental en la sociedad y representan a su vez espacios 
con acceso limitado o denegado para las mujeres. 
Esta categoría también, está sustentada en el primer componente asignado por 
Joan Scott al género el cual afirma que es un elemento constitutivo de las 
relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y cabe 
destacar la sub parte que los define como símbolos culturales cuyos significados 
remiten a las representaciones que emergen de la cultura y que a su vez pueden 
ser contradictorias.  
Desde esta perspectiva, cabe señalar que el discurso del género remite a los 
estereotipos que son producto de la simbolización cultural es decir, emergen de la 
cultura, de las representaciones sociales, son constructos que evidencian y 
demuestran cómo a través de ellos se asignan características y roles específico 
tanto a hombres como a mujeres. Estos esquemas determinan conductas de 
comportamiento que orientan la vida de hombres y mujeres y establecen patrones 
aceptados culturales y socialmente entre los cuales, se encuentran las 
ocupaciones, actividades y trabajos. Para autores como Basow88 los estereotipos 
fundados en el género son un conjunto estructurado de creencias acerca de los 
atributos personales de hombres y mujeres.  
En relación a,  la teoría de las representaciones sociales los estereotipos surgen 
como conocimientos arraigados de la cultura y están enmarcados en un orden 
social e histórico. Es así, como dichos patrones o conductas de comportamiento 
adquieren un significado trascendental y simbólico para la humanidad y se 
establecen como creencias, opiniones, preconceptos, mitos y valores que 
refuerzan el imaginario de la colectividad, quienes los asumen como parte de su 
cotidianidad, contexto y sentido común.  
                                                          
88 BASOW, S.L. Gender, stereotypes   and  roles. California: Brooks/Cole, Publishing Company, 
1993. 79 p.  
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Subcategorías 
La categoría “Asociaciones por roles”,  divide el campo de acción predominante de 
los seres humanos a partir de dos contextos el primero, relacionado con el ámbito 
global de interacción y participación social denominado público y privado el 
siguiente, contexto refiere a la clasificación particular de actividades, ocupaciones, 
labores y trabajos desempeñados por el ser humano a propósito de las 
representaciones sociales 
 Para el análisis de esta categoría, se establecen las siguientes subcategorías. 
a) Espacio público: refiere al escenario en el cual ocurre la acción por medio de,  
esta valoración se podrá cuantificar la relación de los contextos sociales abiertos 
en los cuales la humanidad tiene acceso a funciones vinculadas con la 
participación ciudadana en esferas sociales, políticas, cívicas, económicas, 
tecnológicas y culturales entre otras.  
b) Espacio privado: refiere al escenario en el cual ocurre la acción se comprende 
como espacio privado la esfera cerrada donde los seres humanos supeditan sus 
comportamientos al cuidado del hogar y contextos familiares. 
c) Roles familiares: vislumbra las actividades que tienen por finalidad el cuidado de 
personas en el hogar. 
d) Roles domésticos: refiere a las tareas domésticas que se realizan en el espacio 
privado.  
e) Roles laborales: incluye todas las actividades que son retribuidas 
económicamente.  
f) Roles escolares: son actividades relativas a la participación en el sistema 
educativo.  
g) Roles cívicos: implican el cumplimiento moral con la patria y el desempeño de 
funciones relativas al ejercicio de la ciudadanía; votar, prestar servicio, etc. 
h) Roles políticos: participación en la estructura política y toma de decisiones. 
i) Roles lúdicos, refiere a la dimensión del ser humano relacionado con actividades 
que involucran la diversión y la entretención. 
j) Rol inactividad: refiere a la quietud y el descanso 
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1.7.4 Género y autoría  
Esta categoría de análisis seleccionada es relativa al parámetro de cuantificación 
de autoría teniendo en cuenta para ello, el sexo que corresponde a la autoría o 
propiedad intelectual de todo el material de apoyo utilizado en los textos 
contenidos así como también,  la autoría referida a la iconografía presente en los 
textos escolares.  
El análisis referido a la autoría es de vital importancia,  ya que evidencia el rango 
de jerarquía en la construcción cultural, política, educativa, artística, científica y los 
diferentes ámbitos del conocimiento y la ciencia donde el ser humano toma 
partida. Estas construcciones intelectuales son aportes ejemplarizantes para las 
unidades temáticas desarrolladas y abordadas en los textos escolares y 
demuestran el porcentaje que tienen en cuenta las editoriales y el Ministerio de 
educación nacional (MEN) al incluir la propiedad intelectual de hombres y mujeres 
en los textos escolares. Es así, como a través de esta categoría se puede hacer 
tangible la inclusión de la perspectiva de género comprendida como las acciones y 
políticas orientadas a la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de 
las mujeres en espacios que antes eran limitados para ellas. 
Para Lagarde, la perspectiva de género es uno de los grandes aportes de la 
cultura feminista ya que establece acciones, alternativas y prácticas 
revolucionarias que enfrenten las desigualdades de hombres y mujeres y de esta 
manera alcanzar la igualdad entre los géneros teniendo en cuenta lo personal, lo 
colectivo, lo que pertenece a cada persona, comunidad, pueblo, nación, y género, 
entre otras particularidades de allí, la importancia de analizar el grado de inclusión 
de la autoría a la luz de la perspectiva de género, tenido en cuenta por las 
editoriales y el MEN. 
Subcategorías 
Para el análisis de esta categoría, se tuvo en cuenta el aporte lingüístico 
iconográfico además, al campo de acción el cual hace alusión dicha autoría. Las 
subcategorías referidas a género y autoría  son:  
a) Autoría basada en el sexo: hace referencia a la condición biológica de la 
persona. 
 
b) Tema autoría: hace referencia al campo del conocimiento de la persona. 
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1.7.5 Género y ciencia 
Esta categoría se establece con la intención de conocer la partición humana en el 
campo científico no obstante, la tendencia en el desarrollo se enfocará en el papel 
de las mujeres en dicho ámbito ya que, claramente desde la teoría de género se 
reitera la subordinación de las mismas por lo cual se considera fundamental su 
abordaje, según los estudios de género en el terreno científico hay ausencia en la 
representación de las mujeres a pesar de que, han estado presentes en cada uno 
de estos campos.  
Ya que, la representación y reconocimiento del papel de las mujeres en los 
estudios hallados respecto a la ciencia han sido escasos, se concluye por parte de 
las investigadoras y con base en los aportes teóricos que,  se privilegia la 
representación de los hombres. Según la Unesco la participación de la mujer en 
carreras científicas y tecnológicas es muy escasa  a pesar de ello está presente. 
Es importante señalar que con la recuperación de la historia se ha rescatado el 
papel y la participación de éstas en todos los campos científicos reconociendo de 
esta manera que también,  han sido protagonista aunque en una proporción 
inferior a la de los varones. Para dicha comprensión es importante recordar la 
influencia del género en la simbolización sociocultural y en la distribución del poder 
asimétricamente que relega a las mujeres si bien es cierto, que las mujeres han 
estado presentes en el campo científico se atribuye al binarismo sociocultural de 
género la escasa o nula valoración y reconocimiento de éstas en dicho campo. 
Con base en el contexto anterior, se considera significativo volver sobre los 
aportes de la Unesco y que hacen referencia a las políticas científicas tecnológicas 
en cuestión de género en el cual se destaca el elevado potencial que las mujeres 
representan para la ciencia, la tecnología y la innovación. A pesar de,  la baja 
participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, la Unesco89 afirma que la 
manera de fortalecer su participación y permanencia es a través de la 
implementación de la perspectiva de género por medio de la incorporación de 
estrategias, políticas, programas e indicadores de corte internacional, nacional y 
regional. 
Para el análisis de esta categoría, se tiene en cuenta el ser humano en el rol 
científico entendido como aquellas actividades que se desarrollan en función de la 
ciencia procesos, adelantos y resultados conceptuales desde lo teórico y lo 
                                                          
89 Ciencia, tecnología y género, informe internacional  [en línea]. Paris: Unesco, 2007  [consultado 
en febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_stg_executive_summary-es.pdf 
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práctico. A continuación se establecen las subcategorías que sitúan el nivel de 
jerarquía de las personas en el texto escolar. 
Subcategorías 
a) Rol protagónico: presta atención a las actividades científicas donde la 
persona realiza la acción directamente. 
b) Rol secundario: presta atención a las actividades científicas donde la 
persona presta ayuda o colabora a quien realiza la acción. 
c) Rol terciario: presta atención al personaje que aparece nombrado o 
ilustrado en el escenario científico. 
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2. METODOLOGÍA 
 
Esta investigación es de carácter documental y se sustenta en el paradigma 
cualitativo el cual contempla las vivencias de la realidad humana para construirla 
conceptualmente a partir de su contexto con una tendencia descriptiva y centrada 
en la comprensión de ésta a partir de la orientación teórica epistemológica90. Dicho 
sustento cualitativo fue seleccionado después,  de analizar los objetivos de la 
investigación  ya que se considera que es a partir de ellos que se dilucida, 
selecciona y establece la ruta de trabajo más pertinente en la interacción, 
acercamiento y tratamiento del objeto de estudio.  
Dado que, el paradigma cualitativo “busca comprender, interpretar o conocer la 
calidad, el carácter o las diferentes particularidades de un fenómeno” y en este 
caso particular busca evidenciar las representaciones sociales de género 
existentes en los textos escolares del área de matemáticas y Lenguaje, grado 
tercero editorial Sm, Educar editores publicados en el año 2013. 
Partiendo del paradigma se orientaron los métodos, la estrategia, la técnica y el 
instrumento de la misma, con el fin de garantizar la validez, confiabilidad y 
precisión de la investigación. Para efecto del tratamiento de los datos su 
codificación se emplea algunos elementos estadísticos ya que viabilizan el 
contraste de las hipótesis que surgen del componente teórico de la investigación y 
de las categorías de análisis establecidas. Esto a través de mediciones numéricas 
y análisis instituidos por medio de los rangos de frecuencia relativos a las 
representaciones de género cabe también, señalar su importancia en la 
generalización de los resultados. Desde esta perspectiva el carácter estadístico 
refuerza la objetividad de la investigación y minimiza los niveles de subjetividad del 
equipo de investigación, proveyendo de esta manera un alto nivel de confiabilidad 
en la construcción de conocimiento.  
Según la lógica de la investigación, a continuación se retoman los métodos 
teóricos y empíricos: el método teórico tenidos en cuenta para el desarrollo de 
esta investigación es el análisis de contenido  éste,  permite establecer las 
inferencias de los datos de las unidas el análisis. Los aportes teóricos a este 
respecto, fueron los  de Laurence Bardin quien define el análisis de contenidos 
                                                          
90
Paradigmas y modelos de investigación. Op. Cit. Disponible en internet: 
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/repositorioarchivos/2011/02/0008paradigma
symodelos.771.pdf 
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como “un conjunto de instrumentos metodológicos aplicados a “discursos” 
(contenidos y continentes) extremadamente diversificados. El factor común de 
estas técnicas múltiples y multiplicadas -desde el cálculo de frecuencias 
suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de estructuras que se 
traducen en modelos- es una hermenéutica controlada, basada en la deducción: la 
inferencia”. Se considera valioso el aporte de Bardin para esta investigación ya 
que favorece la comprensión y el tratamiento adecuado de los datos con base en 
la deducción y la inferencia  empleando la extrapolación, las tendencias, patrones 
y diferencias. 
El análisis de contenido, es una técnica que circula hace más de un siglo y se 
comprende en su acepción más simple como la técnica de interpretación de textos 
en su diversidad, icónicos, grabados o escritos entre otros y que en sus registros o 
datos albergan algún tipo de información que al momento de ser leída e 
interpretada posibilita y amplia el campo del conocimiento en aspectos o 
fenómenos de la sociedad. 
El objetivo de esta técnica, es hacer una lectura textual o visual a partir de la 
información recopilada orientada desde la lógica científica. Siendo sistemática la 
sistematización remite a las pautas ordenadas que implican el total del contenido; 
objetiva: referida al uso de procedimientos que puedan ser empleados por otras y 
otros investigadores de modo que los resultados sean susceptibles de verificación; 
Replicable y valida. Es importante reiterar que tanto la objetividad como la 
sistematización son elementos fundamentales para el análisis de contenido. La 
particularidad de esta técnica de recolección de información es que combina 
intrínsecamente los siguientes tres elementos: a) observación de los datos; b) 
producción de los datos y c) interpretación y análisis de los datos. 
Es importante señalar que el contenido de los textos puede ser interpretado desde 
dos marcos que se relacionan a continuación: 
a) Directo: su forma directa hace referencia a la representación obvia que la fuente 
manifiesta del sentido que la autora o autor buscan expresar son los datos 
evidentes. 
b) Indirecto: en esta forma se hace referencia a la percepción oculta e indirecta 
que se sirve del componente directo para expresar el sentido soterrado que la 
autora o autor pretende transmitir es lo que la autora o autor dice sin pretenderlo. 
Para la comprensión de estos dos marcos, es fundamental el contexto ya que en 
éste se encuentra la información para inferir de la fuente el contenido y significado 
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de todo lo que se está expresando en este caso, el texto y contexto son esenciales 
para el análisis del contenido. 
El objetivo del análisis de documento es el de hacer inferencias e interpretar la 
comunicación simbólica o mensajes de los datos que hacen referencia a los 
fenómenos indirectos u ocultos suministrados por la fuente y que van más allá de 
lo evidente y adquieren sentido a través del “contexto” ya que,  es el marco de 
referencia donde se desarrollan los mensajes y significados el relato comunicativo, 
no es un producto abstracto sino que es producido,  recibido y comprendido por 
actores que tendrán ante sí la tarea de compatibilizar la estructura del mismo con 
otras estructuras de sentido existentes en la sociedad y con otras informaciones 
memorizadas anteriormente de forma individualizada. 
En esta investigación, se emplea como método empírico el estadístico descriptivo 
ya que se especializa en la descripción, visualización y resumen de datos 
acumulados, según el objeto de estudio estos datos pueden ser condensados 
numérica o gráficamente utilizando sistemas de medida como por ejemplo, la 
media  el estándar   y la utilización de gráficos.  
Para el tratamiento de los datos,  se emplearon dos técnicas la primera, es el 
análisis de contenido y la otra el análisis documental tiene como propósito 
profundizar sobre los significados informativos y conceptuales de la fuente objeto 
de indagación con proyección teórica lo cual se operacionaliza a través de 
unidades de análisis temas, autores, indicadores, informes, memoria y cuenta, 
artículos de revistas y las categorías de análisis aspectos, clases o conjuntos de 
elementos agrupados según características comunes.  
 
El instrumento seleccionado, para materializar esta técnica es la guía de análisis 
(software Atlas TI) la cual, contiene unidades, categorías y productos del análisis. 
La segunda técnica, se utiliza para el orden, separación e interpretación de la 
estructura, contenido y organización del texto objeto de estudio, bajo una mirada 
crítica, compuesta por tres aspectos: el primero, introductorio; el segundo,  de 
desarrollo de las ideas básicas con aspectos reflexivos y el tercero, referido a la 
crítica y señalamiento a modo de conclusión91. Esta técnica es pertinente con la 
investigación ya que tiene en cuenta las partes, secciones, títulos y contenidos, 
abordando la estructura lógica del mismo.  
 
                                                          
91
BECERRA, Omar. Elaboración de Instrumentos de Investigación  [en línea]. 2005 [consultado 
julio 2014]. Disponible en internet: 
http://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia+para+elaboracion+de+instrume
ntos.pdf  
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2.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 
La investigación se realizó en varias fases que se describen a continuación: 
 
Recolección de información: con el fin de abordar la temática central de la 
investigación “Representaciones sociales de género en textos escolares de las 
áreas matemáticas y lenguaje” desde la información-campo de representación-
objetivación y el anclaje; la primera fase metodológica consistió en la recopilación 
de documentos, tesis y material teórico relacionado con la presente investigación,  
este material sirvió de escenario para la construcción del marco teórico.  
Elección de las Unidades de Análisis: en la segunda fase las investigadoras 
acordaron seleccionar para el análisis textos escolares actuales que estuvieran 
trabajando en Instituciones educativas públicas de primaria en el país, para ello se 
retomaron los textos  del programa del ministerio de educación “Todos Aprender” 
que consiste en acciones orientadas a la transformación y calidad de la 
Educación92 de los mismos se hizo distribución gratuita a Instituciones educativas 
de todo el país.  Los textos seleccionados se titulan Competencias comunicativas 
y Matemáticas edición especial proyecto sé, publicados en el año 2012, editorial  
Educar editores y Ediciones sm. Ambos textos corresponden a tercer grado de 
Básica Primaria. El texto de Lenguaje consta de 136 páginas y el de Matemáticas 
de 143 páginas. 
 
Familiarización con los textos seleccionados: esta fase se desarrolló a partir de 
la revisión general de los contenidos lingüísticos e iconográficos de los dos textos 
escolares seleccionados; la observación consintió en el reconocimiento de 
cualidades o propiedades que permitieron posteriormente desarrollar la propuesta 
de las categorías de análisis teniendo en cuenta las representaciones sociales de 
género. 
 
Elaboración de las categorías: en la cuarta fase las investigadoras desarrollaron 
el instrumento relativo a la recopilación de datos la propuesta de categorías de 
análisis se realizó,  teniendo en cuenta los contenidos de los textos y la 
identificación de elementos que denotaran la presencia o ausencia de 
                                                          
92
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 230 de 2002 [en línea]. 
Bogotá. Ministerio de educación nacional, 2002  [consultado  mayo de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-162264.html  
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representaciones sociales de género tanto en lo lingüístico como en la iconografía 
de los libros. Respecto a las ilustraciones para la construcción de las categorías se 
tuvo en cuenta aspectos relacionados con la parte física, emocional, psicológica, 
actividades y roles relativos a las ocupaciones, oficios y/o profesiones; en lo 
relativo al lenguaje se categorizaron teniendo en cuenta características cómo 
asociación de temáticas protagonismo, alegorías, interacción, tipo de lenguaje y 
rol en la ciencia. 
Aplicación del software: en esta fase, los textos fueron digitalizados y las 
investigadoras realizaron una prueba de validación del instrumento, con la 
finalidad de comparar los resultados encontrar las diferencias y llegar a acuerdos 
previos relativos a la identificación y reconocimiento de las categorías de análisis.  
Posteriormente se realizó el análisis individual de los dos textos en el cual se 
incluyó la categorización respectiva de todas las páginas utilizando el software 
Atlas ti versión 6.0  ya que, dicho software permite el análisis cualitativo de 
grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo además, organiza, 
reagrupa y gestiona el material de manera creativa y al mismo tiempo sistemático. 
Las unidades de análisis fueron dos: una el texto de Matemáticas titulado, 
Matemáticas edición especial, proyecto sé editoral Ediciones sm y el segundo 
texto corresponde al área de lenguaje y su título es Competencias comunicativas, 
cuya editorial es Educar editores, ambos textos de grado tercero de Básica 
Primaria. 
 Finalmente, se realizó el conteo total de las unidades de registro de cada texto 
este proceso dio como resultado 1353 en el libro de lenguaje y 1102 en el texto de 
matemáticas el autor Klaus Krippendorff define una unidad de registro como las 
partes analizables en las que se divide una unidad de muestreo es decir,  son 
segmentos de contenidos que pueden ser categorizados, medidos, descritos, 
analizados e interpretados sistemáticamente. 
 
Triangulación de datos: después,  de hacer la categorización a través del 
software Atlas Ti se compararon los datos estadísticos obtenidos por cada una de 
las investigadoras con el fin,  de apreciar la concepción particular en relación al 
análisis de categorías para ello se compararon, contrastaron y se rescribieron 
nuevos datos según los puntos de discusión y por lo tanto de concertación 
referente a los resultados.  
 
Análisis de los resultados: a partir de los resultados obtenidos con la aplicación 
del software Atlas Ti  se procedió a realizar la lectura de inferencias a la luz de las 
teorías propuestas. En esta fase las investigadoras construyeron sus inferencias, 
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elaboraron el capítulo de las implicaciones y las conclusiones de la investigación 
donde se describen las representaciones de género presentes en los textos 
escolares seleccionados. 
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3. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
En este apartado, se presentan los resultados del análisis general realizado por 
las investigadoras de los textos escolares seleccionados uno de los libros 
corresponden al área de matemáticas básica primaria y titula Matemáticas 
edición especial 3 proyecto sé, ediciones sm y el otro,  referido al área de 
lenguaje titulado Competencias comunicativas producido por la editorial Educar 
editores, ambos textos fueron editados en el año 2012. 
 
El texto de matemáticas está compuesto por 143 páginas agrupadas en cuatro 
unidades temáticas denominadas así: 1) pensamiento numérico; 2) división de 
números naturales; fracciones;3) rectas, ángulos y polígonos, movimientos en el 
plano y sólidos  y por último, 4) medición estadística y variación. 
 
Por su parte y en lo referido a la estructura,  el texto de Lenguaje se compone de 
136 páginas y cuatro unidades temáticas tituladas así: I Me comunico; II 
Comprendo la realidad; III Analizo Información; IV Expreso sentimientos, es 
importante resaltar que en el texto de lenguaje a diferencia del texto de 
matemática se evidencia la inclusión e incorporación de la “equidad de género” lo 
cual daría a pensar que es un texto bastante evolucionado puesto que, debería 
contener los principios que buscan la construcción de una equidad real no 
obstante, y dado el resultado del análisis presentado en este capítulo se 
considera dudoso que ésta se refleje en la esencia del texto escolar. 
 
En el libro de matemáticas, se encontraron 1102 unidades de registro mientras 
que en el texto de lenguaje se identificaron 1353 unidades de registro, 
comprendiendo por unidad de registro “unidad de significación que se ha de 
codificar corresponde al segmento de contenido que será necesario considerar  
como unidad de base con miras a la categorización y al recuento de frecuencia, 
la unidad de registro puede ser de naturaleza y tamaño muy variable reina una 
cierta ambigüedad en cuanto a los criterios de distinción de las unidades de 
registro”93. 
 
                                                          
93 BARDINI, Op. Cit., p. 79. 
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El análisis, se realizó con la aplicación del software Atlas Ti versión 6.0 los 
resultados están elaborados en relación a las frecuencias y a los porcentajes 
obtenidos de cada una de las subcategorías que conforman y se agrupan en las 
cinco categorías propuestas, este análisis cuantitativo proporcionó datos que a 
partir de procesos de deducción e inferencia permitieron la interpretación 
cualitativa de las investigadoras que se presenta a continuación (ver anexo 3).  
 
 
3.1CATEGORÍA INCLUSIÓN POR SEXO 
  
La primera categoría, propuesta para el análisis de los textos escolares es la 
designada Inclusión por sexo los resultados obtenidos en las subcategorías que 
la conforman evidencian la frecuencia con la cual se ilustra y se menciona en el 
lenguaje y la iconografía, la presencia de seres humanos sexuados. Dicha 
categoría estuvo  conformada por tres subcategorías: lenguaje escrito, 
iconográfico y alusión al sexo. La  subcategoría, lenguaje escrito se centra en lo 
lingüístico; la subcategoría iconográfico analiza las imágenes, dibujos, fotos e 
ilustraciones, y la alusión al sexo hace un conteo del lenguaje con respecto a la 
mención por nombre u otra clase de distinción asociada al sexo. A continuación 
se realizará el análisis general de cada subcategoría  
 
 
A propósito, de la figura No 1 el componente más alto en el análisis de la 
subcategoría Lenguaje corresponde al genérico masculino con un porcentaje 
significativo del 84,7%, es importante aclarar que esta subcategoría tiene una 
frecuencia total de 842 en contraste, a este indicador no se evidencia en el 
estudio la presencia de lenguaje genérico femenino y lenguaje femenino. Los 
porcentajes más bajos en el análisis corresponden a lenguaje neutro con un 8,9% 
seguido del lenguaje incluyente con un porcentaje de 4,5% y por último, el 
lenguaje masculino con un resultado del 1, 9%. 
 
 
A continuación se citan algunos ejemplos de los resultados con mayor presencia 
en el texto escolar de lenguaje aclarando que, donde se evidencia la presencia 
de la subcategoría se marca subrayado. 
 
Genérico masculino: ésta es una de las actividades que solicitan ejecutar al 
cuerpo estudiantil:  
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“Realiza. El moderador presenta el tema y los nombres de los participantes o 
miembros de la mesa”.94 
Éste es el encabezado de un taller de expresión escrita: 
“Dicen los grandes autores que escribir es un placer. Intenta desarrollar la palabra 
escrita”95 
 
Neutro: éste es el punto 2 de una actividad que se propone desarrollar al cuerpo 
estudiantil. 
 
 
“Lee este diálogo e imagina a las personas que están conversando”96 Lenguaje 
incluyente: Este es el encabezado de una actividad   
 
  “Junto con  un compañero o compañera, recorre el tablero”97 
 
Figura No1 
 
 
 
   
 
 
 
                                                          
94
LOZANO, Adriana y otros. Competencias Comunicativas. Colombia. Edición especial para el 
ministerio de educación nacional. Colombia: Educar Editores S.A., 2012, p.59. 
 
 
95 Ibíd., p. 60. 
96
 Ibíd., p. 51.  
97
 Ibid., p. 127.  
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El porcentaje y la tendencia arrojada en el análisis de la subcategoría genérico 
masculino con respecto a los textos de matemáticas y lenguaje evidencia el 
protagonismo lingüístico que adquiere la designación universal de hombre para 
referirse al ser humano  teoría que valida el autor Lakoff98 quien afirma que,  el 
universo de la mujer queda excluido con el uso del genérico masculino se hace 
hincapié respecto a que la frecuencia de esta subcategoría es alta lo que implica 
el reconocimiento y reafirmación a través del lenguaje del universo masculino en 
ambos textos y la exclusión del lenguaje relativo a la mujer. 
 
El rango de valor bajo, que corresponde  al lenguaje incluyente revela que no 
existe reconocimiento del ser humano en su totalidad lo que demuestra que las 
estructuras de poder están cimentadas en las desigualdades y en el 
protagonismo lingüístico del hombre en el texto favoreciendo, a través del 
currículo oculto la transmisión  de  conocimientos  que  constituyen  el  mundo  
patriarcal,  binarista y desigual  donde el rol del hombre tiene protagonismo. 
Posturas teóricas como la de la antropóloga Joan Scott confirman que las 
relaciones asimétricas de poder están establecidas claramente en los elementos 
constitutivos planteadas por la autora acerca del género. 
 
Es necesario admitir y atender el hecho de que el lenguaje es marcado 
fuertemente por la diferencia sexual y que refleja por lo tanto, el patriarcado que 
se traduce en superioridad del hombre en posiciones de poder. 
 
En este caso específico y dado que,  el lenguaje construye realidades se 
considera primordial atender lo que está ocurriendo con el orden lingüístico ya 
que según lo expresa Florence Thomas “desvaloriza genéricamente lo femenino 
y sobrevalora lo masculino” esta autora da un claro ejemplo que vale la pena 
señalar respecto a este orden: …” es así como bajo ese sustantivo de hombre se 
pudo ocultar la diferencia sexual a partir de una sutil y tramposa neutralización. 
Las mujeres fuimos asimiladas en un neutro masculino. Al llegar al aula escolar, 
la maestra saluda con un “buenos días, niños” que es suficiente para nombrar a 
niños y niñas”. Con esto se concluye que el uso del genérico masculino 
contribuye en sobremanera a la desvalorización de un sexo sobre otro, subvalora 
y anula la existencia femenina y sobrevalora la masculina99 (ver anexo 1). 
 
                                                          
98
 LAKOFF, R. You say what you are: Acceptability and gender-related language. En:S. 
Greenbaum (ed.),Acceptability in Language. 1977, p. 73-86. 
 
99 THOMAS, Florence. De la A a la z. 1ª ed. Colombia: Ed. Aguilar, 2008. 185 p. 
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Con respecto a esta subcategoría se puede inferir que los   seleccionados para la 
investigación reflejan contenidos que van orientados al universo masculino estos 
hacen parte del currículo oculto y toman el carácter de lo familiar porque, son 
utilizados como material de apoyo en las instituciones educativas públicas. La 
desigualdad presente en el lenguaje de los textos es trasferida de manera 
invisible e inconsciente pero se constituye como una representación social 
porque adquiere el carácter de lo común de lo cotidiano. 
 
Teniendo en cuenta que,  el lenguaje construye realidades la reformulación de los 
textos escolares con enfoque de género como herramienta pedagógica adquiere 
relevancia ya que aportaría a la construcción y reforzamiento de cosmovisiones 
que promuevan la igualdad, equidad y respeto entre los seres humanos. 
Motivando de esta manera reducción y eliminación de las violencias y 
discriminaciones por razón de sexo. Ya que las estadísticas reportadas por el 
Banco mundial en el margen de tiempo 2010-2014 reflejan que el porcentaje total 
de mujeres es del 50,8%8 no  obstante,  el nivel de representación de las mismas 
en el texto escolar es muy inferior a dicho porcentaje este resultado, categoría 
versus estadística porcentaje mujeres en Colombia refleja la permanencia y 
reforzamiento del sexismo en el texto escolar a este respecto Marina Subirats en 
su libro Rosa y azul manifiesta:  
 
“Ahora bien, el modelo de unificación formal que se observa en la escuela 
mixta… no es aun, un modelo igualitario: la unificación curricular y de criterios de 
formación no se ha hecho por fusión de los estereotipos masculino y femenino, 
sino por extensión de los primeros al conjunto de los individuos…el orden 
dominante es un orden masculino, ello en forma creciente hecho que no puede 
oponerse a un tratamiento igualitario de los individuos de ambos sexos y que 
remite diferencia  y jerarquización de los géneros”100 
 
La figura No 2, representa la presencia iconográfica en los textos el valor total de 
frecuencia es de 770; esta cantidad refiere a las imágenes, dibujos, fotos e 
ilustraciones donde aparecen mujeres y hombres en diferentes etapas de la vida. 
El análisis muestra que el porcentaje más alto corresponde al componente 
Iconográfico infancia hombre con un valor total de 28,1% cabe destacar, que los 
valores superiores de la estadística se obtuvieron del conteo de imágenes de 
hombres en todas las etapas seleccionadas distribuidas de la siguiente manera: 
el componente iconográfico joven h tiene un porcentaje de10,8%  iconográfico 
adulto h 14,15% e iconográfico anciano h 2, 2%  estos datos, sumados al 
iconográfico infancia hombre da como resultado un porcentaje total de 55,7% de 
presencia de ilustraciones alusivas al sexo masculino. 
                                                          
100  SUBIRATS, Op. cit. p. 115. 
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Con respecto a las mujeres, las imágenes  referidas a la infancia representan un 
26,1% en su estado joven constituyen el 9,82% en su estado de adultez 
equivalen al 10,25% y el relacionado con la vejez el porcentaje corresponde a 
1,06% para un total de 44,3% de ilustraciones alusivas al sexo femenino. 
 
Estos resultados indican,  en términos de la totalidad del estudio una desigualdad 
de ilustraciones; hombres y mujeres hacen parte del contexto gráfico y se 
plasman como protagonistas en términos de equidad la representación masculina 
se vincula significativamente a los contenidos y ejemplos a través de la presencia 
superior en todas las etapas de los indicadores: la infancia, la juventud, la adultez 
y la  referida a la tercera edad. 
 
 
Figura No 2 
 
El análisis evidencia,  un patrón de favoritismo de la representación masculina 
sobre la femenina estas jerarquías y protagonismo de los hombres sobre las 
mujeres refuerzan las desigualdades y violencias basadas en el género a la vez, 
que perpetúa la subordinación de las mujeres. Marta Lamas en la referencia que 
hacer respecto a que el cuerpo es la primera evidencia incontrolable de la 
diferencia humana y que a partir de las construcciones simbólicas sobre dichos 
cuerpos sexuados es que se promueven relaciones asimétricas de poder 
refuerza la importancia de trabajar en torno a las transformaciones deseables de 
las construcciones sociales tendientes a la reducción y posterior eliminación de 
las asimetrías entre los sexos. 
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Las ilustraciones de los textos reflejan una desigualdad de género. La presencia 
de imágenes relativas a mujeres y hombres desproporcionadas demuestra que 
en los contenidos no hay equidad. Para Scott el género es el producto de una 
construcción social y cultural, cimentado sobre la idea de ser hombre o ser mujer, 
como una forma de remitirse a los principios netamente sociales de las 
identidades subjetivas y obedece a una categoría social que se le asigna a un 
cuerpo sexuado. Desde esta perspectiva cabe señalar que, algunas imágenes del 
texto no se remiten a representaciones del ser humano que evidencian roles y 
actividades segregadas culturalmente por la sociedad es allí cuando las 
representaciones sociales del ser humano se fortalecen porque hacen parte de lo 
común, lo cotidiano y se construyen de realidades poco criticas obedeciendo a 
imaginarios sociales. 
 
Ejemplo relativo a la iconografía en el texto escolar de matemáticas donde se 
evidencia superioridad relativa a la representación masculina. 
 
Imagen No.4 
 
   
 
 
Se considera de suma urgencia,  atender estos aspectos que continúan 
perpetuando las desigualdades sociales en pro de una sociedad más justa, 
humana y equitativa. Desde los estudios de género se argumenta que mientras el 
masculino continúe siendo el genérico o referente de todas las cosas el universo 
femenino seguirá relegándose. Es poco esperanzador hablar de equidad e 
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igualdad si se prosigue reiterando la jerarquía y el protagonismo de los hombres 
sobre las mujeres. 
 
Finalmente, respecto a la categoría de inclusión por sexo se concluye según los 
resultados porcentajes y patrones de las estadísticas una tendencia elevada del 
uso de la referente masculina sobre el femenino evidenciada desde el lenguaje 
escrito y el iconográfico. Esta realidad expresa el androcentrismo en el texto 
escolar pues referencia preferentemente al hombre posicionándolo por ende 
como medida del mundo. 
 
 
Figura No 3 
 
La tercera subcategoría, relacionada en la Tabla No 3 titulada alusión por género  
refiere a aquellas denominaciones lingüísticas referidas al género y al nombre el 
valor más alto de esta subcategoría corresponde,  al 34% porcentaje que indica 
la utilización de otras designaciones para referirse al sexo masculino. En 
contraste el indicador perteneciente al sexo femenino dio como resultado un 
porcentaje inferior del 9,5% la diferencia entre ambos indicadores en términos de 
igualdad es amplia aquí se evidencian las brechas de género presentes en los 
textos escolares. 
 
Con respecto a,  la designación de nombres en negrilla los valores de hombre y 
mujer fueron 8,4% y 4,4% valores cuya diferencia contrastan notoriamente esto 
quiere decir que se resalta con un tono más oscuro los nombres de hombres en 
los textos que los de mujeres significando esta diferencia casi el doble de 
presencia en los textos. Si se analiza la totalidad de los componentes de esta 
subcategoría 31,9% corresponden a la mujer y 68,1 % al hombre. 
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Con respecto al análisis anterior, los sustantivos propios que refieren a nombres 
de seres humanos evidentes en el lenguaje del texto muestran disparidad relativa 
al género se presenta,  una superioridad en proporción que corresponde a los 
nombres de hombres mencionados en el texto y con lo relativo a los nombres en 
negrilla alusivos a hombres dicha superioridad representa el doble en 
comparación al resultado del estudio en la mujer. Estas estadísticas indican en 
términos del lenguaje que citar más nombres de hombres en los textos excluye el 
universo y la existencia de las mujeres; en términos de poder adquiere mayor 
protagonismo el universo del hombre y se vincula en el caso del texto de 
matemáticas a campos del conocimiento de las ciencias exactas al género 
masculino. 
 
Imagen No.5 
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Uno de los ejemplos,  donde se evidencia la tendencia androcéntrica de los 
textos hace alusión al planteamiento de un problema donde se menciona el 
nombre de un hombre y se hace alusión con un sustantivo al género masculino, 
esta imagen corresponde al texto de matemáticas y se puede observar en la 
parte inferior de la página. 
 
Es necesario admitir y atender,  el hecho de que el lenguaje es marcado 
fuertemente por la diferencia sexual y que refleja por lo tanto el patriarcado que 
se traduce en superioridad del hombre en posiciones de poder. En este caso 
específico y dado  que el lenguaje construye realidades se considera primordial 
atender lo que está ocurriendo con el orden lingüístico ya que según lo expresa 
Florence Thomas “desvaloriza genéricamente lo femenino y sobrevalora lo 
masculino” esta autora da un claro ejemplo que vale la pena señalar respecto a 
este orden: “es así, como bajo ese sustantivo de hombre se pudo ocultar la 
diferencia sexual a partir de una sutil y tramposa neutralización. Las mujeres 
fuimos asimiladas en un neutro masculino. Al llegar al aula escolar, la maestra 
saluda con un “buenos días, niños” que es suficiente para nombrar a niños y 
niñas”. Con esto se concluye que el  uso del genérico masculino contribuye en 
sobre manera a la desvalorización de un sexo sobre otro subvalora y anula la 
existencia femenina y sobrevalora la masculina.101 
 
Esta frecuencia indica que con base en las construcciones simbólicas la 
dicotomía hombre-mujer, ha promovido relaciones de poder asimétricas en las 
cuales las mujeres ocupan posiciones sociales secundarias o inferiores y los 
hombres adquieren mayor posicionamiento en contextos y espacios privados. 
Citar a hombres en mayor frecuencia utilizando nombres u otras designaciones 
como, abuelo, tío, señor, niño, etc. y resaltar con una proporción superior a 
nombres de hombres en negrilla evidencia la falta de enfoque y perspectiva de 
género en los textos.  
 
Estas desigualdades dan cuenta de las representaciones sociales de género 
porque constituyen los imaginarios del colectivo y son concepciones producto de 
las construcciones sociales que están enmarcadas en el contexto de una cultura 
patriarcal. 
Los contenidos de los textos escolares reflejan la sociedad de la cual son 
producto según el Licenciado Agustín Escolano102 es un espacio de memoria 
                                                          
101
 Óp. cit., THOMAS. 
102 ESCOLANO, Agustín."Sobre la construcción histórica de la manualística en España".En: 
Revista Educación y Pedagogía. Medellín: Facultad de Educación. Vol. XIII, No. 29-30,(enero-
septiembre), 2001. Pp.13-24. 
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histórica, simbólica y cultural, de allí la importancia de tener en cuenta la 
implementación de equidad y perspectiva de género en sus contenidos 
lingüísticos, paralingüísticos e ilustraciones. 
 
Con base en lo expuesto anteriormente, en la gráfica  No 1 y 3 correspondiente a 
la subcategoría “lenguaje escrito” y “alusión de género” se considera que dado el 
elevado porcentaje de aparición de los indicadores “genérico masculino” y 
“alusión hombre” como referente representativo de la humanidad; los textos 
escolares de matemáticas y lenguaje evidencian la esencia androcéntrica puesto 
que, prima lo masculino como medida de todas las cosas y la representación 
global de la humanidad103. 
 
 
Finalmente, respecto a la categoría de inclusión por sexo se concluye según los 
resultados porcentajes y patrones de las estadísticas una tendencia elevada del 
uso del referente masculino sobre el femenino evidenciado desde el lenguaje 
escrito y el iconográfico. Esta realidad expresa el androcentrismo en el texto 
escolar pues referencia preferentemente al hombre posicionándolo por ende 
como medida del mundo. Teniendo en cuenta que el lenguaje construye 
realidades, la reformulación de los textos escolares con enfoque de género como 
herramienta pedagógica adquiere relevancia ya que aportaría a la construcción y 
reforzamiento de cosmovisiones que promuevan la igualdad, equidad y respeto 
entre los seres humanos motivando de esta manera reducción y eliminación de 
las violencias y discriminaciones por razón de sexo. 
 
 
Estadísticas reportadas por el Banco mundial en el margen de tiempo 2010-2014 
reflejan que el porcentaje total de mujeres en los textos corresponde al  50,8%104 
no obstante, el nivel de representación femenina en los textos escolares es 
inferior a dicho porcentaje este resultado,  categoría versus estadística de 
mujeres en Colombia refleja la permanencia y reforzamiento del sexismo en el 
texto escolar a este respecto Marina Subirats en su libro Rosa y azul manifiesta: 
 
“Ahora bien, el modelo de unificación formal que se observa en la escuela 
mixta…no es aún, un modelo igualitario: la unificación curricular y de 
criterios de formación no se ha hecho por fusión de los estereotipos 
                                                          
103
 Óp. cit.  Glosario de género. 
104 Óp. cit. Banco mundial. 
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masculino y femenino, sino por extensión de los primeros al conjunto de 
los individuos…el orden dominante es un orden masculino, ello en forma 
creciente, hecho que puede no oponerse  directamente a un tratamiento 
igualitario de los individuos de ambos sexos, pero que remite a una 
diferenciación y jerarquización de los géneros”105. 
 
Si bien el texto de Lenguaje relación a que tiene una revisión de equidad de 
género  continua favoreciendo la transmisión de conocimientos de género 
binaristas y asimétricos plasmados en el currículo oculto. 
 
3.2 CATEGORÍA: CARACTERÍSTICAS HUMANAS 
 
A continuación, se presenta el análisis de la segunda categoría nombrada por las 
investigadoras como las características humanas esta categoría hace referencia 
a las cualidades, rasgos psicológicos, físicos y culturales característicos de los 
seres humanos. Esta categoría está conformada por las subcategorías: 
Contextura, rasgos color piel, sexo, vestuario color, textura cabello, color cabello, 
accesorios, rasgos rostro y aspectos psicológicos.  
 
La figura No 4, es el resultado del análisis de la subcategoría denominada 
contextura en la misma se puede observar que el porcentaje mayor de frecuencia 
refiere al componente contextura corporal delgadez hombre con un total de39,8% 
mientras que,  la contextura corporal delgadez mujer obtuvo un valor no muy 
distante de 37,2%. En contraste los resultados más bajos del estudio fueron los 
referidos a la contextura gruesa y obesa de hombres y mujeres representados en 
las ilustraciones. La contextura gruesa mujer alcanzó un porcentaje total de 0,5% 
la contextura gruesa hombre representó un total del 2,2% del estudio la 
contextura   obesa mujer dio como resultado un porcentaje del 1,2%, mientras 
que,  la contextura  obesa hombre dio un porcentaje de frecuencia total del 0,6%. 
Las estadísticas referidas a la contextura media hombre y mujer fueron 13,1% y 
5, 5%. 
 
De estos resultados se puede deducir que en los textos escolares se presentan 
estereotipos de género entendiéndose estos como una concepción generalizada 
que surge del colectivo humano y que obedece a una estructura cultural 
idealizada.  Los estereotipos son concepciones del común y se construyen según  
las representaciones sociales. 
 
                                                          
105
 Óp. cit. SUBIRAT. 
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Figura No 4 
 
 
 
 
En los textos se presenta con una frecuencia alta a mujeres y hombres en 
contextura delgada  esta característica o patrón está asociado con el canon de 
belleza impuestos por la sociedad. Los textos escolares son el reflejo del 
contexto social, cultural e histórico en el cual,  está inmerso y no deben promover 
de manera invisible al ser humano idealizando su belleza con un estereotipo de 
contextura física ideal. Para Lagarde106  los estereotipos de género entre otros,  
constituyen la base sobre la cual los sujetos articulan la propia existencia 
partiendo de códigos y categorías de identidad asignados por la cultura 
 
En la imagen que se muestra a continuación, se observa un claro ejemplo del 
texto de lenguaje relativo al tipo de contextura que prima en los textos escolares 
analizados y que corresponde a la contextura delgadez tanto para hombres como 
para mujeres.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
106 LAGARDE, M. La multidimensionalidad de la categoría de género y del feminismo, En: 
González Marín, María Luisa (Coord). Metodología para los estudios de género. Instituto de 
Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México. México. p. 48-71. 
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Imagen No.6 
 
 
 
 
Con respecto a, otros componentes de la subcategoría como por lo son, 
contextura media, gruesa y obesa, los porcentajes en relación a la frecuencia no 
son significativos y  corresponde a un total del 22% por lo cual sobre sale la 
representación del ser humano en su condición estética ideal; hombres y mujeres 
se ilustran con un porcentaje total del 78% en contextura delgada esto evidencia 
un estereotipo  asociado a patrones sociales de belleza. Esta percepción de las 
humanidades transmitida de manera inconsciente e imperceptible desde esa 
perspectiva, es importante verificar y analizar los contenidos, mensajes e 
imágenes transferidas a las generación es actuales a través de los textos 
escolares ya que, estos pueden influenciar de manera inconsciente e indirecta en 
la construcción de un imaginario social y cultural. 
 
Figura No 5 
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La figura No 5,  representa la subcategoría de análisis referida a los rasgos de 
color de piel en esta subcategoría se evidencia el tipo de color de piel referido  a 
los rasgos que clasifican a, los seres humanos el dato más alto y la tendencia 
corresponde al porcentaje de color de piel aria tanto en mujeres como en 
hombres los resultados, fueron 45,5% y 42% respectivamente. Esto significa que 
el 97,5% representan  a  las  ilustraciones  de  hombres  y  mujeres  de  piel  
blanca los  porcentajes más bajos,  corresponden a piel asiático hombre y piel 
indígena mujer con un porcentaje de 0,1%, piel asiático mujer 0,5%  campesino 
hombre 0,6% campesina mujer, piel afro mujer y hombre con un porcentaje cada 
uno de 1% piel indígena hombre 1,4% color mixto mujer con un porcentaje total 
de 2,3% y color piel mixto hombre 4, 1%. 
 
En el estudio de esta subcategoría se destaca al grupo étnico aria o blanco  las 
ilustraciones es en su mayoría muestran a mujeres y hombres cuyo color de piel 
es blanco, esto demuestra estereotipos sociales que exceptúan la diversidad de 
grupos étnicos y social es que han realizado importantes aportes en los contextos 
históricos, culturales y sociales del país. Las y los indígenas, las y los 
campesinos, las y los afrocolombianos constituyen una representación baja 
reflejando otra de las problemáticas sociales, la desigualdad racial y social 
presente en los contenidos iconográficos de los textos 
 
Algunos autores y autoras refieren a la representación diferenciada relativa a los 
grupos sociales.107Los libros de texto no son ni inocentes ni neutrales sino que 
tienen un innegable vínculo con los intereses y con las ideologías de los grupos 
sociales dominantes en detrimento de grupos sociales desfavorecidos y de las 
mujeres. A continuación se observa una imagen que corresponde   al texto de 
lenguaje, se evidencia un claro ejemplo de cómo sobresale el color de piel blanca 
para las personas ilustrada en el texto. 
 
En los textos escolares,  no se contempla a la humanidad en su totalidad la 
población multirracial y los grupos sociales que conforman el país, hacen parte de 
diferentes escenarios que se recrean en los libros en algunos casos y en 
porcentaje mínimo por tanto, las realidades se construyen sobre lo que se 
observa y hace parte de lo cotidiano y desde esa perspectiva se idealizan y se 
convierten para el colectivo en representaciones sociales de allí la importancia de 
incluir en los textos imágenes cuyos contenidos estén relacionados con el 
                                                          
107 TORRES, Op. cit. p. 104. 
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contexto político y cultural del país. 
 
 
Imagen No.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No.7 
 
 
 
La figura No 6, indica los porcentajes de frecuencia que remiten al sexo de los 
seres humanos presentes en las ilustraciones de los textos los datos obtenidos,  
demuestran que la representación del sexo masculino es de56,8% mientras que, 
la del sexo femenino corresponde a un porcentaje de33,3%. 
 
Figura No 6 
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Esta estadística demuestra una inequidad desfavorable de género ya que la 
diferencia de frecuencia es significativa 453 imágenes corresponden a hombres y 
344 a mujeres la tendencia del estudio demuestra que los textos ilustran más 
hombres y con respecto a las mujeres que su representación es relativamente 
baja. 
 
La brecha de género,  referente al sexo en las imágenes implica una diferencia 
significativa de allí la importancia de resaltar el reconocimiento y la participación 
equitativa de la humanidad a través de las ilustraciones en los textos escolares 
está presencia equilibrada,  de mujeres y hombres evita concepciones 
fundamentadas en el binarismo, androcentrismo y ambigüedades relativas al 
género. 
 
Estas jerarquías y protagonismos de los hombres sobre las mujeres refuerzan las 
desigualdades  y  violencias  basadas  en  el  género  a  la  vez  que  perpetúa   
la subordinación de las mujeres. Marta Lamas en la referencia que hace respecto 
a que el cuerpo es la primera evidencia incontrolable de la diferencia humana y 
que a partir, de las construcciones simbólicas sobre dichos cuerpos sexuados es 
que se promueven relaciones asimétricas de poder, lo cual justifica la importancia 
de trabajar en torno a las transformaciones deseables de las construcciones 
sociales tendientes a la reducción y posterior eliminación de las asimetrías entre 
los sexos. En una de las páginas del texto de lenguaje y de matemáticas se 
aprecia claramente la jerarquía relativa al género masculino. 
 
 
Imagen No.8 
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La tabla 1, se crea con la intención de facilitar en análisis de la figura 7 por lo 
tanto da cuenta de dos subcategorías “color y porte” en tabla No 1 y la figura no 7 
se puede observar que los colores con mayor porcentaje de frecuencia asociado 
a las mujeres fueron: el rosado, amarillo, blanco, verde y azul claro se los colores 
mencionados anteriormente, y respecto al caso de los hombres hay coincidencia 
con tres de los colores, el amarillo, verde y azul claro para el caso de las 
variaciones de los colores,  en el caso de los hombres se encuentran el rojo y el 
negro a diferencia de las mujeres con el blanco y el rosado. 
 
Respecto a la variación de los colores rojo y negro para el caso de los hombres 
se puede deducir que son colores neutros que socialmente no se han asociado a 
un género en específico no obstante, en el caso de la variación de los colores 
asociados a las mujeres se encuentra el blanco y el rosado, respecto al color 
blanco igual que en el caso de los hombres es un color que culturalmente se 
considera como neutro o que no se ha asociado a un género específico a  pesar 
de ello el  segundo color asociado a las mujeres “rosado” coincide con que es un 
color que se ha asociado a la delicadeza y por lo tanto,  a las mujeres. 
 
Los colores que menos se utilizan en las ilustraciones son fucsia, morado y color 
rosado para hombres mientras que, para las mujeres son gris y color verde. A 
través de estos resultados se puede inferir con relación a los datos más altos de 
la estadística que estos, no obedecen a estereotipos o patrones característicos 
asignados al género aunque algunos colores se vinculan estrechamente según el 
sexo del individuo tal es el caso, del color morado que se destaca en las 
imágenes referidas a mujeres. 
 
En contraste, la baja frecuencia de algunos colores como el rosado, el morado y 
fucsia para las ilustraciones de hombres en el texto evidencian que cualidades 
como el color han sido atribuidas culturalmente por varias  generaciones según el 
género en consecuencia,  se siguen presentando brechas que vetan o limitan el 
uso de ciertas tonalidades en las prendas de vestir porque se les atribuyen 
significados asociados a conductas sexuales, roles, profesiones, feminidad y 
masculinidad entre otras. Cabe destacar que estos preceptos han evolucionado 
con la cultura pero aún no se siguen evidenciando en la sociedad. 
 
Estas diferencias tan marcadas,  entre hombres y mujeres  reflejan y   binarismos 
hombre mujer a este respecto Marina Subirats señala que la unificación curricular 
de la escuela mixta se realiza por extensión del masculino al conjunto de los 
individuos argumento, que justifica de alguna manera el hecho del elevado 
porcentaje de asignación de color azul a las mujeres (incremento de incursión de 
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las mujeres a lo denominado genéricamente masculino) pero una escaso o nula 
asignación del rosa al hombre (escasa o nula incursión del hombre a lo 
denominado genéricamente femenino)108.  
 
Figura  No7 
 
                                                          
108 SUBIRATS, Óp. cit. p 122. 
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Tabla 1 
COLOR % 
FUCSIAH 0,0 
AZUL OSCUROH 1,2 
ROSADOH 0,7 
MORADO OSCUROH 0,0 
ROJOH 5,1 
NEGROH 1,3 
AMARILLOH 3,3 
BLANCOH 6,3 
VERDEH 5,0 
CAFÉH 0,2 
FUCSIAM 0,4 
AZUL OSCUROM 1,5 
ROSADOM 2,8 
MORADO OSCUROM 0,4 
ROJOM 1,6 
NEGROM 1,0 
AMARILLOM 3,0 
BLANCOM 5,0 
VERDEM 3,5 
GRISM 0,4 
GRISH 0,7 
NARANJAM 0,9 
NARANJAH 2,5 
SIN CAMISAH 0,4 
AZUL CLAROH 5,8 
AZUL CLAROM 3,5 
MORADO CLAROM 3,2 
MORADO CLAROH 2,4 
PORTE % 
SIN ROPA CON PAÑALH 0,0 
RASGOS NO PERCIBEH 4,9 
RASGOS NO PERCIBEM 4,4 
SUELTOM 2,6 
SEÑIDOM 2,7 
SUELTOH 6,9 
SEÑIDOH 1,6 
SEMIM 4,9 
SEMIH 9,6 
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En las páginas que se presentan a continuación del texto de matemáticas se 
evidencia uno de los colores representativos para la mujer el rosado y para los 
hombres el azul; colores representativos y asociados al sexo según los 
estereotipos  de género. 
 
Imagen No.9  
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Imagen No.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No 8 
 
 
En la figura No 8,  se observa los porcentajes que representan la subcategoría de 
características físicas relativas a la textura del cabello es decir en esta grafica se 
muestran los resultados obtenidos de la forma en que hombres y mujeres ilustrados en 
las imágenes del texto tienen y portan su cabello. Según los resultados se puede 
apreciar que el valor más alto corresponde al cabello corto hombre con un porcentaje 
total de 38,3% seguido por cabello largo mujer; es decir, que el cabello no es ni largo ni 
corto se lleva hasta los hombros; con un total de16,4% enseguida en escala de mayor a 
menor se aprecia el cabello semi mujer con un porcentaje de 13,8%. Con respecto al 
Indicador cabello largo mujer el resultado obtenido es 11,8%  los porcentajes más bajos 
corresponden a cabello semi hombre con un total del 0,9%  seguido de cabello peinado 
mujer 3% y cabello corto mujer con un total del 3,1%. En el análisis de esta 
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subcategoría no se encontró frecuencia para los componentes de cabello largo hombre, 
cabello peinado hombre y cabello despeinado mujer. 
 
Con respecto a este análisis, es importante destacar el tipo de cabello más 
representativo en las imágenes para los hombres. En relación  a las frecuencias  en lo 
referido de los hombres, la tendencia corresponde al cabello corto esta condición 
demuestra un patrón asociado a estereotipos sociales donde lo masculino en la cultura 
patriarcal además, de actitudes y comportamientos propios del sexo se vincula con 
costumbres y esquemas físicos arraigadas a la cultura a modelos idealizados y a 
construcciones propias del género. 
 
Esta situación, se reitera en los estereotipos relativos a la feminidad porque si se 
analizan los bajos porcentajes respecto al cabello corto en las imágenes de mujeres se 
infiere que esto obedece a las construcciones alrededor de la feminidad “entendiéndose 
esta como un modelo o paquete de características valores y particularidades 
construidas socialmente en torno a la mujer” estas concepciones se constituyen en 
cánones que identifican, distinguen y hacen parte de la simbología y asociación con la 
feminidad, entre dichas nociones estéticas se destaca el cabello de la mujer. 
 
Estas representaciones sociales de género,  relativas a imaginarios o construcciones 
culturales se evidencian directamente ya que en el universo de los textos no se plasma 
con certeza y en su totalidad, las características físicas de la humanidad que hacen 
parte del contexto en el cual están inmersos los libros. Cabe destacar que los seres 
humanos en la actualidad se muestran en diferentes facetas físicas, se observa al 
hombre y a la mujer con diferentes estilos y/o cortes de peinados que son excluidos y 
obviados en las ilustraciones del texto. 
 
Se destaca en las imágenes referidas a los hombres, un patrón básico que es el cabello 
corto y la ausencia de frecuencia con respecto al cabello largo donde el análisis 
muestra que no se registran datos que den cuenta de esto. Con respecto a las mujeres 
sobresale el uso frecuente de cabello semi es decir, que lo portan ni tan corto ni tan 
largo  se destaca también, el uso de cabello largo y la ausencia de cabello despeinado. 
 
Estas diferencias se pueden enmarcar en las teorías relativas a los estereotipos de 
género definidas por Ortega109 quien identifica como un elemento constitutivo que forma 
parte del imaginario colectivo, el cuerpo, este representa un referente sobre el que 
articular cualidades diferenciales otorgadas al hombre y a la mujer. 
 
                                                          
109  ORTEGA F. Imágenes y representaciones de género. Asparkía, 1998. 19 p.  Citado por: BRAVO, Pilar. 
La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y adolescentes [en línea]. En: Revista de 
Investigación Educativa. 2007, vol. 25, no. 1, p. 35-58 [consultado en marzo de 2015] Disponible en 
internet:http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/96421/92631 
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En las imágenes del texto de matemáticas que se presentan a continuación, se pueden 
apreciar ejemplos de ilustraciones relativas al sexo y atribuciones o patrones físicos 
asociados al porte de cabello condición vinculada con los estereotipos de género a este 
respecto  Espín y Rodríguez110 definen nuestras características biológicas y fisiológicas 
como la experiencia privada que proporcionan un sentido de lo que es feminidad y 
masculinidad. 
 
Imagen No.11 
 
  
 
Figura  No.9 
 
 
 
 
                                                          
110 ESPÍN, J., RODRÍGUEZ, M. y otras. Análisis de los recursos educativos desde la perspectiva no 
sexista. Barcelona: Laertes, 1996. 87 p. 
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En la figura No 9,  se aprecia el análisis de la subcategoría color cabello este 
componente es el recuento del color relativo a la cabellera de seres humanos presentes 
en las ilustraciones del texto. El porcentaje más alto corresponde al color cabello cobre 
hombre con un total de 12,1% cabello negro mujer 11,3% cabello negro hombre 11% 
cabello gris hombre 9% cabello hombre rubio 8,6% cabello mono mujer 7,9%, 
Chocolate hombre7, 6%  gris mujer 7%  naranja mujer 6,3% naranja hombre 4,8%. Los 
porcentajes más bajos son: cabello morado hombre y mujer con un porcentaje total de 
0, 2%. 
 
Debido a los resultados del análisis de esta subcategoría, es importante destacar la 
distribución equitativa en la mayoría de los componentes que la conforman se  acentúa 
en el texto la presencia de cabello cobre y negro para hombres y con respecto a las 
mujeres sobresale   el color de cabello negro y rubio en las ilustraciones. Esta 
distribución porcentual, de colores de cabello representa la variedad de tonos que 
corresponden una parte al contexto y los indicadores altos obedecen a patrones, estilos 
y diseños de la parte gráfica de los textos. Las diferencias relativas al color adquieren 
relevancia en la medida que delinean estereotipos que promueven las violencias de 
género por razón de sexo y que a su vez carecen de contexto puesto que, no 
representan la multiplicidad de manera equitativa. 
 
En la imagen se ve las tendencias evidenciadas en los textos es colares con respecto al 
color de cabello. Bourdieu111 considera que la sociedad construye a través de las 
concepciones e imaginarios del cuerpo una realidad sexuada y fragmentada en función 
de los elementos biológicos. 
Imagen No.12 
 
  
 
                                                          
111 Bourdieu, P. La dominación masculina [en línea]. Barcelona: Anagrama,  2000. p. 149 [consultado 
agosto 2014]. Disponible en internet: 
http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_1/investigacion_genero/u_1/bou_pie.pdf 
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En la tabla No 10,  se aprecian los datos acerca de los accesorios cuya frecuencia total 
es de 352 esta subcategoría refiere a elementos complementarios y decorativos del 
vestuario de los seres humanos presentes en las ilustraciones del texto. Los accesorios 
cuya frecuencia son más altos equivalen al uso de bambas mujer con un porcentaje 
total de 27,8% cachucha hombre 9,7% gafas visión hombre 9,1% gafas baja visión 
mujer 8% sombrero campesino hombre 6% aretes mujer 5,7% gafas decorativas mujer 
3,7%, diadema mujer 2,8% accesorio bolso mujer 2,6% casco bicicleta mujer y 
sombrero campesino mujer con un porcentaje de 2,3% cada uno y diadema de tela 
deportiva hombre2%. 
  
Figura10 
 
 
 
 
 
La mayoría de los accesorios equivalen a porcentajes que oscilan entre1,4%  y 0,2% 
debido,  a este orden la estadística muestra complementos del vestuario como: manilla 
deportiva tela hombre y maletín de cargar espalda hombre con un porcentaje de 1,4% 
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cada uno. Los porcentajes más bajos corresponde a delantal mujer, gafas de sol mujer, 
pañoleta cuello hombre y accesorio de pulsera mujer. 
 
Los resultados que arroja la subcategoría accesorios, resalta fundamentalmente la 
existencia de tres aditamentos del vestuario representados en el texto de matemáticas: 
moñas o bambas mujer como complemento decorativo del cabello; cachucha hombre, 
aretes mujer y gafas de baja visión hombre -mujer respectivamente. El estudio no 
encontró accesorios relativos a los hombres como aretes, joyas, bambas y/o moñas. 
 
Los prototipos relativos a los accesorios que figuran en el texto escolar, no evidencian 
en su totalidad la variedad de accesorios existentes en el contexto real. El libro muestra 
a seres humanos con patrones similares relativos a complementos o aditamentos del 
vestuario cuyas características se centran en lo simple y conservador; estas estructuras 
hacen parte de un conjunto de singularidades que constituyen una visión y percepción 
del colectivo y adquieren trascendencia porque constituyen para unos en un modelo del 
común y por lo tanto, adquieren el valor de representación social de género porque 
están asignados por razón de sexo.  
 
Tal es el caso de las mujeres quienes lucen su cabello con algo de recato ya que va 
recogido por moñas, gorras y otros accesorios, lo que implica el componente de 
dedicación de belleza en cuanto a que el peinado requiere de inversión de tiempo para 
realizarlo. Por lo que respecta a los hombres el uso de sombrero y gorra no requiere de 
mayor tiempo y dedicación para lucirlo esta subcategoría continúa delineando un 
estereotipo que representa distintivamente a hombres y mujeres. 
 
En la figura No 11,  se observa la subcategoría relativa a rasgos rostro esta representa 
al conjunto de particularidades que definen la fisonomía de la cara de los seres 
humanos que conforman las ilustraciones de los textos; esta subcategoría está 
compuesta por 6 componentes de los cuales el porcentaje mayor refiere a 
características de rasgos fileños mujer  con un porcentaje total del 49% esto  significa,  
que el indicador se acerca a casi la mitad de imágenes de los textos corresponden a 
mujeres con atributos como, cara simétrica ,nariz recta, de corte fino en la punta y 
rasgos de cara delicada, este mismo conjunto de características se hallaron en las 
imágenes de hombres con un porcentaje de 43,4%.  En contraste, al estudio de esta 
subcategoría los datos más bajos se obtuvieron de los rasgos mixtos hombre, esto 
quiere decir que un porcentaje bajo de ilustraciones representa al ser humano con 
rasgos característicos de dos o más fisionomías estos porcentajes equivalen al 1,4% 
dato también encontrado en ñato mujer-hombre. 
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Figura No11 
 
 
 
Del análisis sobresale,  la representación de una fisionomía fileña tanto para mujeres 
como para hombres la mayoría de ilustraciones muestran rasgos delicados, finos y bien 
definidos que enmarcan la cara de las y los personajes del texto. Estas características 
establecen un parámetro común representado en un porcentaje total del 92,4% relativo 
a imágenes con un estereotipo o prototipo de rostro cuyas características físicas y 
estéticas se aproximan a la perfección y belleza estas características por una parte, 
realzan y ennoblecen a un grupo de personas y por otra, excluyen y no reconocen la 
existencia de rasgos propios de grupos, comunidades y la totalidad de la población que 
conforman la cultura del país. 
 
A continuación, se observan dos ejemplos de imágenes tomadas de los textos cuyo 
rasgo físico corresponden a rasgos fileños. 
 
Imagen No.13 
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Figura No  12 
 
 
 
A continuación,  se presenta los resultados de la subcategoría relativa a características 
de la expresión la figura No12,  muestra el porcentaje de las cualidades que enuncian y 
definen a partir de las facciones o gestos de la cara, la expresión y sentimientos de los 
seres humanos presentes en las imágenes de los textos de matemáticas y lenguaje. 
  
Los porcentajes más altos corresponden a características de expresión afecto mujer 
con  un total de 33,3% consecutivamente se muestra en la tabla el dato que concierne a 
características propositivas mujer; es decir, que se encuentra realizando una acción 
concreta o proponiendo una labor; con un porcentaje de 24,4% y la expresión alegre 
mujer 10,8%. Entre los datos que se encuentran por debajo del rango anterior se 
evidencian características asociadas a la expresión alegre hombre con un porcentaje 
de 7% rostros sin expresión hombre 6,1% expresión amor hombre con 5,7% y 
expresión amor mujer 5,3% los porcentajes más bajos de esta subcategoría, se 
encuentran en un rango inferior a 1% estos datos refieren a expresión pensativa 
hombre y expresión triste mujer no se registraron datos relativos a expresión triste 
hombre. 
 
En relación a los resultados,  la expresión más significativa de esta subcategoría 
corresponde al componente de afecto mujer esto se evidencia en las imágenes 
ilustradas en los textos escolares donde se muestra a seres humanos en diferentes 
etapas de la vida en actividades que dan testimonio del rol maternal asignado a la 
feminidad y por lo tanto, al espacio privado donde las mujeres debido a las 
construcciones y al discurso de género toma protagonismo. Los libros realzan dicha 
condición y asocia expresiones comunes del ser humano como, el instinto maternal, 
amor, cuidado y afecto hacia otro, a lo femenino; esta imposición no obedece a 
patrones naturales de comportamiento si no al deber y la responsabilidad que le asigna 
la sociedad y cultural patriarcal a la mujer con respecto al cuidado y protección de los 
hijos. 
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En contraste,  los textos muestran a la mujer en otras facetas que destacan no sólo 
cualidades de afecto y amor sino, que resaltan actitudes como la de actividades es 
decir, que ellas plantean o sugieren la realización y/o desarrollo de acciones y 
actividades. Esto demuestra lo que los libros conciben y transmiten en sus contenidos 
porque a pesar que existen representaciones de género también se evidencian 
aspectos positivos como el mostrar a la mujer en un papel que refleja la capacidad 
propositiva de todo ser humano. 
 
Pese a que uno de los textos analizados corresponde al área de matemáticas es 
notable,  el bajo porcentaje referido a la expresión y/o actitud pensativa de mujeres y 
hombres mientras que, sobresale la expresión de alegría tanto para mujeres como para 
hombres. Aunque es contradictorio ya que algunas de las imágenes del texto de 
matemáticas remiten a procesos de pensamiento y resolución de problemas en general, 
las ilustraciones muestran una faceta que corresponde al ser humano idealizado es 
decir, a un estereotipo que se cimienta en la felicidad y alegría expresada y transmitida 
en los rostros de los y las protagonistas ilustrados en la parte gráfica de los libros. 
 
La figura No 13, demuestra los resultados de la subcategoría relativa a características 
psicológicas este grupo hace referencia a los rasgos emocionales que identifican los 
seres humanos ilustrados en las imágenes de los textos. Los porcentajes más altos 
corresponden a características psicológicas de quietud hombre con un total de 29,54% 
características psicológicas pasividad hombre con un 15,9% y características 
psicológicas fuerza hombre con un porcentaje total de 13,6%. Los rangos de porcentaje 
más bajos corresponden a,  4,5% y 2,2%  los componentes que pertenecen al primer 
valor,  refieren a características psicológicas asociadas a delicadeza mujer mientras 
que, los más bajos representan las características psicológicas de poder, liderazgo y 
racionalidad correspondientes al género masculino y con respecto al género femenino, 
características psicológicas referidas a la racionalidad, la energía y el liderazgo. 
 
Los resultados indican que las características que más sobresalen en el estudio refieren 
a hombres, estos se observan en un porcentaje equivalente a casi la mitad de los textos 
en estado de quietud y pasividad en contraste, se evidencia el carácter proactivo de la 
mujer en la figura No 12 relativa a características de expresión propositiva mujer. En el 
análisis se destaca características psicológicas hombre como el liderazgo mientras que, 
las mujeres demuestran resultados bajos en características asociadas a la racionalidad, 
la energía y el liderazgo; con respecto a los hombres la ternura, la racionalidad y el 
poder son unas de las características psicológicas que menos frecuencia tiene. 
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Figura13 
 
 
 
 
 
Las características psicológicas identificadas en el texto son asignados según,  las 
construcciones culturales de género y obedecen a atributos que se han posicionado 
con respecto a sentimientos, actitudes y comportamientos relativos al sexo biológico del 
ser humano un claro ejemplo es,  la baja frecuencia de la característica asociada a la 
ternura hombre las ilustraciones referentes a esta faceta,  muestran que dichos roles 
asignado a las mujeres a su identidad y naturaleza femenina  condicionada por su sexo 
a escenarios, actividades y roles propio del hogar; como el cuidado del otro, demostrar 
afecto, cariño, ternura y protección, entre otras cualidades, esto como resultado de las 
representaciones sociales de género. 
 
 
En los textos sobresalen características psicológicas,  como el liderazgo y la fuerza en 
las imágenes relativas a los hombres estas asignaciones demuestran las brechas de 
género existentes con respecto a las capacidades y condicionamientos propios de la 
cultura; cabe destacar que la naturaleza masculina está impregnada de preceptos 
ideológicos, los cuales asocian la fuerza y el poder, a la virilidad y a la hombría de los 
varones. 
 
3.3 CATEGORIA: ASOCIACIÓN POR ROLES  
 
La tercera categoría, corresponde a la asociación por roles ésta categoría se relaciona 
con las actividades, ocupaciones, trabajos y oficios desempeñados por personas. Esta 
categoría está conformada por tres subcategorías que son: actividades, roles y 
asociación por temas. El análisis de las actividades y roles se realizó en la parte 
iconográfica de los textos mientras que,  la asociación por temas refiere a la 
clasificación de los contenidos observados en el lenguaje. Las actividades están 
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conformadas por la clasificación de las acciones realizadas por las personas que 
muestran en los libros, lo que hacen y con quien interactúan; estas pueden realizarse 
en un espacio privado o público los roles por su parte se atribuyen a las ocupaciones 
y/o profesiones y la tercera subcategoría es la asociación o identificación del tema que 
se encuentra en las unidades de registro. 
 
 
A propósito de la figura No 14, los datos que resaltan en la estadística 
corresponden a hombre interactuando par del sexo opuesto 40% hombre 
interactuando con par del mismo sexo 37,6% mujer interactuando con sexo 
opuesto 33,8% y mujer interactuando con par del mismo sexo 30% estos datos 
equivalen a la interacción es decir, indican con quienes comparten, se relacionan y 
desarrollan actividades los seres humanos ilustrados en los texto de matemáticas 
y lenguaje. 
 
Esto se traduce en que en términos porcentuales a un poco menos de la mitad de 
las imágenes representan a hombres y mujeres interactuando juntos pero casi que 
a su vez en la misma proporción los representa interactuando con su mismo sexo. 
Esto refleja una significativa tendencia a separar en la representación la 
interacción de los hombres de la de las mujeres es decir, que de alguna manera se 
percibe una tendencia a que las mujeres interactúen entre ellas e igualmente, para 
el caso de los hombres. Se considera relevante la profundización en este aspecto 
puesto que, para la reducción y posterior eliminación de las brechas de género es 
necesario que tanto hombres como mujeres interactúen en igual proporción en 
todos los escenarios puesto que, beneficia de alguna forma la distribución 
igualitaria en términos de poder. 
 
Entre las actividades que más se destacan corresponden a las educativas y deportivas. 
En cuanto a la actividad física deportiva se destaca esencialmente la práctica de cuatro 
deportes en el texto de matemáticas, el primero es relativo a la práctica de basquetbol 
hombres y mujeres el segundo refiere, a la práctica de voleibol mujer no existen 
imágenes de este deporte que evidencien la interacción y práctica de hombres; El 
tercero es referido a los hombres y es la práctica de futbol la cuarta actividad física,  es 
montar bicicleta hombre y mujer es importante mencionar que, en las imágenes del 
texto se observa un escenario deportivo alusivo a la práctica de natación pero no se 
puede percibir el sexo de las personas que lo están realizando. 
 
Otras actividades encontradas en los textos oscilan entre porcentajes de  0,9% a 0,1% 
cada uno y hacen referencia a acciones como, jugar, visitar tiendas de compras, 
preparar alimentos, mirar televisión, realizar oficios domésticos, dormir, actividad 
científica, hablar por teléfono, cuidado personal, interactuar y cuidar animales entre 
otros. Las actividades mencionadas anteriormente, representan bajos porcentajes y no 
muy distantes los unos de los otros. 
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Figura No14  
 
 
En cuanto actividades propias del espacio privado; entendiéndose éste como el 
escenario o esfera cerrada donde los seres humanos supeditan sus comportamientos al 
cuidado del hogar y a contextos familiares; se destaca actividades en los textos 
asignadas al género femenino en un porcentaje superior tal es el caso,  de la actividad 
referida a los oficios domésticos donde los porcentajes equivalen a un 0,3% mientras 
que, el hombre desempeña dicha actividad con una representación del 0,1% de aquí se 
resalta la no presencia de mujeres en la práctica de futbol y en la referida a voleibol y la 
ausencia del género masculino.  
Con respecto a las actividades recreativas y de esparcimiento como, mirar televisión, 
jugar y descansar, se observa una superioridad de los hombres con respecto a las 
mujeres. Según los resultados, los textos escolares propician la construcción de 
representaciones sociales de género que corresponden a la ilustración segmentada de 
actividades realizadas por la humanidad es decir, a la ausencia o no presencia de uno 
de los sexos en acciones específicas del espacio público y privado; y a la baja 
frecuencia en participación relativa al género masculino o femenino en algunas 
actividades observadas. 
 
Algunas de las actividades ilustradas en los textos son atribuidas o asignadas según las 
funciones y capacidades impuestas por la cultura y la sociedad es decir,  son 
comportamientos que obedecen a la división sexual del trabajo esta condición se 
refuerza por medio de la transmisión de conocimientos ocultos en el texto que hacen 
parte de un escenario real y obedecen a la desigualdad en equidad presente en la 
sociedad, como publicó la filósofa Simone de Beauvoir, en su obra fundante del año 
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1949 titulada El Segundo sexo “una no nace mujer , sino que llega a serlo” dando a 
entender que la feminidad es un constructo cultural que se adquiere a través de los 
procesos de socialización y que no es natural es decir, no se nace con ella. 
 
En cuanto a esta subcategoría, es relevante inferir que los textos no poseen 
perspectiva de género ya que se evidencia en los contenidos referidos al lenguaje y a la 
iconografía brechas que instauran a hombres y mujeres en universos segmentados por 
constructos culturales y representaciones sociales estas concepciones,  promueven 
inequidades y exclusiones que son trasmitidas y asumidas por el colectivo como 
comportamientos que obedecen a un orden natural es decir,  de lo común. 
 
Un claro ejemplo es la práctica deportiva; como se observa en la imagen relativa al 
texto de matemáticas se observan algunos escenarios competitivos donde participan 
solo hombres o solo mujeres, estas imágenes incrementan y refuerzan los preceptos 
culturalmente arraigados, que excluyen a la mujer o al hombre en la participación de 
competencias deportivas, porque las apreciaciones fundamentadas en lo femenino y lo 
masculino, son valores de juicio que argumentan las desigualdades de género. 
 
 
Autoras como Lagarde,  definen la perspectiva de género como un marco de acción que 
en primer lugar, se sitúa o fundamenta en la teoría del género es decir, comprende las 
relaciones de género como producto de un constructo cultural y desde esta cosmovisión 
promueve miradas críticas en los ámbitos sociales, culturales y políticos también, 
percibe a la humanidad como seres producto de una historia, cultura y sociedad donde 
las relaciones desde las esferas de lo privado y lo público están basadas en las 
concepciones, ideales e interpretaciones del mundo, del contexto particular que sitúa a 
mujeres y a hombres112”. 
   
Imagen No.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
112 LAGARDE, Óp. cit. p.27. 
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La siguiente subcategoría, es referida a los roles que desempeñan las mujeres y los 
hombres en las imágenes de los textos como en las ilustraciones se destacan 
escenarios educativos y deportivos las y los estudiantes representan casi la tercera 
parte de los roles referidos en la figura No 15, esto equivale a 30% y los maestros 
representan un 3%. 
 
Con respecto al rol deportivo éste representa un porcentaje total del 11,2% las otras 
profesiones, trabajos u oficios representan un total de 55,8% y están distribuidas en 
porcentajes que oscilan entre 4% y 0,2%. En la estadística se nota superioridad 
masculina es decir, la frecuencia de hombres es notoria en roles educativos, deportivos 
y algunos relacionados con la cultura. 
 
Cabe destacar, que en algunas profesiones u oficios observadas en la tabla 
correspondiente a la subcategoría de roles sobresale la participación de un solo sexo 
con respecto, a las mujeres las profesiones son jefe de arte, subdirectora, gerente, 
edición, empleada, ministra, manualidades, nutricionista,  coordinadora, equipo técnico, 
jefe de arte y rol asociado al oficio de floristería. En relación a los hombres las 
profesiones u oficios que excluyen la interacción de la población femenina son dirección 
edición, viceministro, alfarero, boxeador, modistería, veterinario, locutor, tendero y 
entrenador deportivo. 
 
 
Con base en los datos, se puede afirmar que en los textos es notoria la presencia y el 
empoderamiento del hombre en roles como los deportivos más específicamente en la 
práctica del basquetbol, futbol, boxeo y entrenamiento físico; en cuanto a la 
representación del entorno escolar supera en proporción la presencia de estudiantes 
varones y con respecto a la profesión de la docencia  se ilustra con mayor frecuencia a 
mujeres en el rol de maestra  esto debido a,  las atribuciones culturales y mitos que 
establecen al género respectivo un instinto natural de servicio y cuidado del otro, 
cualidades y virtudes atribuidas a la esfera privada 
 
Con respecto a las mujeres la tendencia en cuanto a las profesiones son: ilustradora 
de texto, modelo, maestra, escritora, agricultora, actriz y equipo técnico del texto 
escolar analizado. En cuanto al rol que se le asigna es el de bruja y la ocupación que 
se le asocia es la de estudiante por otro laso, para el caso de los hombres la tendencia 
en cuanto a las profesiones son: maestro, escritor, deportista, actor, director de teatro, 
equipo técnico. El rol que se le asigna es el de pirata y finalmente, la ocupación 
asignada es la de excursionista y estudiante. 
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Figura No15 
 
 
 
 
 
Partiendo de la gráfica se deduce que en cuanto a las profesiones con mayor tendencia 
hacia hombres y mujeres hay coincidencia en el campo de la docencia, escritura, 
actuación y equipo técnico. Por otro lado se distancian en las siguientes: para el caso 
de las mujeres: ilustradora de texto, modelo y agricultora. Para el caso de los hombres 
deportista y director de teatro en cuanto a,  los roles para el caso de las mujeres está el 
de bruja y para el de los hombres,  el de pirata y finalmente, en cuanto a las 
ocupaciones hombres y mujeres coinciden en la de estudiante no obstante, para el 
caso de los hombres se suma el de excursionista. 
 
 
Respecto a las distancias en profesiones de hombres y mujeres se vislumbra que para 
el caso de los hombre existe una profesión que lo ubica en un rango superior de mando 
como lo es el caso de ser “director de teatro” no obstante, parta el  caso de las mujeres 
en ninguna de sus profesiones se establece un rango de superioridad o mando. Este 
argumento refleja un tinte sexista que atractivamente plasma Marina Subirats, en un 
fragmento de texto de su libro “balones fuera”. 
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“El sexismo forma parte integrante y profunda de nuestra lengua, de nuestros 
gestos, de nuestras categorías mentales, de nuestros hábitos, de nuestras 
relaciones, de nuestra vida…Pero ya no estamos en el tiempo de la 
resignificación, sino en otro tiempo, diferente por muchas razones…Y eso 
supone, para cada uno y una, la capacidad de entender, de decidir, de intervenir. 
De tratar de legara las generaciones futuras un mundo ligeramente modificado, 
del que tienda a desaparecer lo que no nos gusta; de plantar la semilla de un 
nuevo modo de actuar, que fructificará o no, pero que tal vez se convierta en la 
base de una forma de ser indispensable para las mujeres y hombres que vivirán 
dentro de un siglo y habrán olvidado que, alguna vez, hubo personas de primera 
y de segunda categoría porque nacieran hombres o mujeres”.113 
 
Se contemplan imágenes en los textos relacionadas con el arreglo de flores y se 
observa a la mujer vinculada con esa acción. Al hombre no se le plasma en ninguna de 
las ilustraciones interactuando o desempeñando el oficio referido al cuidado y 
mantenimiento de las flores o las plantas; esto refleja que las construcciones sociales y 
estereotipos de género, vinculan ciertas actividades con características propias de la 
feminidad, un ejemplo claro de esta conexión es el concerniente a las cualidades de 
ternura, sutileza y delicadeza para manipular las flores, peculiaridades que son afines al 
universo de la mujer. En contraste con lo que respecta a roles exclusivos de los 
hombres que ilustran una imagen de un boxeador y a jugadores de futbol, estas 
ocupaciones se ven directamente relacionadas con cualidades atribuidas culturalmente 
al género masculino ya que, se les asocia con significados de rudeza, poder, fortaleza y 
fuerza. 
 
Es importante reflejar en los textos escolares las capacidades del ser humano en todos 
los escenarios, espacios y contextos; los libros además, de ser herramientas de 
aprendizaje en el aula debe reflejar avances significativos con respecto a las 
construcciones sociales de género y también promover la reconstrucción del sexismo 
en las generaciones actuales y en las que vienen. Marina Subirats, al respecto, 
manifiesta en un fragmento de texto de su libro “Balones fuera”. 
 
“El sexismo forma parte integrante y profunda de nuestra lengua, de nuestros 
gestos, de nuestras categorías mentales, de nuestros hábitos, de nuestras 
relaciones, de nuestra vida…Pero ya no estamos en el tiempo de la  
resignificación, sino en otro tiempo, diferente por muchas razones…Y eso 
supone, para cada uno y una, la capacidad de entender, de decidir, de intervenir. 
De tratar de legar a las generaciones futuras un mundo ligeramente modificado, 
del que tienda a desaparecer lo que no nos gusta; de plantar la semilla de un 
nuevo modo de actuar, que fructificará o no, pero que tal vez se convierta en la 
base de una forma de ser indispensable para las mujeres y hombres que vivirán  
y  habrán olvidado que, alguna vez, hubo personas de primera y de segunda 
                                                          
113 SUBIRAT, Óp. cit. p. 123. 
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categoría porque  nacieran hombres o mujeres”114 
  
La siguiente subcategoría corresponde a la asociación por temas, este refiere al 
lenguaje de los textos y a su clasificación en los contenidos descritos y reconocidos en 
las unidades de registro. En la figura No16 se puede evidenciar que los temas más 
destacados conciernen a contextos educativos, estos representan casi la mitad de los 
contenidos del texto; los relacionados con hombres tienen un porcentaje total del 37,5% 
mientras que el relacionado con las  Mujeres representa un total de11,7%. 
 
Entre los temas que se destaca la presencia de la mujer sobresale el de mujeres 
domestico-amor-cuidado-privado, con un porcentaje de 3,1%, arreglo de flores con un 
porcentaje de 2,9%, deporte 1,9%, accesorios de belleza 0,4%, interactuando en la 
casa 1,9%, asociación tema intelectual 1,7%, princesas 0,8% y fotografía 0,6%, con lo 
relativo a los hombres se destaca el indicador explorando la naturaleza 5%, deporte 
4,2%, historia de la humanidad 2,5%, tema intelectual 2,3% y cualidades humanas 
dadas por mitos y leyendas 1,9%, entre otros. 
 
En el análisis se mencionan otros temas que corresponden a alusión a juegos a 
funcionamiento de fincas, a la alusión y preparación de alimentos. Estos resultados 
muestran diferencias entre las asociaciones que se hacen a hombre y mujeres. A este 
respecto Alicia Miyares menciona en su conferencia discursos reactivos  el término de 
normas sexuales como,  aquellas conductas que se esperan de las personas según su 
sexo. Esto es que las normas suelen ser las mismas para las mujeres y suelen ser más 
restrictivas (ahí una de las razones por las cuales la gráfica da cuenta que las mujeres 
se referencian en su mayoría en el escenario privado en el adentro). 
 
Un ejemplo que cita la autora a este respecto es el de la división sexual del trabajo 
como una fase muy elaborada de hasta dónde llegan las normas sexuales 
especificando conductas diferentes para hombre y mujeres una evidencia de ellos 
también, son las imposiciones vestimentarias y de espacios cuyas restricciones recaen 
mayoritariamente en las mujeres. Según Miyares, a un varón no se limita en cuanto a lo 
que se espera de su conducta a diferencia de las mujeres115 
 
 
 
 
 
                                                          
114 SUBIRAT, Óp. cit. p. 157. 
 
 
115
MIYARES, Alicia. Discursos reactivos [video grabación]: Conferencia discursos reactivos. España: 2013 
un video de 1:39 minutos, color.  
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Figura No 16 
 
 
 
 
Es importante para finalizar el análisis de esta categoría tener en cuenta los aportes de 
la antropóloga Gayle Rubín, quien en su ensayo titulado: El tráfico de mujeres: notas 
sobre la “Economía Política” del sexo pretende identificarlos momentos y mecanismos 
históricos sociales en los que el género y la heterosexualidad se sitúan como modelos a 
seguir obligatorios trayendo entre sus consecuencias que las mujeres hayan sido 
relegadas a una posición secundaria en las relaciones humanas. 116 Un gran aporte de 
                                                          
116 GAYLE, Op. cit. p. 125. 
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esta autora es el sistema Sexo/Género117 el cual define como “conjunto de 
disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos 
de la actividad y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”118 
para esta autora los sistemas de relaciones de la opresión de la mujer, las minorías 
sexuales y la personalidad se evidencian en la “domesticación”. 
 
Otra de las autoras retomadas en la investigación por sus contribuciones teóricas 
respecto al género es Marcela Lagarde para quien,  “las relaciones desde el as esferas 
de lo privado y lo público están basadas en las concepciones,   interpretaciones del 
mundo del contexto particular que sitúa a mujeres ya hombres”119. Desde esta 
perspectiva y a la luz de esta categoría se vislumbra el panorama de un sistema 
basado en las construcciones socio-culturales de género evidenciado en los textos a 
través de jerarquías relativas a espacios, ámbitos, actividades y niveles de interacción 
social. Estos niveles o espacios segregados reivindican las jerarquías o rangos de 
poder y superioridad de los roles desempeñados por los hombres cuyo valor y 
connotaciones más trascendental en la sociedad además, de representar a su vez 
espacios con acceso limitado o denegado para las mujeres. 
 
3.4 CATEGORÍA: AUTORÍA 
 
La cuarta categoría se denomina autoría y representa el sexo que corresponde a la 
autoría o propiedad intelectual del material de apoyo contenido en el texto de 
matemáticas. Esta categoría está conformada por dos subcategorías la primera,  
autoría y la segunda,  corresponde a temas de autoría. 
 
En la figura No 17, se pueden observar los resultados obtenidos con relación a la 
subcategoría de autoría; esta gráfica está constituida por dos valores asociados al 
género masculino y femenino, la autoría relativa a los hombres tiene un porcentaje total 
de 73,2%, mientras que la autoría femenina corresponde al26, 8%. El análisis indica 
que la autoría femenina equivale a una tercera parte de los aportes realizados por los 
hombres en los textos. Esta superioridad, cuantitativa y significativa promueve rangos 
de jerarquía, posicionamiento y empoderamiento del papel del hombre al reconocer y 
destacar a través de fuentes y/o ejemplos los aportes científicos, tecnológicos, 
invenciones y la propiedad intelectual del material de apoyo ilustrado en el libro. 
 
 
 
 
                                                          
117 Ibíd., p. 97. 
118 Ibíd., p. 136. 
119 LAGARDE,  Óp. cit. 45. 
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Figura No17 
 
 
 
 
A partir del análisis,  referido a la autoría se puede inferir que los libros presentan a la 
humanidad como mundos fragmentados al destacar las contribuciones intelectuales del 
hombre en una proporción superior a la de la mujer. Se evidencia en esta subcategoría 
el reflejo de un mundo androcéntrico con jerarquías y rangos de poder que hacen 
invisibles o imperceptibles los aportes intelectuales de la mujer a través de la historia de 
la humanidad. Un claro ejemplo se observa en la imagen del texto de lenguaje página 
41 donde se evidencia en una lectura la tendencia de autoría que según el análisis 
corresponde al género masculino. 
 
Imagen No.15 
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Figura No18 
 
 
   
 
La figura No18, hace alusión al análisis de los temas referenciados en las citas, fuentes 
y textos señalados en la subcategoría de autoría; el indicador que más se destaca 
corresponde a literatura hombre con un porcentaje total de 37%,seguido de científico 
hombre 28,3%. Los temas de autoría hombre equivalen a un72, 1%, mientras que,  los 
temas de autoría mujer corresponden a 27,9% y representan temas científicos y de 
literatura. El texto de matemáticas contiene algunos textos relativos a inventos; estos 
aluden aportes de carácter científico, descubrimientos e invenciones realizados por 
hombres quienes son citados y exaltados por sus aportes a la cultura y sociedad. 
 
Este protagonismo implícito en los textos escolares con relación a diferentes campos de 
acción donde se destaca la participación del hombre, evidencia la carga androcéntrica 
de los textos y refuerza las representaciones sociales de género a través de 
imaginarios que postulan a los varones en universos poco asequibles para las mujeres. 
Desde una mirada del género, las ciencias exactas a la cual pertenecen las 
matemáticas, se constituyen a partir de aportes, invenciones y posicionamiento de una 
esfera masculina, esto se puede observar en los contenidos del texto.  
 
Sin embargo, las mujeres se hacen invisibles no por sus capacidades sino porque se 
encuentran en desventaja en campos del conocimiento que históricamente han sido 
liderados, empoderados y establecidos a partir de las construcciones culturales de 
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género. “Se nos advierte que todo conocimiento abstracto, todo conocimiento árido, 
debe ser dejado a la mente laboriosa y sólida del hombre. Por ello es que las mujeres 
nunca aprenderán geometría” (I.Kant). 
 
“Las mujeres son defectuosas, débiles, incompletas, menos musculosas, su carne más 
blanda, sus rodillas más juntas, su voz más débil. El cuerpo femenino, débil e 
indefenso, tiene un cerebro más pequeño”120, 
 
“La imagen popular de las matemáticas es que es difícil, fría, abstracta, ultra racional, 
importante y fundamentalmente masculina”121. En esta subcategoría se evidencia que 
sigue habiendo un rango de jerarquía en cuanto al campo del saber, el androcentrismo 
pulula en los textos escolares ya que muestra mayoritariamente una sola forma de ver 
el mundo y ésta es la masculina, desconociendo y marginando la visibilización de los 
aportes de las mujeres en los distintos campos del saber. 
 
Con base en el análisis de esta categoría,  se considera sin lugar a dudas relevante y 
urgente la incorporación de la perspectiva de género comprendida como las acciones y 
políticas orientadas a la igualdad de oportunidades y la participación equitativa de las 
mujeres en espacios que antes eran limitados para ellas autoras como, Marcela 
Lagarde la perspectiva de género es uno de los grandes aportes de la cultura feminista 
ya que establece acciones, alternativas y prácticas revolucionarias que enfrenten las 
desigualdad es entre hombres  y mujeres y de esta manera promueven un escenario en 
beneficio de la igualdad entre los géneros. Contemplando lo personal, lo colectivo, lo 
que pertenece a cada persona, comunidad, pueblo, nación, y género entre otras 
particularidades. 
 
Los trabajos feministas, referentes a la temática mujer y educación evidenciaron que lo 
masculino se ha impuesto culturalmente como lo humano situando al varón como 
portador de una serie de privilegios en el sistema educativo. Así, el aporte de quienes 
teorizan acerca  de las nuevas masculinidades promueve el estudio de las 
construcciones de género de los varones, para visualizar sus problemáticas y trabajar 
en pro de la ruptura de estereotipos. Los estudios acerca de los micro escenarios 
educativos muestran una socialización educativa diferencial por género, etnia y clase 
social en cuanto a la imagen de la profesión docente, las relaciones de enseñanza-
                                                          
120 Aristóteles. La Historia de los animales. Varias  ediciones. p. 7-24. Citado por: PERDOMO, Inmaculada 
[en línea]. [consultado abril de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.oei.es/salactsi/MatematicasyGeneroUnaaproximacionhistorica1.pdf 
 
121
 PHILIPS. Ernest, The popular image of Mathematics.En: Humanistic Mathematics Network Journal, vol. 
8, p. 53-55. Citado por:  PERDOMO, Inmaculada [en línea]. [consultado abril de 2014]. Disponible en 
internet: http://www.oei.es/salactsi/MatematicasyGeneroUnaaproximacionhistorica1.pdf 
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aprendizaje y la selección sexuada de las ocupaciones que determina las  trayectorias 
laborales y existenciales, con implicaciones para el tejido social al excluir los aportes, 
ópticas y contribuciones de los y las distintos sujetos y sujetas. 
 
 3.5 CATEGORÍA: GÉNERO Y CIENCIA 
 
La última categoría refiere al tipo de representación y participación humana en  el 
campo científico, para el análisis se tuvo en cuenta la observación de actividades, que 
se realizaron en función de la ciencia como, procesos, adelantos y resultados 
conceptuales desde lo teórico y práctico. 
 
Figura No 19 
 
 
 
 
En la figura No 19,  el porcentaje total para la subcategoría de rol en la ciencia 
corresponde a rol protagónico hombre con un porcentaje total de 100%, no se 
encontraron valores de ningún otro componente y este indicador corresponde al texto 
de matemáticas, el de lenguaje no evidencio ningún valor. 
 
La estadística indica que,  el rol del hombre es la tendencia que se destaca y sobre sale 
en el análisis, el libro muestra al hombre como único protagonista de procesos teóricos 
y/o prácticos en torno a la ciencia. Desde esta perspectiva se excluye la participación y 
desarrollo de técnicas encaminadas a la experimentación,  producción y avances 
científicos por parte de la mujer. Cabe destacar que no se observa la interacción 
femenina en ningún grado de posicionamiento, esto quiere decir en roles protagónicos, 
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secundarios y terciarios. 
 
En el texto de matemáticas un claro ejemplo de esta categoría, refiere al invento del 
teléfono, en la imagen del texto de matemáticas se observa en la parte superior de la 
página, cómo se relata que es uno de los grandes inventos de la humanidad, de esta 
manera se puede evidenciar el protagonismo científico relativo al género masculino. 
 
Según la Unesco, la participación de las mujeres en carreras científicas y tecnológicas 
es muy escasa, no obstante, se encuentran presentes. Es importante rescatar en este 
apartado que con la recuperación de la historia se ha rescatado el papel y la 
participación de las mujeres en todos los campos científicos, reconociendo de esta 
manera que también, han sido protagonista aunque en una proporción inferior a la de 
los varones. Para dicha comprensión es importante recordar la influencia del género en 
la simbolización sociocultural y en la distribución del  poder  asimétricamente  que  
relega  e  invisibiliza  circunstancialmente  a las mujeres. Si bien es cierto que las 
mujeres presentes en el campo científico se atribuye al binarismo sociocultural de 
género la escasa o nula valoración y reconocimiento de  estas en dicho campo. 
 
Imagen No.16 
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El texto de matemáticas,  refleja producción de conocimiento intelectual por parte del 
universo masculino; conocimiento asociado al campo de la ciencia y la tecnología. de 
muestra participación creatividad y protagonismo del hombre a través de aportes 
científicos en la historia de la humanidad estas contribuciones, trascienden y 
engrandecen el universo masculino y opacan las capacidades, oportunidades y acceso 
a múltiples escenarios por parte de la mujer. Desde una mirada crítica, el texto de 
matemáticas no tiene políticas ni acciones claras en torno a la igualdad de 
oportunidades es decir, perspectiva de género así, como tampoco refleja ni transmite 
en el lenguaje e iconografía escenarios de participación, interacción y desenvolvimiento 
femenino en el campo científico, y/o tecnológico; solo evidencia un papel de invisibilidad 
de la mujer sustentado entre otras causas en las representaciones sociales de género. 
 
 
Dado los resultados del análisis,  es relevante volver sobre los aportes de la Unesco 
que hacen referencia a las políticas científicas tecnológicas en cuestión de género, en 
el cual se reconoce el elevado potencial que las mujeres representan para la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Para la UNESCO122 la manera de fortalecerla participación, 
visibilización y permanencia de las mujeres en el campo científico es a través de la 
implementación de la perspectiva de género a través de la incorporación de estrategias, 
políticas, programas e indicadores de corte internacional, nacional y regional   
 
3.6 REPRESENTACIONES SOCIALES, MACROCATEGORIAS DEL ANÁLISIS DE 
LOS TEXTOS ESCOLARES. 
 
Este apartado fue destinado para dar a conocer las representaciones sociales que 
emergen del análisis de los textos escolares y se comprenden como macrocategorÍas, 
dado que las mismas han sido señaladas también, en otras en investigaciones. 
Comprendiendo por representación social aquellas valoraciones obtenidas de un grupo 
focal de estudio con respecto a un objeto, situación, fenómeno, etc. Estas reflexiones 
emergen a partir de procesos que están bajo la influencia de la intuición, el sentido 
común y la interiorización además, del conocimiento arraigado en la cultura y que 
enmarca un orden social e histórico que se ve reflejado en las creencias, opiniones, 
preconceptos, mitos y valores. 
 
Para esta investigación, se seleccionó como objeto de estudio los textos escolares 
analizados de las áreas matemáticas y lenguaje y cuyo objeto, situación o fenómeno se 
                                                          
122 UNESCO, Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_stg_executive_summary-es.pdf 
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orientó a la búsqueda de las representaciones sociales de género. Teniendo en cuenta 
que las estructuras emergentes de las representaciones sociales se caracterizan por 
ser procesos dinámicos que responden a la identidad cultural del momento y a los 
cambios y transformaciones sociales e históricas. 
  
Desde esta perspectiva el enfoque colectivo de las representaciones sociales 
trasciende a partir de la reconstrucción de contenidos simbólicos inspirados en juicios 
de valor relacionados con lo afectivo, cognitivo y cultural. Y que en consecuencia las 
personas participes del grupo de estudio hacen una representación mental que parte de 
la realidad, inmediatez, reflexión y asociación de significados. 
 
Partiendo del contexto anterior, se sitúa como hallazgo de esta investigación los 
siguientes tres tipos de representación social el primero denominado: representación 
social androcéntrica “el hombre como referente de todo” el segundo, titulado 
representación social esferas separadas“  espacio público y privado” y finalmente, el 
tercero denominado representación sociales estereotipos de género“ una mirada a 
lo masculino y femenino”. 
  
3.6.1 Representación social androcéntrica “el hombre como referente de todo 
(alude al protagonismo masculino)” 
  
La primera representación social, denominada androcéntrica  alude al protagonismo 
masculino es decir, el posicionamiento del hombre como referente representativo de la 
humanidad tanto en lo lingüístico, paralingüístico e iconográfico. La representación 
social androcéntrica “el hombre como referente de todo” se dilucida a partir de los 
siguientes componentes y procesos: 
 
Componente campo de la representación 
 
En cuanto al campo de representación,  entendido como la estructura que pondera la 
distribución de los contenidos en dos grandes niveles como son el sistema periférico y 
el núcleo central. Para este caso el núcleo central que adquiere mayor importancia se 
sustenta en la memoria grupal que está representada por el androcentrismo es decir, 
el uso del hombre o lo masculino como referente de todas las cosas y el sistema 
periférico como la memoria individual que al interactuar con el colectivo compone el 
núcleo central. 
 
Indicadores periféricos y de información se encuentran: 
a) Lenguaje (primacía del lenguaje genérico masculino). 
b) Iconografía (favoritismo por representación masculina). 
c) Autoría (prevalencia de autoría masculina y Privilegio de los contenidos y 
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saberes asociados a lo masculino-omisión curricular de los saberes domésticos, la 
crianza, el afecto y el cuidado como valores humanos). 
d) Sexo (tendencia representación masculina). 
e) Género y ciencia (invisibilidad de los aportes de las mujeres en los distintos 
campos del conocimiento). 
 
Los elementos señalados anteriormente, conforman el sistema periférico referido a las 
experiencias individuales del campo de representación y que por tanto agrupan en un 
rango menor todas las evidencias que dan cuenta de la multiplicidad de 
interpretaciones que se sustentan en el núcleo central, el Androcentrismo. 
 
Componente información 
 
La información constituida como la totalidad del conocimiento del objeto de estudio y 
por lo tanto, enmarcado en la “representación social de género”. La representación 
social referida al androcentrismo se constituye entonces, a partir de las ideas o 
percepciones que privilegian la presencia y uso de lo masculino para representarla 
humanidad, esto significa que muestran al hombre y lo masculino como protagónico en 
el lenguaje, las imágenes, la autoría, el sexo y la ciencia. 
 
Proceso objetivación 
 
Como relevancia del proceso de conformación de la representación se relaciona la 
objetivación, entendida como la forma en que se materializa a través de imágenes 
concretas conceptos abstractos a través, de la transferencia de algo que está en la 
mente en algo que existe en el mundo físico es decir, la transición de significados que 
adquieren el carácter de simbólico. De la objetivación se tuvo en cuenta dos de sus 
fases la primera denominada construcción selectiva (apropiación y rechazo de los 
elementos trascendentes)  y la segunda esquematización  estructurante (idea 
abstracta transformada en simbólica).   
El carácter simbólico pretende congregar a través de la representación masculina la 
representación abstracta humana, esta posición está influenciada por la condición 
social. De esta manera se materializa lo abstracto, excluyendo el universo de las 
mujeres u otras denominaciones como la intersexualidad y el transgénero etc., ya que 
no se sitúan como relevantes: 
 
a) Los saberes referidos a lo doméstico, el afecto y el cuidado como valores 
humanos (si bien estos se asocian genéricamente a las mujeres no se especifican 
ni se transmiten como valores humanos importantes que no son de 
responsabilidad de un solo sexo). 
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c) Los aportes intelectuales y científicos de las mujeres u otras categorías 
emergentes en los distintos campos del conocimiento. 
 
d) La representación relevante de las mujeres u otras denominaciones como la 
intersexualidad y el transgénero. 
 
d) Nombrar a las mujeres u otras construcciones de genéricas o sexuales al 
momento de hacer uso del lenguaje en aspectos que tienen que ver con ellas 
(intersexualidad, transexualidad, homosexualidad etc.). 
 
Por tanto, la representación social androcéntrica evidencia que el recurso que emplean 
quienes ilustran los contenidos educativos en los textos escolares sobrevaloran el saber 
masculino y de los hombres en relación a otras categorías como la de las mujeres y 
transgénero123. Por lo tanto,  se concluye la representación androcéntrica como el uso 
de la representación masculina por encima de la femenina u otras categorías humanas 
esta percepción ilustra el proceso de anclaje referido a las representaciones sociales 
que da cuenta de la transformación del significado del objeto en función de una nueva 
construcción simbólica  de esta manera se familiariza el objeto con procesos de 
asimilación y adaptación según los esquemas ya establecidos con la intención de 
enraizar nuevos esquemas de pensamiento social que, para este caso devela la 
estructura de poder en lo masculino y la subordinación de lo femenino y otras 
categorías, aspectos que son fundamentales para los procesos de transformación 
social. 
 
3.6.2 Representación social esferas separadas “espacio público y privado” 
 
La segunda representación social denominada esferas separadas,  es la referida a la 
diferenciación en cuanto a los  escenarios, características, interacciones y roles para 
hombres y mujeres es necesario aclarar que no se da cuenta de otras categorías como, 
transgénero, etc. Dicha diferenciación alude a brechas relativas a lo privado y lo público  
esferas separadas “espacio público y privado”. 
 
Componente campo de la representación 
 
En esta representación se establece como núcleo central la diferenciación y/o 
                                                          
123 Es el estado de la identidad de género de uno mismo (auto-identificación como hombre, mujer, ambos 
o ninguno) que no se corresponde con el "género asignado" a uno mismo (la identificación por parte de 
los demás de si se es hombre o mujer en función del sexo genético o físico). 
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fragmentación de lo público (simbolizado en los sentimientos, la debilidad y lo que 
implica la maternidad y los cuidados del hogar) y lo privado (representa los ámbitos 
sociales relacionados con la razón, la fuerza y el poder entre otros) categoría relevante 
frente al sistema periférico conformado por los indicadores que dan cuenta de la 
memoria individual que al interactuar con el colectivo compone el núcleo central. 
 
Debido a  la fragmentación de lo público y privado cabe señalar,  que lo femenino se ve 
representado en lo privado, simbolizado en los sentimientos, la debilidad y lo que 
implica la maternidad y los cuidados del hogar; roles atribuido culturalmente al mundo 
de las mujeres. El espacio público por otro lado, representa lo masculino y todos los 
ámbitos sociales relacionados con la razón, la fuerza y el poder entre otros estos 
niveles o espacios segregados reivindican las jerarquías o rangos de poder y 
superioridad de los roles desempeñados por los hombres que tienen una connotación 
más trascendental en la sociedad y representan a su vez espacios con acceso limitado 
para las mujeres u otras denominaciones. 
 
Como indicadores periféricos y de información se encuentran: 
a) Interacción:(referencia a las interacciones de hombres y mujeres juntos y con su 
mismo sexo, que evidencia preferencia con el mismo sexo). 
 
b) Actividades: hace alusión a las actividades que realizan las personas, con 
tendencia a separar las realizadas por los hombres (fuerzas, recreativas, de 
esparcimiento, exploración del entorno, deportes y educativas) y las mujeres 
(tareas domésticas y educativas). 
 
c) Profesiones: tendencia a separar profesiones según el sexo, para el caso de los 
hombres asociación a deporte, fuerza y liderazgo (escenario público) y las mujeres 
educativas y de belleza (escenario privado). 
 
d) Asociación de temas: hay una diferenciación a los temas que se asocian a los 
seres humanos, para los hombres (educativo, deportivo, científico, exploración de 
la naturaleza), para el caso de las mujeres (educativo, domestico, belleza). 
 
Estos indicadores dan cuenta del sistema periférico, éste remite al conjunto de 
experiencias individuales que corresponden al campo de representación, que al 
agruparse representan en un rango inferior las nociones que dan cuenta de la 
multiplicidad de interpretaciones que se reflejan en el núcleo central Esferas separadas 
“espacio público y privado”. 
 
Componente información 
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Éste se constituye a partir de la información total del conocimiento acerca del objeto de 
estudio que está referido en la “representación social de género ”.La representación 
social esferas separadas que alude a lo público y lo privado se conforma desde la idea 
de separar a los seres humanos y se  soporta en los indicadores periféricos 
mencionados anteriormente. 
 
Proceso objetivación 
 
Para el caso de esta representación social,  “Esferas Separadas” se da cuenta de la 
objetivación como la materialización de conceptos abstractos por medio de la transición 
de significados. Este proceso se desarrolló a partir de la construcción selectiva 
(apropiación y rechazo de los elementos trascendentes) y la segunda 
esquematización estructurante (idea abstracta transformada en simbólica). 
 
En relación a esta representación, el carácter simbólico pretende congregar 
diferenciadamente para hombres y mujeres escenarios, actividades, profesiones, 
asociación de temas relativos a lo público y lo privado. Esta representación abstracta 
humana es influenciada por la condición social y se materializa a partir de la 
fragmentación de hombres (asociaciones a lo público) y para el caso de las mujeres 
(asociaciones a lo privado) desde esta perspectiva no se le dala importancia a aspectos 
como: 
 
a) La des configuración de la diferenciación en cuanto a escenarios, roles, 
profesiones y asociación de temas. 
 
Finalmente, la representación social Esferas separadas “espacio público y privado” da 
cuenta de que los recursos que se emplean al momento de ilustrar los contenidos 
educativos estos están marcados notoriamente por una diferenciación de escenarios 
relativos a las profesiones, actividades y asociación de temas asignadas según el sexo 
de la humanidad estas nociones acerca de las esferas separadas ilustran el proceso de 
anclaje el cual remite a la reconstrucción y familiarización de significados  en  torno  al  
objeto  de  estudio  estas  estructuras   muestran  el posicionamiento y asignaciones de 
escenarios públicos para los hombres y escenarios privados para las mujeres. 
 
3.6.3 Representación social estereotipos de género “una mirada a lo masculino y 
femenino” 
 
Esta tercera representación da cuenta de las ideas o recursos que se emplean para 
ilustrar a los seres humanos y que se representan en características diferenciadas para 
hombres y mujeres las cuales constituyen el estereotipo. 
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Componente campo de la representación 
 
El núcleo central de esta representación lo constituyen los estereotipos de género cuya 
tendencia refiere exclusivamente a dos categorías  hombre y mujer (no se da cuenta de 
otras categorías emergentes como, intersexualidad, homosexualidad, transgénero) y el 
sistema periférico que hace referencia a la memoria individual y colectiva se establece 
en los indicadores de la categoría de análisis referida a características humanas. 
 
Como indicadores periféricos y de información se encuentran: 
a) Contextura: (se destaca la delgadez de hombres y mujeres). 
 
b) Color piel: (sobresale la representación de la humanidad con piel blanca). 
 
c) Colores vestuario:(los colores con mayor tendencia asociados a las mujeres son 
el rosado y el amarillo; para los hombres el azul, rojo y verde). 
 
d) Porte de cabello: (tendencia a llevar el cabello corto para hombres y largo para 
las mujeres). 
 
e) Color cabello:(la tendencia para las mujeres es color negro y rubio; para los 
hombres color cobre y gris). 
 
f) Rasgos físicos: (Fileños para hombres y mujeres). 
 
g) Características expresión: (Inclinación afecto y alegría asociada a las mujeres y 
para los hombres expresión de alegría). 
 
h)  Aspectos emocionales y estados de ánimo:(está diferenciada, para los 
hombres sobresale liderazgo y fuerza y para las mujeres la delicadeza). 
 
La suma de los indicadores anteriores, da cuenta del sistema periférico que establece 
la idea o recurso de diferenciación relativas a las características humanas (hombre  -  
mujer)  dicho  sistema  periférico  se  compone  de  las     experiencias individuales que 
corresponden al campo de representación y que agrupadas conforman el núcleo central 
Estereotipos de Género “una mirada a lo masculino y femenino” 
 
Componente Información 
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Éste se constituye,  a partir de la información total del conocimiento acerca del objeto 
de estudio que vislumbra la “representación social de género” la representación social 
estereotipos de género “una mirada a lo masculino y femenino  establece la idea de 
construcciones distintas en torno a dos categorías hombre (masculino) y mujer 
(femenino) los cuales están detallados en los indicadores periféricos. 
  
Proceso Objetivación 
 
Se da cuenta para la representación social denominada estereotipos de género “una 
mirada a lo masculino y femenino del proceso referido a la objetivación como la 
materialización de conceptos abstractos por medio de la transformación de significados. 
La objetivación se desarrolló a partir de construcción selectiva (apropiación y rechazo 
de los elementos trascendentes) y la segunda esquematización estructurante (idea 
abstracta transformada en simbólica). 
 
El carácter simbólico de esta representación instituye un patrón acerca de las ideas y 
recursos establecidos y diferenciados en las categorías hombre-mujer esto se evidencia 
en los indicadores relacionados con características físicas y aspectos emocionales y 
estados de ánimo. Esta representación humana abstracta, es influenciada por la 
condición social y se materializa a partir de la asignación de nociones atribuidas como 
estereotipos de género 
 
Macrocategorías estereotipos: 
 
a) Hombres: delgado, piel blanca, colores vestuario azul, rojo y verde, cabello 
corto (colores cobre y gris), rasgos fileños, emociones alegría, ánimo liderazgo y 
fuerza. 
b) Mujer: delgada, piel blanca, colores vestuario azul, rosado y el amarillo, cabello 
largo (colores negro y rubio), rasgos fileños, emociones afecto, alegría y 
delicadeza 
 
Por último, la representación social estereotipos de género “una mirada a lo masculino 
y femenino” da cuenta de que los recursos que se emplean al momento de ilustrar los 
contenidos educativos estos están marcados notoriamente por construcciones distintas 
en torno a dos categorías, hombre (masculino) mujer (femenino) cuyas asignaciones se 
dan por razón de sexo, dichas construcciones diferenciadas ilustran el proceso de 
anclaje el cual remite a la reconstrucción y familiarización de significados en torno al 
objeto de estudio, mostrando los estereotipos a partir de las construcciones sociales y 
culturales de género. 
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4. DISEÑO DE INSTRUMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN EL USO, SELECCIÓN Y CONSTRUCCIÓNTEXTO ESCOLAR 
Este capítulo se plantea debido a la ausencia o poca evidencia de la inclusión de la 
perspectiva de género en los textos escolares analizados del área de lenguaje y 
matemáticas grado tercero, año 2012 por las editoriales Educar editores y Ediciones sm. 
Dichos libros fueron producidos para el ministerio de educación por las editoriales 
mencionadas anteriormente y se seleccionaron ya que por el hecho de ser producidos 
para una entidad oficial se tenía la expectativa que los mismos incorporaran la política 
pública de mujer y géneros. Junto con la intención inicial de resaltar los aportes del 
mismo como innovación educativa fundamentada en la política pública que exalta  la 
educación con equidad como: “un bien público y un derecho fundamental”. 
En este sentido, es responsabilidad del estado garantizar que las mujeres 
independientemente de su ciclo vital accedan a una educación de calidad, relevante, 
pertinente y no sexista, para su realización plena como persona a través de los 
siguientes componente. Educación con equidad de género, educación no sexista, 
oportunidades educativas especiales para las mujeres con enfoque de derechos y de 
género, democracia y participación en el ámbito educativo acciones positivas para la 
dignificación y el mejoramiento profesional de las educadoras”124.  
Con base en el contexto anterior, y comprendiendo que el texto escolar es un espacio de 
memoria histórica, simbólica y cultural, que refleja en sus contenidos la sensibilidad 
social, simbólica y pedagógica del momento125 a la vez que se constituye en una 
herramienta pedagógica y didáctica que facilita los procesos metodológicos de la labor 
educativa y que los mismos a su vez reflejan de manera oculta de las representaciones 
sociales126 producto de la cultura y del momento histórico. El instrumento que se 
presenta en este capítulo tiene como objetivo: “Brindar insumos educativos de corte 
pedagógico y didáctico a las maestras y maestros,  para que desde la perspectiva de 
género orienten el uso, selección y producción de material educativo. Promoviendo así, 
la igualdad y la diversidad  humana como valores que favorecen la construcción, 
reforzamiento y transformación de las identidades de género”. 
La inclusión de la perspectiva de género en el texto escolar posibilita,  el reconocimiento 
respecto de cómo opera la simbolización de la diferencia sexual en las representaciones 
culturales sexistas. Estos insumos viabilizan la ampliación en la concepción de los 
                                                          
124
 Ibid., Disponible en internet:  
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/Pol%EDticaPublicaDeMujeresyE
quidadDeG%E9nero/MarcoNormativo 
125
 ESCOLANO, Op. cit. p. 11.  
126
 Comprendiendo que las representaciones sociales son todas aquellas valoraciones obtenidas de un 
grupo focal de estudio con respecto a un objeto, situación, fenómeno, etc. 
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destinos sexuales que pueden encarnar los seres humanos ya que, persistir con el 
sexismo reduce a la condición humana y especialmente a las mujeres a la discriminación 
y a la violación de los derechos humanos a la vez que desconoce los saberes feministas 
que tanto han aportado a la evolución social de las relaciones de género. 
Ya que se considera relevante, promover desde el campo educativo aspectos que 
tiendan favorablemente a la transformación social, política, económica y cultural de la 
humanidad y en ese sentido al reconocimiento y resignificación del sujeto mujer, hombre 
y por tanto la evolución de las relaciones de género que concurren en las prácticas 
sociales, personales, institucionales y comunitarias. Se espera que esta iniciativa motive 
a quien la lea y en especial al cuerpo docente a la reflexión en torno al papel que juega 
en contribución de la permanencia o ruptura de la desigualdad sexual y de género. 
Es importante mencionar en este capítulo una de las discusiones actuales respecto al 
uso de la categoría género con la intención de argumentar que pese a las mismas ésta 
se sigue considerando de suma importancia y vigencia actualmente por lo menos en el 
contexto colombiano. La filósofa europea Amelia Valcárcel127 detalla en el prólogo de la 
reedición 2013 de su libro “sexo y filosofía” que la categoría de análisis género es 
supremamente válida para efectos de estudios tendientes a dilucidar aspectos genéricos 
como es el caso de esta investigación pese a ello su desacuerdo lo expresa en relación 
a que la denominación género se emplee para evitar llamar las cosas por su nombre por 
ejemplo, hablar de violencia de género cuando en realidad se busca es hablar de la 
violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres o hablar de aportes de los estudios 
de género cuando en realidad es el aporte de los estudios feministas.  
Dicha discusión se trae a colación para reiterar que la tensión forma parte de la 
evolución de los procesos de reivindicación feminista no obstante, de ninguna manera 
libera la responsabilidad frente a la cuestión de la transformación de las relaciones 
humanas hoy  lo cual,  quiere decir que entre tanto se solidifica o acuerda otra tendencia 
es necesario trabajar con los insumos dispuestos al momento.   
Pese a lo expresado anteriormente,  es significativo recomendar el seguimiento a la 
misma disputa frente a la categoría de análisis género con la intención de mejorar las 
acciones encaminadas a propender por la igualdad humana. Si bien es cierto que el 
aporte del género como categoría de análisis es revelador en tanto que facilita la 
referencia a las construcciones sociales asimétricas que instauran el género el escenario 
de rebatimiento también, se considera muy propicio y benéfico. Para autoras como 
Judith Butler más significativo que identificar las construcciones simbólicas 
predeterminadas para los sexos el género, es volver al mismo sexo a la verdad interna 
del deseo femenino al mismo cuerpo que es el que se encuentra previo al género, para 
esta autora en cierto modo el género como categoría de análisis forma parte de la misma 
lógica patriarcal por lo cual en cierto modo continua perpetuando las desigualdades para 
                                                          
127 VALCÁRCEL, Amelia. Sexo y filosofía Sobre mujer y poder. Barcelona: Editorial Anthropos, 2013. 157 
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contrarrestarlo según Butler, es necesario buscar la genealogía del género volver a sus 
orígenes al deseo humano que aún está sin normalizar.  
Una de las preguntas que la autora se formula en su libro “El género en disputa” es 
¿Cuál es la mejor forma de problematizar las categorías de género que respaldan la 
jerarquía de los géneros y la heterosexualidad obligatoria? ¿Ser mujer es un hecho 
“natural” o una actuación cultural? ¿Esa naturalidad se determina mediante actos 
performativos discursivamente restringidos que producen el cuerpo a través de las 
categorías de sexo y dentro de ellas?128. Finalmente, la autora lo que busca es entender 
la producción discursiva que hace aceptable esa relación binaria y demostrar que 
algunas configuraciones culturales del género ocupan el lugar de lo “real” refuerzan e 
incrementan la hegemonía través de esa feliz autonaturalización129. 
Otro de los aspectos que se busca resaltar en este capítulo,  es la competencia del 
campo educativo en cuanto al tema de la igualdad entre los géneros. La Organización de 
las Naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco) como organismo 
especializado del sistema de las naciones unidas (ONU) que propende por crear 
condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones a través de la educación, la 
ciencia, la cultura, la comunicación y la información.  
Debido a lo anterior, la Unesco afirma que la igualdad de género es un elemento central 
de una visión de la sostenibilidad en la cual cada ser humano respeta a los demás y 
desempeña un papel fundamental que le permite aprovechar su potencial al máximo 
además, es una meta social que debe tener la contribución y la participación de 
instituciones sociales y la educación debe ser planificada teniendo en cuenta la igualdad 
de género Igualmente, señalan que la  participación de las mujeres es de vital 
importancia y contribuye a eliminar los roles de género creados por la sociedad y que se 
transmiten de una generación a otra; estos son construcciones culturales que  se pueden 
transformar en pro de la igualdad y la equidad de los seres humanos. Finalmente, dicen 
que la participación y empoderamiento de las mujeres es una herramienta indispensable 
para el desarrollo social, cultural y combatir la pobreza.130   
Partiendo del contexto anterior, esta propuesta va dirigida a toda la comunidad educativa 
ya que los cambios aquí propuestos requieren de una transformación estructural. No 
obstante, se diseña en el marco del proyecto educativo institucional PEI, componente 
académico ya que,  el mismo hace referencia a los contenidos educativos que se deben 
enseñar y que por lo tanto se plasman en el texto escolar que comúnmente se emplea 
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 Buttler, J.El género en disputa. El Feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Ed. 
Paidós,1999, p. 37. 
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 Ibíd., p. 97. 
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 UNESCO. Disponible en internet:http://mision.sre.gob.mx/unesco/index.php/ique-es-launesco# 
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como herramienta pedagógica puesto que facilita el proceso de enseñanza aprendizaje 
según el ministerio de educación: 
“El currículo debe trabajarse dentro de un proceso pedagógico que permita la 
elaboración intencional y consiente de una síntesis de los elementos de la cultura 
que ajuicio de quienes lo elaboran deben ser pensados, vividos, asumidos o 
transformados en la institución escolar, con el fin de contribuirá la formación 
integral de las personas y de los grupos y a la construcción de la identidad 
cultural, nacional, regional, local e institucional”. 
El diseño del instrumento que se presenta a continuación,  para la incorporación de la 
perspectiva de género en la selección, uso y construcción de material educativo, surge 
de los insumos fruto de esta investigación y se estructura a partir de tres aspectos 
fundamentales que a vez fueron evidenciados en las categorías de análisis reiterando 
que las mismas emergieron de los antecedentes en el campo de los estudios de género 
y educación y más específicamente de la revisión detallada de las investigaciones que 
tienen por objeto de estudio el análisis documental de los textos escolares con enfoque 
de género y que por lo tanto, son universalmente aceptadas por los equipos de 
investigación, contribuyendo así a la objetividad.  
Entre los aspectos fundamentales para la incorporación de la perspectiva de género en 
el texto escolar se señalan los siguientes: 
1) Tipo de lenguaje  
2) Estereotipos  
3) Currículo  
En el marco de la perspectiva de género y de esta propuesta específica, hacer referencia 
atipo de lenguaje, estereotipos y currículo. Implica tener especial cuidado y una postura 
crítica frente a los mensajes que se transmiten a través de los textos educativos en 
relación al género por lo cual el interés de esta iniciativa radica en aportar insumos que 
brinden al cuerpo docente elementos en beneficio de reducir y/o eliminar los estereotipos 
y brechas de género.  
Puesto que, al momento de hacer alusión a los seres humanos sexuados se requiere 
comprender que poseen construcciones y formas de habitar el mundo diversa no 
opuesta entre mujeres y hombres sino diversa aún desde la propia identidad o 
construcción de género es decir, que el mundo de las mujeres y de los hombres no traza 
un destino único más bien diverso que aún se encuentra poco representado y en 
constante devenir. Es importante resaltar que las diferencias no deben convertirle en 
desigualdades ni en la subyugación de un sexo sobre otro como es el caso actual. 
Con base en el contexto anterior, se considera requisito fundamental que el cuerpo 
docente reconozca la existencias de las asimetrías y brechas de género que sostienen 
las desigualdades para aportar a su eliminación esto quiere decir que hay que poseer 
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una disposición mental abierta y crítica frente a las nuevas posibilidades de asumir la 
corporalidad, la identidad, el sexo y el género.  
Al momento de hacer referencia en el material educativo a un aspecto, situaciones o 
hecho que involucra a la humanidad es su totalidad es decir, en términos biológicos que 
involucre a los hombres, mujeres y demás categorías emergentes de la humanidad y del 
sujeto. Se debe comprender que los genéricos y en especial el uso del genérico 
masculino  no representan a la humanidad en su conjunto ya que no posee la vivencia 
de la totalidad de la existencia.  
 
Se espera que los formatos que se relacionan a continuación contribuyan de algún modo 
desde el contexto educativo a la transformación deseable de las relaciones de humanas.  
A continuación se encuentra el diseño de un instrumento con perspectiva de género útil 
para la incorporación de la misma al momento de seleccionar, usar o elaborar material 
educativo como se expresó con anterioridad, el mismo recoge los tres elementos 
propuestos anteriormente: a) lenguaje; b) estereotipos y c) currículo. El mismo se creó 
con la intención de proporcionar a las maestras y maestros un insumo útil y crítico frente 
a las construcciones de género y el material educativo. 131 
El formato se estructura de la siguiente manera: 
Imagen No. 17 
 
                                                          
131
Hay que tener en cuenta que este formato es susceptible de mejora, recuerde tener en cuenta los 
avances en relación a las transformaciones de género brindadas por el feminismo. 
 
Introducción  
Datos 
institucionales  
Datos 
personales  
Referencias de 
texto  
Componente 
lenguaje  
Componente 
estereotipo 
Currículo 
Observaciones 
del análisis  
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- Introducción: en la introducción se contextualiza acerca de la función del formato.  
 
- Datos institucionales: remite a los datos de la institución a la cual se encuentra 
vinculada la maestra o maestro en el caso que lo esté. 
 
- Datos personales: hace referencia a los datos de la maestra o maestro que 
diligencia el formato. 
 
- Referencias de texto: son relativas al texto que se empleará. 
 
- Componente estereotipo: señala los aspectos que refuerzan los estereotipos de 
género y propone alternativas para su eliminación. 
 
- Componente lenguaje: señala los aspectos del lenguaje que refuerzan el uso 
androcéntrico excluyente y propone alternativas para su eliminación. 
 
- Componente currículo: señala los aspectos que refuerzan la visión androcéntrica 
del texto escolar y que omiten los saberes y aportes de las mujeres en los distintos 
campos, para su incorporación.  
 
- Observaciones: se destina a las anotaciones producto de la reflexión durante el 
diligenciamiento del formato. 
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ENFOQUE DE GÉNERO EN EL TEXTO ESCOLAR 
Este formato se genera a partir de los insumos de fruto de la investigación en pro de la 
transformación social de las relaciones de género en el terreno educativo por tanto se 
propone como un instrumento orientador que incorpora la perspectiva de género en el  
uso, selección y producción de los textos escolares u otro material educativo 
 
DATOS INSTITUCIONALES 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA: 
 
DIRECCIÓN:   
TELÉFONO:   
DATOS PERSONALES 
NOMBRE DE LA MAESTRA / 
MAESTRO: 
 
GRADO:  
ÁREA DEL CONCOMIMIENTO:  
MAIL:  
REFERENCIAS TEXTO 
TITULO DEL TEXTO ESCOLAR:  
AÑO DE PUBLICACIÓN: AUTORÍA:F__M__I*__NOMBRE: 
NÚMERO DE PÁGINAS:EDITORIAL: PAÍS:  
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: NÚMERO DE UNIDADES: 
COMPONENTE LENGUAJE  
Este componente hace referencia,  a la forma en la cual se ilustra se menciona o se 
evidencia la presencia de seres humanos sexuados a través del lenguaje escrito e 
iconográfico.  
Para el caso que usted haya seleccionado un texto escolar u otro material educativo 
que no incluya la perspectiva de género, revise los aspectos aquí señalados, reflexione 
al respecto dé a conocer dicha reflexión al grupo con el cual está trabajando y 
promueva acciones en pro de esta intención así,  favorece la conciencia de género y se 
aporta a la transformación favorable de las relaciones de género.  
Para el caso que el material educativo o el texto escolar que este en proceso de 
elaboración tenga en cuenta todos los aspectos relacionados en el formato.  
* (Intersexo) 
 
ASPECTO 
 
IMPLICACIÓN DEL ASPECTO 
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 Esta propuesta puede ser ajustada para el caso de acciones afirmativas tendientes a favorecer, 
reconocer y visibilizar los aportes de las mujeres en tanto han sido el sexo subvalorado (puesto que para 
tal caso serán las únicas protagonistas del mismo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUAJE 
ESCRITO E 
ICONOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CUANTO AL LENGUAJE 
Teniendo en cuenta que el genérico hace referencia a una 
denominación común de un conjunto de elementos de la misma 
índole.132Tenga especial cuidado al momento de emplear 
denominaciones genéricas para hacer referencia a ambos sexos para 
este caso,  emplee expresiones neutras que no referencien a un 
género específico para nombrar a ambos sexos o haga uso de 
aquellas que les detallan. 
Por ejemplo: en el caso hipotético de estar en un aula de clase mixta 
emplear la expresión “por favor todos los niños salir a jugar”, para 
indicar que se está refiriendo a las niñas y los niños es inadecuada,  
ya que no da cuenta que está aludiendo a ambos sexos puesto que, 
se nombra solo a uno “el masculino”, este tipo de expresiones 
favorece el androcentrismo y por tanto continua promoviendo las 
desigualdades de género. 
 
Al emplear el enfoque o perspectiva de género una expresión más 
adecuada sería: 
 
 “Por favor todas las niñas y los niños salir a jugar”  
 
Ya que da cuenta de a quien se  refiere. No obstante unas 
expresiones más significativas serían:  
 
a. “Por favor el cuerpo estudiantil salir a jugar” 
b. “Por favor el alumnado salir a jugar” 
c. “Por favor todas las personas  salir a jugar” 
 
Los tres últimos ejemplos son muy importantes dado que, en cada uno 
de ellos cabe la diversidad humana sin nombrarla y por tanto recoge 
otras  categorías emergentes (intersex). 
 
Recuerde que el enfoque de género tiene como objetivo la igualdad 
humana por tanto, reconoce la diversidad en su conjunto.  
A continuación se citaran tres ejemplos tomados de los textos 
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 LOZANO, Op. cit. p. 49. 
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  Ibíd., p. 60. 
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MARIN, Johanna y otros. Matemáticas Edición Especial. Colombia: Educar Editores S.A. 2012, p. 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUAJE 
ESCRITO E 
ICONOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
analizados, donde se evidencia el uso de lenguaje genérico 
masculino.  
El primero es relativo a una de las actividades que solicitan ejecutar al 
cuerpo estudiantil, el segundo es el encabezado de un taller de 
expresión escrita y el tercero corresponde al  planteamiento de un 
problema: 
1. “El moderador presenta el tema y los nombres de los 
participantes s o miembros de la mesa”133 
 
2. “Dicen los grandes autores que escribir es un placer. Intenta 
desarrollar la palabra escrita”134 
 
 
 
3. Los 475 estudiantes de un colegio fueron a parque natural. 
Para ayudar a pagar el viaje hicieron una rifa en la que cada 
niño ayudo a vender 21 boletas. ¿Cuántas boletas vendieron 
en total?135 
 
Al momento de emplear este aspecto tenga en cuenta que lo 
importante es utilizar un lenguaje que recoja la diversidad humana. 
Para el caso del uso de expresiones referidas a un solo sexo, 
recuerde: emplear expresiones en igual proporción tanto para 
hombres como para mujeres. Es decir, si se hacen diez referencias 
respecto al masculino emplee el mismo número de referencias en 
relación al femenino. 
Al momento de emplear este aspecto tenga en cuenta que lo 
importante es tener una proporción igualitaria ya que de esta manera 
se contribuye a la visibilización equitativa de los mismos. 
 
EN CUANTO A LA ICONOGRAFÍA 
En relación a los textos analizados de matemáticas y lenguaje, se 
identificaron imágenes relativas a la superioridad de presencia 
masculina sobre la femenina, en las siguientes imágenes se muestran 
algunos ejemplos: 
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LENGUAJE 
ESCRITO E 
ICONOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerde emplear una proporción igualitaria de imágenes que 
representen tanto a hombres como a mujeres. Esto es:  
 
 si se ilustran dos niñas en la imagen tenga en cuenta ilustrar  
en la misma proporción a los niños. 
 Esto aporta al trato y la representación igualitaria de los sexos.  
 
Por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
ASPECTO 
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IMPLICACIÓN DELASPECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTEREOTIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta que: los estereotipos son creencias que se crean 
y comparten sobre colectivos humanos entre los grupos dentro de una 
cultura determinada. Los estereotipos sólo llegan a ser sociales 
cuando son compartidos por un gran número de personas dentro de 
grupos o entidades sociales. Se trata de definiciones simplistas 
usadas para designar a las personas a partir de convencionalismos 
que no toman en cuenta sus características, capacidades y 
sentimientos de manera analítica. 
A manera de ejemplo se relaciona las  siguiente imágenes que 
encajan en la concepción de estereotipo: 
 
Con respecto a los textos seleccionados para la investigación, algunas 
ilustraciones dan cuenta de estructuras culturales arraigadas en 
estereotipos a continuación se observan algunos ejemplos:  
 
Los estereotipos también, son referidos como estereotipos sexuales 
reflejan las creencias populares sobre las actividades, roles, rasgos, 
características o atributos que caracterizan y distinguen a las mujeres 
de los hombres.  
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ESTEREOTIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya que los estereotipos son imágenes culturales que se asignan a los 
sexos por lo tanto,  pueden llegar a ser completamente modificables o 
eliminables por lo cual, es  importante identificar como se manifiesta 
un estereotipo y como eliminarlo o transformarlo. 
 
 ¿Cómo se manifiesta?: 
 
Un estereotipo se puede reflejar de distintas maneras no obstante, el 
aspecto clave para identificarlo es el carácter generalizado que se le 
asigna a manera de ilustración se cita el siguiente ejemplo: 
 
 “Los hombres visten de azul y las mujeres de rosa”.  
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ESTEREOTIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el estereotipo se refleja una diferenciación de actividades, según 
se es hombre o mujer por ejemplo, las mujeres se asocian 
generalmente realizando actividades domésticas mientras que,  los 
hombres se asocian a actividades de riesgo, de fuerza y de acción, 
según se refleja en la siguiente imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las formas en que opera el sexismo es en la representación de 
las mujeres en el escenario privado y los hombres en el público  a 
manera de ejemplo se relaciona la siguiente imagen:  
Por tanto para evitar el uso de estereotipos recuerde: 
 No generalizar la atribución de características a los sexos,   las 
características que comúnmente se atribuyen a los mismos no 
son propias de un sexo especifico más bien obedecen a la 
condición humana, esto implica que pueden estar presentes 
tanto en uno como en otro.  
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ESTEREOTIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ejemplo, las siguientes  expresiones son generalizadoras a la vez 
que transmiten un estereotipo: 
 
1. Las mujeres son sentimentales  y los hombres no lloran. 
 
2. Las niñas juegan con muñecas y los hombres con carros. 
 
3. Los hombres son fuertes y las mujeres débiles. 
 
4. Las mujeres se encargan de cuidar a la infancia y los hombres 
de trabajar 
 
Por ejemplo, las siguientes  expresiones no son generalizadoras ni 
transmiten un estereotipo: 
 
1. Algunas mujeres y hombres destinan parte de su tiempo para 
realizar las tareas domésticas. 
 
2. Algunas veces las niñas y los niños juegan con muñecas o con 
carros. 
 
3. Algunos hombres y mujeres son sentimentales. 
 
4. Algunas mujeres y hombres son fuertes. 
 
Por tanto, recuerde no atribuir características específicas a los sexos 
emplee acciones que conlleven al cuestionamiento y posterior 
eliminación de los estereotipos en beneficio de la igualdad entre los 
géneros.  
 
Por ejemplo, señale una actividad concreta de  fuerza o debilidad y 
reitere que como actividad humana la pueden realizar tanto hombres 
como mujeres, contribuya a desmontar el estereotipo de que la fuerza 
es solo para los hombres a manera de ilustración :  
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ESTEREOTIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenga cuidado de trazar destinos específicos a los sexos por ejemplo: 
 
1. Representando que las mujeres son buenas para ciertas cosas y 
los hombres para otras. 
 
2. Todas las habilidades se adquieren a través de la estimulación y 
la práctica más no dependiendo de la condición biológica. 
 
3. En todos los escenarios y roles que se puedan pensar,  
represente tanto a un sexo como al otro, recuerde la ilustración 
citada anteriormente las mismas le sirven como referente. 
 
Al momento de seleccionar imágenes o frases distribúyalas  en igual 
medida tanto para hombres como para mujeres en los ejemplos  
anteriores,  se refleja lo dicho reiterando  el caso se representa el 
siguiente ejemplo: 
 
 El Nistatina limpiaparabrisas fue inventado por Mary Anderson. 
 
 El bombillo fue inventado por Joseph Swan. 
 
Se recomienda que tenga mente abierta frente a las  posibilidades, 
características, formas de pensar y de ser que pueden vivir los seres 
humanos. Es importante que busque material educativo con enfoque 
de género esto enriquecerá sus producciones. 
 
No represente a los sexos con apariencias, colores, roles, 
características o cualquier otro patrón, permita que los mismos sean 
representados en todas las características y posibilidades humanas 
que puedan existir. Represente las mujeres en los escenarios que 
desde el estereotipo se han asignado a los hombres y viceversa. 
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ESTEREOTIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para efectos lingüísticos, paralingüísticos e icónicos tenga en cuenta 
todos los elementos señalados anteriormente. Recuerde representar 
la diversidad humana en su diversidad (Intersexo, transgénero). 
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ESTEREOTIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los aspectos señalados anteriormente,  buscan abrir el 
panorama de la diversidad humana,  promueve la igualdad de género 
y brinda aspectos relevantes para la reflexión en torna a dicha 
temática.   
 
 Recuerde que las diversidades humanas no pueden convertirse 
en desigualdades, El discurso contemporáneo de género 
reitera que: si bien es cierto que el género norma o categoriza 
el cuerpo, a su vez  el enfoque de género cuida de no hacerlo. 
 
 
 
 
 
ASPECTO 
 
IMPLICACIÓN DEL ASPECTO 
 
 
 
 
CURRÍCULO 
 
EN CUANTO AL CURRÍCULO 
Este aspecto tiene la intención de contribuir a la representación de las 
mujeres en cuanto a la autoría y los aportes de las mismas en los 
distintos campos del saber ya que,  los estudios de género evidencian  
la ausencia en la representación de las mismas pese a que han 
estado presentes en cada uno de estos campos, solo que 
invisibilizadas por las desigualdades de género. 
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CURRÍCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este aspecto tenga en cuenta: 
 Emplear igualitariamente  autoría femenina y masculina en el 
material educativo. 
 Resalte los aportes de mujeres y hombres  igualitariamente. 
 Muestre los aportes de ambos sexos en los distintos campos 
del saber. 
Dada la ausencia de los aportes de las mujeres en los distintos  
campos del saber. A manera de reconocimiento se resaltan a 
continuación algunos aportes significativos de mujeres que han tenido 
relevantes en pro de la igualdad humana, con la intención de mostrar 
a manera de ejemplo, algunas referencias que sirvan como insumo 
que motive a la reflexión en torno a la importancia de la incorporación 
de la perspectiva de género, orientando así el uso, selección y 
producción de material educativo.  
Simone de Beauvoir 
 
 (París, 1908-1986) Filósofa pensadora y novelista francesa, 
representante del movimiento existencialista  y figura importante en la 
reivindicación de los derechos de las mujeres, se resalta su obra “El 
segundo sexo”.  
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Mary Wollstinecraft 
 
Escritora inglesa (1759-1797)  Es autora de Vindicación de los 
derechos del hombre  y de Vindicación de los derechos de la 
mujer (1792). 
 
  
Olimpia de Gouges 
(Marie Gouze; Montauban, 1748 - París, 1793) Escritora y heroína 
francesa que reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres en el marco de la Revolución francesa, considerada 
precursora del moderno feminismo. 
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Con base en la importancia de los aportes referenciados 
anteriormente y de contribuir a la igualdad de género, se presentan a 
continuación dos ejemplos de los hallazgos de la investigación,  en 
cuanto, al favoritismo de la autoría masculino y la invisibilización de la 
femenina. Esto con la intención de recordar la importancia de la 
incorporación de la perspectiva de género dada su contribución en la  
transformación de los valores de género que se transmiten en el 
contexto educativo. 
 El primer ejemplo fue tomado del libro de lenguaje y el 
segundo de matemáticas referido a inventos de la humanidad. 
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A manera de acción afirmativa visibilice los aportes de las mujeres en 
los distintos campos del saber (actualmente en internet se encuentran 
paginas especialidades en visibilizar los aportes de las mismas en los 
distintos campos del saber). 
a) Entre tanto se regula la igualdad entre los géneros puede 
visibilizar mayoritariamente y no menos que igualitariamente los 
aportes de las mujeres. 
b) Estos ejercicios permiten establecer referentes identitarios para 
el género femenino lo cual es un aspecto favorable que contribuye a 
una mejor calidad de vida. 
c)  Tenga en cuenta las orientaciones y marco legal para la 
incorporación de la perspectiva de género en el material educativo. 
d) Transpole este ejercicio a todos los escenarios que estén a su 
alcance. 
e) Tenga en cuenta que si avanzan favorablemente las mujeres y 
las relaciones de género avanza toda la sociedad. 
f) Recuerde que la incorporación de esta perspectiva no es 
optativa más bien está reglamentada legalmente. 
g) Las demandas de las mujeres son las demandas de la 
sociedad. 
h) Más del cincuenta por ciento de la población en Colombia es 
femenina, al 2013 según estadísticas reportadas por el banco mundial 
son el 58%.  
OBSERVACIONES  
Este espacio está destinado para sus notas de reflexión frente a las temáticas del 
formato etc.  
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5. CONCLUSIONES 
En este apartado se establecen las conclusiones emergentes de la investigación estas 
se desarrollan a partir de, los objetivos propuestos. En un primer momento se 
desarrollan las mismas con base en cada una de las categorías de análisis establecidas: 
a) inclusión por sexo; b) características humanas; c) asociación por roles; d) género y 
autoría, y c) género y ciencia. Posteriormente se presentan las conclusiones respecto a 
la identificación y el análisis de las representaciones sociales de género  emergentes de 
los textos escolares y por último, se hace alusión al diseño del instrumento pedagógico 
que incorpora la perspectiva de género y brinda orientaciones para la selección, uso y 
construcción de material educativo. 
En cuanto a las categorías de análisis se concluyó:  
1. Inclusión por sexo 
a) En lo relativo al lenguaje y a la mención de nombres u otras distinciones asociadas al 
sexo en los textos escolares de matemáticas y lenguaje hay una tendencia de 
expresiones que aluden al uso reiterativo del genérico masculino además, se mencionan 
en mayor proporción nombres de hombres y se resaltan en negrilla más los nombres de 
hombres en los textos. 
b) Debido al elevado porcentaje de aparición de los indicadores “genérico masculino” y 
“alusión hombre” como referente representativo de la humanidad, las investigadoras 
evidenciaron la esencia y el carácter androcéntrico de los textos ya que prima lo 
masculino como medida de todas las cosas y la representación global de la humanidad. 
c) Cabe destacar la ausencia de lenguaje femenino,  genérico femenino y el bajo 
porcentaje de lenguaje incluyente lo que significa el posicionamiento y jerarquía de poder 
que adquiere el universo del hombre a través del uso de la palabra en ambos textos. 
Para las investigadoras este hallazgo representa una fuerte tendencia en los textos 
escolares analizados hacia una diferenciación sexual fundamentada en las 
representaciones de género. 
d) Una alta frecuencia relativa a la representación infantil lo que obedece a la ilustración 
de escenarios educativos pertenecientes al nivel de básica primaria diferenciados por el  
campo de conocimiento. 
e) En el texto de matemáticas se resalta más la presencia de niñas y en el de lenguaje la 
de los niños las investigadoras evidenciaron un patrón de favoritismo referente a la 
representación masculina sobre la femenina esto se pudo observar en las otras etapas 
de la vida por lo que concluyeron al respecto que:  las jerarquías y protagonismos de los 
hombres sobre las mujeres presentes en los textos refuerzan las desigualdades y 
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transgresiones basadas en el género estos contenidos, son trasmitidos de manera 
invisible a las actuales y próximas generaciones. 
2. Características humanas 
a) Hay presencia de estereotipos relativos a la categoría hombre y mujeres cabe 
desatacar entre estos, el porte de cabello donde sobresale el cabello largo y medio para 
las mujeres y el corto para los hombres lo cual permite inferir que este conjunto de 
apariencias externas hacen parte de las representaciones sociales de género asociados 
a la feminidad y la masculinidad. 
b) Existe distinción en los colores de la ropa  tanto para hombres como para mujeres 
para el primer grupo, se encontró una frecuencia baja en el estudio de algunos colores 
como el rosado, el morado y el fucsia y la distinción del color azul; respecto a, las 
ilustraciones referidas a las mujeres se destaca la presencia de color rosado. 
c) Una tendencia relativa a la expresión de felicidad en la cual se muestra a la mujer en 
una actitud positiva frente al papel y las acciones que desarrollan en las ilustraciones. 
d) A pesar que uno de los textos analizados corresponde al área de matemáticas es 
notable el bajo porcentaje referido a la expresión y/o actitud pensativa de mujeres y 
hombres mientras que,  se destaca la expresión de alegría tanto para mujeres como 
para hombres situación contradictoria ya que algunas de las imágenes del texto de 
matemáticas remiten a procesos de pensamiento y resolución de problemas. 
e) Las ilustraciones muestran una faceta que corresponde al ser humano idealizado es 
decir, a un estereotipo que se cimienta en la felicidad y alegría expresada y transmitida 
en los rostros de los y las protagonistas ilustrados en la parte gráfica del libro. 
f) Otro de los indicadores que se destacan en esta subcategoría corresponden a la 
expresión de afecto hacia otras personas indicador en el cual se destaca la mujer esto 
prueba la exaltación en los textos escolares de cualidades que se vinculan con 
representaciones sociales de género como el instinto maternal, amor, cuidado y afecto, 
entre otras asignaciones atribuidas al espacio privado y a lo femenino. 
3. Asociación por Roles  
a) Otro de los roles que se destacan en el texto de lenguaje y que evidencian la 
presencia y protagonismo de los hombres en ciertos campos del conocimiento refiere 
autores hombre en el libro se mencionan, escritores y se resaltan sus aportes y los 
porcentajes de los mismos son significativos para el caso de las mujeres, son muy 
escasos.  A pesar   de  que este libro de texto contiene enfoque de género, no engloba 
contenidos que demuestren la existencia de personajes que den fe y testimonio de los 
aportes intelectuales, históricos y culturales de las mujeres en la sociedad. 
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b) En los textos escolares se refleja y se transmite vestigios arraigados a la cultura 
patriarcal que dividen la humanidad en función de atribuciones propias, catalogadas 
según el orden de creencias o mitos que no permiten dimensionar la equidad e igualdad 
de género en sus contenidos. 
4. Género y Autoría  
a) La invisibilidad de la mujer y la validez, reafirmación y empoderamiento del género 
masculino. 
b) La tendencia en este indicador corresponde a destacar los aportes intelectuales del 
universo masculino sobre el femenino. 
c) Se promueven en los contenidos no evidentes es decir, los ocultos diferencias 
cimentadas en el posicionamiento del papel del hombre al reconocer y destacar a través 
de fuentes y/o ejemplos los aportes culturales, científicos, tecnológicos, invenciones y la 
propiedad intelectual del material de apoyo ilustrado en ambos textos. 
d) Se demuestra en este indicador,  el reflejo de un mundo androcéntrico con jerarquías 
y rangos de poder que hacen invisibles o imperceptibles los aportes intelectuales de la 
mujer a través de la historia de la humanidad. 
e) En el análisis referido al texto de matemáticas solo se observó presencia referida al 
sexo masculino. 
f) Se expone participación creatividad y protagonismo del hombre a través de aportes 
científicos en la historia de la humanidad. 
g) Se engrandece el universo masculino y el mismo omiten los saberes y aportes de las 
mujeres en los distintos campos del saber. 
h) No se observa la interacción femenina en ningún grado de posicionamiento esto 
quiere decir en roles protagónicos, secundarios y terciarios. 
5. Género y Ciencia  
a) Los textos analizados están constituidos desde el androcentrismo  reforzando las 
jerarquías de poder, estereotipos y representaciones sociales de género. 
b) Los libros no poseen escenarios de participación, interacción y desenvolvimiento 
femenino en el campo científico, y/o tecnológico; solo evidencia un papel de invisibilidad 
con respecto a los aportes de las mujeres en todo los campos del saber. 
En cuanto a la identificación y análisis de las representaciones sociales de género 
emergentes en el texto escolar se hallaron tres denominadas: a) Representación social 
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androcéntrica b) Representación social esferas separadas “espacio público y privado” c) 
Representación social estereotipos de género “una mirada a lo masculino y femenino”.  
De las mismas se concluyó: 
A. Representación social androcéntrica 
Dado que, la representación social androcéntrica alude al protagonismo masculino en los 
textos escolares analizados se concluyó a este respecto que quienes producen el texto 
escolar:   
a) Favorecen el uso del lenguaje genérico masculino. 
b) Privilegian en las de las ilustraciones de los textos escolares la representación 
masculina en las diferentes etapas de la vida. 
c) Incluyen material intelectual cuya autoría corresponde y privilegia los contenidos y 
saberes producidos por hombres 
d) Invisibiliza los aportes de las mujeres en los distintos campos del conocimiento. 
B. Representación social esferas separadas “espacio público y privado” 
Ya que este  aspecto da cuenta de la representación social  por parte de quienes  
producen los textos escolares y evidencia la tendencia por la diferenciación de 
escenarios, características y roles para hombres como para mujeres, siendo estas 
últimas el género subalterno y cuya asignación de espacios corresponde a lo público 
(atribuido a los hombres) y lo privado (atribuido a las mujeres) según las construcciones 
de género. 
Por tanto se concluyó que  quienes elaboran los textos escolares: 
a) Evidencian en cuanto a la interacción de los seres humanos una preferencia por 
ilustrar imágenes que muestran interacción relativa al mismo sexo (esto quiere decir que 
muestra a las mujeres y los hombres en un porcentaje significativo  interactuando con su 
mismo sexo). 
b) Hacen alusión actividades que realizan las personas con una tendencia a separar las 
desarrolladas por los hombres y las mujeres atribuyendo mayoritariamente, lo privado a 
las mujeres (domestico-cuidado) y lo público a los hombres (lo externo, la fuerza y el 
poder) 
c) Separan las profesiones por razón de sexo y a esto asocian las realizadas por los 
hombres con atributos relacionados con el deporte, la fuerza y el liderazgo y las mujeres 
con educativas y  belleza. 
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d) Diferencian las temáticas con base en la diferencia sexual esto quiere decir,  a los 
hombres asocian los temas relativos al ámbito educativo, deportivo, científico y la 
exploración de la naturaleza y para el caso de las mujeres se destaca el contexto relativo 
a lo educativo, doméstico y belleza. 
C. Representación social estereotipos de género “una mirada a lo masculino y femenino 
La tercera representación se establece a partir de las ideas o recursos que emplean 
quienes producen los textos escolares al  ilustrar a los seres humanos y que se 
constituye como estereotipos relativos a las  características diferenciadas para hombres 
y mujeres. 
Se concluyó con respecto a quienes producen los textos: 
a) Una tendencia  elevada a representar con  la delgadez a hombres y mujeres. 
b) Sobresale la representación de las personas con piel blanca. 
c) Los colores que en un porcentaje significativo se destacan y por lo tanto se asocian en  
las ilustraciones para el caso de las  mujeres es el rosado y el amarillo; para los hombres 
el azul, rojo y verde. 
d) Hay una tendencia de ilustrar el cabello corto para hombres y para las mujeres el 
cabello largo. 
e) El color de cabello que prevalece, para las mujeres es negro y rubio mientras que 
para los hombres se destaca el color cobre y gris. 
f) El rasgo más representativo de las facciones de la cara corresponde al fileño. 
g) La característica de expresión más sobresaliente para hombres y mujeres es la 
relativa a la alegría se destaca también, el afecto para las mujeres. 
h) Entre los aspectos emocionales resaltan para los hombres el liderazgo y la fuerza 
mientras que,  para las mujeres la delicadeza. 
Por último, se concluyó que en respecto a la identificación de las categorías y las 
representaciones sociales emergentes del análisis realizado y debido a  la ausencia o 
poca evidencia de la inclusión de perspectiva de género en los textos escolares que: 
a) Hay ausencia en la inclusión de perspectiva de género en los textos escolares. 
b) La inclusión de la perspectiva del texto escolar posibilita el reconocimiento de cómo 
opera la simbolización de la diferencia sexual.  
c) Las representaciones sociales evidencian sexismo. 
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d) Es relevante el diseño de un instrumento pedagógico crítico que incluya la perspectiva 
de género  oriente el uso selección y construcción del material educativo que se emplee 
como herramienta de apoyo de la práctica pedagógico. 
e) Esta investigación produce,  un instrumento fundamental para el quehacer pedagógico 
ya que incluye la perspectiva de género y orienta el uso selección y construcción de 
material educativo. 
En relación al instrumento que produjo esta investigación se concluyó que: 
f) Es confiable puesto que, recoge los aspectos relevantes de la incorporación de la 
perspectiva de género con base en los estudios nacionales e internacionales en relación 
al texto escolar. 
g) Posibilita la ampliación en cuanto a la concepción de destinos sexuales diferenciados 
para los seres humanos ya que, elimina dicha diferenciación. 
h) Tiende a eliminar el sexismo producto de la discriminación y violación de los derechos 
humanos. 
i) Potencializa la inclusión de los saberes de las mujeres en tanto aporte a la evolución 
de las sociedades. 
j) Promueve el reconocimiento y resignificación de los seres humanos y por lo tanto, 
contribuye a la evolución de las relaciones de género. 
k) Guía y orienta al cuerpo docente en la incorporación de la perspectiva de género al 
momento de seleccionar, usar y construir el texto escolar 
l) Muestra especial cuidado frente a los mensajes de género que se transmiten en el 
texto escolar. 
m) Brinda insumos en beneficio a la reducción y eliminación de las brechas de género. 
n) Reitera la importancia de las diferencias como valor mas no como una categorización 
que da pie a la desigualdad. 
o) Posibilita nuevas formas de asumir la corporalidad, la identidad, el sexo y el género. 
p) Señala los aspectos que refuerzan los estereotipos de género y propone alternativas 
para su eliminación. 
q) Señala los aspectos que refuerzan la visión androcéntrica y que omiten los saberes y 
aportes de las mujeres en los distintos campos, promoviendo su incorporación. 
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6. RECOMENDACIONES 
- Con respecto a la categoría inclusión por sexo, es necesario que las editoriales 
incorporen al lenguaje de los textos escolares un lenguaje incluyente que congregue a la 
humanidad y reconozca de manera proporcional el universo de la mujer y el hombre; de 
esta manera se evitará promover y transmitir representaciones de género, basadas en el 
androcentrismos y jerarquías de poder. 
 
- Las editoriales deben tener en cuenta el uso y la mención de nombres u otras 
distinciones relativas a lo masculino y femenino en la misma relación  de esta manera,  
se eliminarán las asimetrías referidas a los sexos y la desigualdad de género. 
 
- Con el fin de reflejar una sociedad que defiende y patrocina la equidad de género 
e igualdad de oportunidades la iconografía de los textos debe ilustrarse teniendo en 
cuenta la presencia de la humanidad en igualdad de condiciones los textos escolares 
objeto de análisis en la presente investigación, resaltan la existencia de un sexo más que 
otro lo que refleja jerarquías de poder, protagonismo y posicionamientos que deben ser 
omitidos. 
 
- Es importante mostrar en los textos escolares, facetas relativas a la humanidad 
como aspectos físicos y psicológicos relacionados con la expresión, sentimientos y/o 
emociones del ser humano los cuales, no se deben atribuir en lo relativo a las 
representaciones sociales de género. Encasillar a la mujer o al hombre con atributos 
asignados por la cultura son indicadores que no deben verse plasmados en los textos 
escolares por el contrario, se debe ilustrar a hombres y mujeres teniendo en cuenta la 
diversidad y  libre desarrollo de la personalidad para con ello contribuir a disminuir las 
brechas de género vinculadas  con estereotipos de género. 
 
- Los textos escolares deben contener ejemplos,  no solo relativos a los aportes de 
hombres en la historia de la humanidad sino,  de igual manera y en la misma proporción 
es importante resaltar las contribuciones de la mujer en diferentes campos del 
conocimiento, la historia, la cultura y la sociedad, esto con el fin de romper con el 
esquema, de una sociedad patriarcal y androcentrista. 
 
- Las imágenes de los textos escolares deben resaltar actividades que no 
segreguen la participación ni excluyan a la humanidad debido a las construcciones 
sociales y culturales del género por el contrario, debe contener y promover en las 
ilustraciones y en el lenguaje referido las capacidades físicas e intelectuales, tanto de 
mujeres como de  hombres para desempeñar cualquier profesión, oficio, ocupación y 
cargo. 
 
- Los textos,  deben abarcar en igual medida ejemplos de autoría y ciencia referidos 
a la humanidad todos los procesos científicos ilustrados y/o mencionados en los textos 
escolares deben contener  imágenes o un lenguaje de reconocimiento y participación de 
la mujer en dichos escenarios.  
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- Las editoriales deben implementar la perspectiva de género en los textos 
escolares para ello deben contar con personal humano idóneo en el tema y realizar una 
revisión para identificar la efectiva implementación de enfoque de género. 
 
- Con respecto a la selección de categorías,  se sugiere profundizar en el estudio 
de investigaciones afines ya que estas contribuyen de manera objetiva a la formulación 
de categorías que son de carácter universal y por lo tanto, tienen validez científica. 
 
- Para el efecto de las investigaciones que buscan identificar las representaciones  
sociales de género en los textos escolares, se sugiere que al momento de realizar el 
análisis se detalle minuciosamente la forma en la cual se construye la representación 
social puesto que  facilita la comprensión del análisis por parte del público  lector. 
 
- Se recomienda que en las investigaciones relativas al análisis documental con 
enfoque de género, posterior al proceso de establecimiento de categorías de análisis se 
haga un ejercicio de   verificación acerca  de cómo el equipo investigador está 
comprendiendo las categorías y procesando las unidades de registro con la intención de 
promover la objetividad y coherencia en la lectura de las unidades hermenéuticas. 
 
- Se sugiere para las investigaciones de tipo documental el uso de análisis de 
contenido y el uso de  software  para análisis de datos cualitativos como por ejemplo, el 
Atlas Ti que facilita  el proceso investigativo puesto que,  permite establecer organización 
y relación de las categorías de análisis,  estadísticas de los datos,  comentarios, 
agrupación y relación de categorías además, de  posibilitar el análisis  de varias 
unidades hermenéuticas. 
 
- Se recomienda para la investigación relativa al género y educación hacer, una 
revisión bibliográfica exhaustiva ya que amplía las posibilidades investigativas y 
contribuye de manera positiva a la formulación del problema y la estructura conceptual 
de la investigación.   
 
- Se sugiere que las investigaciones realizadas con enfoque  de género en su 
desarrollo incorporen el lenguaje incluyente y en la bibliografía citen significativamente 
los aportes  de las mujeres esto mismo, para el caso de la autoría intelectual de material 
educativo además, omitan algún tipo de  comentario sexistas. 
 
- En cuanto al proceso investigativo se recomienda hacer un pilotaje del formato 
que se diseñó en esta investigación con el fin, de verificar el aporte y la  claridad del 
mismo en relación a la incorporación del enfoque de género para  el uso, selección y 
construcción del material educativo. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Mandato de las Niñas y las Jóvenes a la Ciudad de Bogotá Noviembre 23 
de 2007  
 
Niñas y jóvenes de Instituciones Educativas Distritales de Bogotá, reunidas en el Primer 
Encuentro Por Una Educación No Sexista, organizado por la Política Pública de Mujer y 
Género, el pasado viernes 23 de Noviembre de 2007, en la ciudad de Bogotá, 
suscribimos el siguiente Mandato, exigiéndole a la ciudad nuestro derecho a ser 
educadas en igualdad de oportunidades. Con este objetivo le ordenamos a  la ciudad lo 
siguiente.  
 
1. Que nuestras escuelas y colegios nos muestren diferentes alternativas de ser mujer, 
que no impliquen necesariamente la maternidad o el cuidado de otros. 
 
2. Que en las materias que vemos en el colegio  también, nos enseñen los aportes de 
las mujeres, así entenderemos cómo el papel de nuestro sexo ha sido vital en la historia 
de la humanidad 
 
3. Las y los profesores/as nos deben imaginar siendo abogadas, astrónomas, médicas, 
ingenieras, presidentas, ministras, premios Nóbel; y deben hacer todo lo posible para 
educarnos hacia ese camino. 
 
4. Se nos debe nombrar en todas las actividades y acciones que se realicen en nuestros 
colegios. Esto es que: "los y las", se utilice en las clases, las izadas de bandera, los 
actos culturales, las celebraciones, etc. No queremos ser más invisibles ante los ojos de 
nadie. 
 
5. Que no se nos etiquete como juiciosas, delicadas, calladas o tímidas, por el hecho de 
ser mujer. 
 
6. Nuestras maestras y maestros no deben creer que por ser mujeres tenemos que 
decorar el salón, ser sus asistentes, organizar el día del amor y la amistad, participar en 
desfiles de moda, reinados y demás cosas, que nos encasillan en un rol que no 
queremos. 
 
7. Las escuelas y colegios deben revisar los Manuales de Convivencia, desechando 
medidas que restrinjan nuestro libre desarrollo de la personalidad. 
 
8. Nuestros colegios, nos deben garantizar el derecho a usar y disfrutar los espacios 
físicos de nuestro colegio, sin tener que disputárselos a los hombres o lo peor sin tener 
que relegarnos a las márgenes del patio de recreo por temor a que se burlen de 
nosotras, nos den balonazos o nos chiflen.  
 
9. Los Colegios donde estudiamos, nos deben asegurar que podamos vivir con goce y 
alegría la llegada de nuestra menstruación, para esto necesitamos: dispensadores de 
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toallas higiénicas en los baños, servicios médicos que puedan atendernos en caso de 
cólicos y malestares premenstruales, y lo más importante maestras y maestros, que nos 
enseñen que la menstruación es un acto natural y maravilloso, que no debe ser motivo 
de vergüenza para nadie.  
 
10. Las escuelas y colegios nos deben enseñar que el amor es fundamentalmente para 
hacernos felices y no para sufrir. No queremos que amar a alguien nos condene a la 
esclavitud y al sufrimiento.  
 
11. Se debe eliminar toda forma de violencia contra nosotras en las escuelas y colegios, 
no queremos que se ejerza más la violencia física, sexual, verbal o psicológica contra 
nosotras, y si esto llegar a pasar, queremos estar seguras  de saber qué hacer y a quién 
recurrir. 
 
12. Se debe enseñar y orientar sobre la manera sana de relacionarnos con las otras 
mujeres, no queremos competir más entre nosotras por el contrario, creemos que es 
posible que podamos establecer relaciones de solidaridad.  
 
13. Nuestras escuelas y colegios, deben cuestionar permanente los modelos de mujer 
que nos indican que debemos ser delgadas, bonitas, tiernas, como camino para lograr el 
éxito. No queremos morirnos más por anorexia, bulimia o suicidio. 
 
14. Se deben preocupar por enseñar a nuestros compañeros, amigos, novios, otras 
formas de ser hombre.  
 
15. Nuestras maestras y maestros, nos deben enseñar con su ejemplo que es posible 
otras formas de relación entre mujeres y hombres, que no impliquen la subordinación ni 
la dominación de nadie.  
 
16. Finalmente, Las escuelas y colegios de esta ciudad, se deben promover y defender 
nuestros derechos, porque son los derechos de la humanidad.  
 
 
Comuníquese y cúmplase en todas las Instituciones Educativas de Bogotá a la mayor 
brevedad.  
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Anexo 2. Imágenes del análisis de los textos escolares área de lenguaje y 
matemáticas (Software Atlas Ti). 
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Anexo 3. Cuadro de sistematización de análisis texto matemáticas y lenguaje. 
 
CATEGORIA SUBCATEGORIA SUBCAT-SUBCAT LENGUAJE MATEMATICAS GENERAL 
INCLUSION 
POR SEXO 
LENGUAJE 
MASCULINO 
MASCULINO 11 6 16 
FEMENINO 
   
GENERICO FEMENINO 
   
GENÉRICO MASCULINO 240 473 713 
NEUTRO 50 25 75 
INCLUYENTE 27 11 38 
ICONOGRAFICO 
INFANCIA M 70 131 201 
INFANCIA H 124 92 216 
JOVEN M 12 46 58 
JOVEN H 13 70 83 
ADULTO H 51 61 112 
ADULTO M 27 48 75 
ANCIANA M 3 5 8 
ANCIANO H 5 12 17 
ALUSIÓN AL 
NOMBRE 
TITULO NEGRILLA GENERICO MASCULINO 
   
TITULO NEGRILLA LENGUAJE FEMENINO 
   
TITULO NEGRILLA NEUTRO 
   
TITULO NEGRILLA LENGUAJE INCLUYENTE 
   
TITULO COLOR  GENERICO MASCULINO 
   
TITULO COLOR LENGUAJE FEMENINO 
   
TITULO COLOR LENGUAJE NEUTRO 
   
TITULO COLOR LENGUAJE INCLUYENTE 
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ALIUSION MUJER NOMBRE NEGRILLA 13 21 34 
ALUSION HOMBRE NOMBRE  NEGRILLA 21 44 65 
ALIUSION MUJER NOMBRE 29 110 139 
ALUSION HOMBRE NOMBRE 80 118 198 
ALUSION HOMBRE 230 32 262 
ALUSION MUJER 20 53 73 
CARACTERÍSTICAS 
HUMANAS 
CONTEXTURA 
CORPORAL MEDIA  H 41 44 85 
DELGADEZ H 88 171 259 
CORPORAL GRUESA H 2 12 14 
OBESA H 1 3 4 
CORPORAL MEDIA M 5 31 36 
CORPORAL DELGADEZ M 60 182 242 
GRUESA M 2 1 3 
OBESA M 1 7 8 
RASGOS COLOR 
PIEL 
ARIA H 173 181 354 
AFRO H 1 7 8 
INDIGENA H 8 3 11 
ASIATICO H 1 
 
1 
ARIA M 28 299 327 
AFRO  M 5 3 8 
INDIGENA M 2 
 
1 
ASIATICO M 3 1 4 
MIXTO H 6 6 32 
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MIXTO M 1 17 18 
CAMPESINA M 8 
 
8 
CAMPESINO H 5 
 
5 
SEXO 
SEXO - HOMBRE 202 251 453 
SEXO -MUJER 101 243 344 
VESTUARIO 
COLOR 
FUCSIA H 
 
1 1 
AZUL  OSCURO H 
 
24 24 
ROSADO H 1 13 14 
MORADO OSCURO  H 
 
1 1 
ROJO  H 31 72 103 
NEGRO  H 15 11 26 
AMARILLO H 16 50 66 
BLANCO  H 14 113 127 
VERDE H 21 80 101 
CAFÉ  H 
 
4 4 
FUCSIA M 
 
9 9 
AZUL OSCUROM 11 19 30 
ROSADO M 14 43 57 
MORADO OSCURO M 
 
8 8 
ROJO  M 11 21 32 
NEGRO  M 4 16 20 
AMARILLO M 14 47 61 
BLANCO  M 18 82 100 
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VERDE M 55 15 70 
CAFÉ  M 1 1 
 
GRIS M 3 5 8 
GRIS H 5 9 14 
NARANJA M 2 16 18 
NARANJA H 3 48 51 
SIN CAMISA H 6 2 8 
SIN CAMISA M 
   
AZUL AGUA MARINA  H 3 1 
 
AZUL AGUA MARINA  M 2 1 1 
AZUL  CLARO   H 41 75 116 
AZUL  CLARO   M 20 50 70 
MORADO CLARO  M 13 51 64 
MORADO CLARO  H 14 35 49 
VESTUARIO SUELTO M 6 46 52 
VESTUARIO CEÑIDO M 7 48 55 
VESTUARIO SUELTO H 17 122 139 
VESTUARIO CEÑIDO H 8 24 32 
VESTUARIO SEMI M 10 79 89 
VESTUARIO SEMI H 32 160 192 
CABELLO  
TEXTURA 
CORTO M 11 17 28 
LARGO M 38 97 135 
SEMI M 22 83 105 
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PEINADO M 15 12 27 
DESPEINADO M 
   
RECOGIDO M 33 80 113 
SUELTO M 21 102 123 
CORTO H 120 221 341 
LARGO H 
   
SEMI H 2 6 8 
PEINADO H 
   
DESPEINADO H 
   
RECOGIDO H 
   
SUELTO H 
   
CABELLO  COLOR 
NEGRO H 42 27 69 
CAFÉ H 
 
5 5 
CON CANAS H 
   RUBIO H 35 19 58 
ROJO H 
 
11 11 
NEGRO M 28 43 71 
CAFÉ M 
   CON CANAS M 
   RUBIO  M 25 25 50 
ROJO M 
 
24 24 
CHOCOLATE H 18 30 48 
CHOCOLATE M 1 19 20 
NARANJA  H 
 
30 30 
NARANJA M 
 
40 40 
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GRIS M 5 39 44 
GRIS H 2 55 57 
COBRE M 
 
29 29 
COBRE H 18 58 76 
MORADO H 
 
1 1 
MORADO M 
 
1 1 
ACCESORIOS 
PULSERA M 
 
1 1 
COLLAR M 1 2 3 
ANILLO M 
   ARETES M 
 
20 20 
DIADEMA M 
 
10 10 
PULSERA H 
   COLLAR H 
   ANILLO H 
   ARETES H 
   DIADEMA H DE TELA DEPORTIVA - CABEZA 
 
7 7 
BOLSO MUJER M 
 
9 9 
BOLSO MUJER H 
   MALETIN CARGAR ESPALDA M 1 2 3 
MALETIN CARGAR ESPALDA H 2 3 5 
GAFAS DE SOL M 
 
1 1 
GAFAS DE SOL H 1 3 4 
GAFAS BAJA VISION H 4 28 32 
GAFAS BAJA VISION M 4 24 28 
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CASCO BICI H 
 
4 4 
CASCO BICI M 
 
8 8 
MOÑA BAMBA M 21 77 98 
MOÑA BAMBA H 
   
PAÑOLETA CABEZA M 
 
3 3 
PAÑOLETA CUELLO H 
 
1 1 
SOMBRERO CAMPESINO M 4 4 8 
SOMBRERO CAMPESINO H 17 4 21 
GAFAS DECORATIVAS M 
 
13 13 
GAFAS DECORATIVAS H 
   
GORRA H 7 27 34 
GORRA M 
 
4 4 
PELOTA DE JUGAR BEBE H 
 
2 2 
MANILLA DEPORTIVA TELA H 
 
5 5 
PELOTA BASKETBOOL  H 
 
3 3 
PELOTA BASKETBOOL  M 
   
DELANTAL M 
 
1 1 
POSTURA DE RODILLAS MUJER 4 6 10 
MALETA DECORATIVA NIÑA M 
 
1 1 
ACCESORI PALA M 
 
2 2 
ACCESORI PALA H 
 
2 2 
ACCESORIO RELOJ H 
 
2 2 
VINOCULARES M 3 
 
3 
VINOCULARES H 1 
 
1 
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RASGOS ROSTRO 
FILEÑOS H 14 48 62 
ÑATOS  H 2 
 
2 
FILEÑOS M 11 59 70 
ÑATOS M 2 
 
2 
MIXTO H 
 
2 2 
MIXTO M 
 
5 5 
CARACTERISTICAS  
DE EXPRESION 
ALEGRE M 12 103 114 
TRISTE M 1 
 
1 
PENSATIVA M 1 11 12 
ALEGRE H 3 71 74 
TRISTE H 
   
PENSATIVA H 1 7 8 
SIN EXPRESION M 3 23 56 
SIN EXPRESION H 7 57 64 
AFECTO M 165 185 350 
PROPOSITIVA M 105 151 256 
AMOR M 
 
56 56 
AMOR H 2 58 60 
SIN EXPRESION M 
   
SIN EXPRESION H 
   
AFECTO  M 
 
3 3 
AFECTO  H 
   
ASPECTOS 
EMOCIONALES Y 
ESTADOS DE 
AGRESIVIDAD H 
   
AGRESIVIDAD M 
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ÁNIMO DEBILIDAD H 
   
DEBILIDAD M 
   
FUERZA H 
 
6 6 
FUERZA M 
   
PODER H 
 
1 1 
PODER M 
   
LIDERAZGO H 
 
10 10 
LIDERAZGO M 
 
1 1 
SUMISIÓN H 
   
SUMISIÓN M 
  
3 
OBEDIENCIA H 
 
3 
 
OBEDIENCIA M 
 
4 
 
DOCILIDAD H 
   
DOCILIDAD M 
 
1 
 
DOMINACIÓN H 
   
DOMINACIÓN M 
   
PASIVIDAD H 
 
7 7 
PASIVIDAD M 
   
TERNURA H 
   
TERNURA M 
 
1 1 
RESOLUCION DE PROBLEMAS H 
 
1 12 
RESOLUCION DE PROBLEMAS M 
   
DELICADEZA H 
   
DELICADEZA M 
 
2 2 
ENERGIA H 
   
ENERGIA M 
 
1 1 
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RACIONALIDAD H 
 
1 1 
RACIONALIDAD M 
 
1 1 
FRAGILIDAD H 
   
FRAGILIDAD M 
 
1 
 
QUIETUD M 
   
QUIETUD H 
 
13 13 
ESTETICA H 
   
ESTETICA M 
   
ACTITUD PROPOSITIVA M 
   
ACTITUDPROPOSITIVA M 
   
ACTITUDRECEPTIVA M 
   
ACTITUD RECEPTIVA H 
   
ENOJO M 
   
ENOJO H 
   
ASOCIACION 
POR ROLES 
ACTIVIDAD 
OFICIOS DOMESTICOS H 
 
1 1 
REALIZANDO OFICIOS DOMESTICOS M 
 
3 3 
DEMOSTRANDO AFECTO A LA FAMILIA H 
   
DEMOSTRANDO AFECTO A LA FAMILIA M 2 
 
2 
CUIDADO DEL OTRO H 
   
CUIDADO DEL OTRO M 
   
APOYO DE TAREAS H 
   
APOYO DE TAREAS M 
   
MIRANDO TELEVISION H 1 3 4 
MIRANDO TELEVISION H 
 
1 1 
JUGANDO  H 
 
6 6 
JUGANDO M 
 
1 1 
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DURMIENDO H 
   
DURMIENDO M 
 
1 1 
ALMORZANDO, COMIENDO, MERENDANDO EN 
FAMILIA H 4 
 
4 
ALMORZANDO, COMIENDO, MERENDANDO EN 
FAMILIA M 1 5 6 
ALIMENTANDO H 12 
 
12 
ALIMENTANDO  M 14 1 15 
ROLES-ACTIVIDAD H-INTERACTUANDO PAR DE 
SEXO OPUESTO M 84 171 255 
M INTERACTUANDO PAR DE SEXO OPUESTO H 82 131 213 
EDUCATIVA M 5 11 16 
EDUCATIVA H 9 11 20 
VINOCULARES  M 
 
2 2 
EDUCATIVA  LUPA M 
 
2 2 
EDUCATIVA LUPA H 1 
 
1 
FISICA BICICLETA  M 
 
1 1 
FISICA BICICLETA H 
 
1 1 
FISICA FUTBOOL  M 
   
FISICA FUTBOOL  H 
 
4 4 
FISICA PATINES   M 
   
FISICA PATINES   H 
   
FISICA NATACION   M 
   
FISICA NATACION  H 
   
CUIDADO PERSONAL M 
 
2 2 
CUIDADO PERSONAL H 
 
1 1 
VISITA TIENDA DE COMPRAS M 
 
5 5 
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VISITA TIENDA DE COMPRAS H 
 
4 4 
ACOSTADO DESCANSANDO H 5 1 6 
ACOSTADO DESCANSANDO H 
   
INTERACTUANDO PAR DEL MISMO SEXO H 129 108 237 
INTERACTUANDO PAR DEL MISMO SEXO M 73 116 189 
INTELECTUAL H 
 
8 8 
INTELECTUAL M 
 
3 3 
ACTIVIDAD FISICA BASKETBOOL H 
 
12 12 
ACTIVIDAD FISICA BASQUETBOL M 
 
6 6 
CUIDADO ANIMALES M 
   
CUIDADO ANIMALES H 
   
INTERACTUANDO  ANIMALES (ORDEÑO) -  M 1 2 3 
INTERACTUANDO  ANIMALES (ORDEÑO) -  H 
 
2 2 
FISICA VOLEIBOL   M 
 
8 8 
FISICA VOLEIBOL  H 
   
ASOCIADA A ALIMENTOS H 
 
1 1 
ASOCIADA A ALIMENTOS M 
   
ROL-PROFESION-
CARGO 
DIRECTIVA EDICION M 1 
 
1 
DIRECCION EDICION H 1 1 2 
ASISTENTE DE EDICION H 
 
2 2 
ASISTENTE DE EDICION M 
   
EQUIPO TECNICO M 2 1 3 
EQUIPO TECNICO H 4 
 
4 
CORRECTOR ESTILO H 1 
 
1 
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CORRECTOR ESTILO M 
 
1 1 
ACTIVIDAD-JEFE DE ARTE M 
 
1 1 
JEFE DE ARTE H 
   
COORDINADOS DISEÑO H 
 
1 1 
COORDINADOS DISEÑO M 
   
DISEÑO CARATULA M 
 
2 2 
DISEÑO CARATULA H 1 2 3 
ATENCION AL CLIENTE M 
 
4 4 
ATENCION AL CLIENTE H 
 
1 1 
VICEMINISTRA M 
   
VICEMINISTRO  H 1 1 2 
ACTIVIDAD-DIRECTORA M 1 
 
1 
DIRECTOR TEATRO Y CINE  H 5 
 
5 
SUB DIRECTORA M 1 3 4 
SUB DIRECTORA H 
   
GERENTA M 1 3 4 
GERENTA H 
   
EJECUTIVA EDICION M 
   
EJECUTIVA EDICION H 
   
EDICION  M 
 
2 2 
EDICION H 1 
 
1 
ASISTENTE EDICION M 
   
ASISTENTE EDICION H 
   
EMPLEADA M 
 
2 2 
EMPLEADA H 
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ABOGADO H 3 
 
3 
ABOGADO M 
   
ACTOR H 8 
 
8 
ACTOR M 2 
 
2 
AGRICULTOR H 1 6 7 
AGRICULTOR M 1 11 12 
ALBANIL M 
   
ALFARERO H 
 
3 3 
ALFARERO M 
   
CANOTAJE  H 2 
 
2 
AMBIENTALISTA M 
   
ESCALADOR  H 2 
 
2 
ANTROPOLOGO M 
   
ARTESANO H 
   
ARTESANO M 
   
ARTISTA H 
   
ARTISTA M 
   
ATLETA H 
   
ATLETA M 
   
AUTOR H 
   
AUTOR M 
   
CIENTIFICO  H 
   
CARNICERO M 
   
PAYASO  H 1 
 
1 
CATEDRATICO M 
   
TESTIGO 2 
 
2 
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COBRADOR M 
   
COLONIZADOR H 
   
COLONIZADOR M 
   
BIBLIOTECARIO H 
   
BIBLIOTECARIA M 
   
COMERCIANTE H 
   
COMERCIANTE M 
   
DEPORTISTA H 5 43 48 
M CUIDADO DEL OTRO 3 
 
3 
DEPORTISTA M 
 
15 15 
ASTRONAUTA  H 1 
 
1 
DRAMATURGO M 
   
ESCRITOR H 19 
 
19 
ESCRITOR M 4 
 
4 
INDIGENA H 8 
 
8 
INDIGENA M 1 
 
1 
INGENIERO H 
   
M BRUJA 1 
 
1 
INVESTIGADOR H 
   
INVESTIGADORA M 
   
GOBERNADOR H 
   
GOBERNADORA M 
   
BOXEADOR H 
 
2 2 
JOYERA M 
   
MAESTRO H 5 3 8 
MAESTRA M 3 6 9 
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JUEZ H 2 
 
2 
MECANICA M 
   
OBRERO H 2 
 
2 
OBRERO M 
   
ACUSADO  H 2 
 
2 
PERIODISTA M 
   
POETA H 
   
POETA M 
   
POLICIA H 
   
POLICIA M 
   
MINISTRO H 
   
MINISTRA M 2 2 4 
SENADOR H 
   
SENADORA M 
   
SOLDADO H 
   
SOLDADO M 
   
MODISTERIA  H 
 
2 2 
TEJEDORA M 
   
COPLERO PROF  H 1 
 
1 
TRABAJADORA SOCIAL M 
   
VENDEDOR H 
   
VENDEDORA M 
   
TECNICO H 
   
TECNICA M 
   
MEDICO H 2 1 3 
MEDICA M 
 
1 1 
ENFERMERO H 
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ENFERMERA M 
   
VETERINARIO H 
 
1 1 
VETERINARIA M 
   
PSIQUIATRA H 
   
HADA MADRINA  M 1 
 
1 
PSICOLOGO H 
   
PSICOLOGA M 
   
ASISTENTE H 
   
ASISTENTE M 
   
DIAGRAMADOR H 
 
1 1 
DIAGRAMADOR M 1 1 2 
DIGITADOR H 
   
DIGITADOR M 
   
ARQUITECTO H 
   
ARQUITECTO H 
   
MODELO H 3 26 29 
MODELO M 4 39 43 
SACERDOTE H 1 
 
1 
MONJA M 
   
EJERCITO  H 1 
 
1 
PRESIDENTE M 
   
RECICLADOR H 
   
RECICLADOR M 
   
ESTILISTA H 
   
FOTOGRAFOA M 
   
PRESENTADOR H 
   
PRESENTADOR M 
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EMPERADOR  H 1 
 
1 
MESERO M 
   
TAXISTA H 
   
TAXISTA M 
   
LOCUTOR H 1 
 
1 
LOCUTOR M 
   
MUSICO H 
   
MUSICO M 
   
PUBLICISTA H 
   
PUBLICISTA M 
   
SECRETARIO H 
   
SECRETARIA M 
   
TURISTA H 
   
NUTRICIONISTA  M 
 
1 1 
ARCHIVO -CREDITOS FOTOGRAFICOS H 
 
4 4 
ARCHIVO M CREDITOS FOTOGRAFICOS M 2 
 
2 
PANADERO H 
   
PANADERO M 
   
LUMINOTECNICO 2 H 
  
2 
TALLERISTA M 
   
PIRATA  H 15 
 
15 
ADMINISTRADOR M 
   
RECTOR H 
   
RECTOR M 
   
COORDINADOR H 
   
COORDINADOR M 
 
1 2 
ALCALDE H 
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ALCALDE M 
   
UTILERIA  H 2 
 
2 
HISTORIADOR M 
   
CELADOR H 
   
CELADOR M 
   
CHOFER H 
 
10 10 
CHOFER M 1 1 2 
MAQUILLISTA  H 2 
 
2 
PUBLICISTA M 
   
FOTORAFO H 
 
5 5 
FOTOGRAFO M 
 
3 3 
MODELO H 
   
MODELO M 
   
ILUSTRADOR H 1 2 3 
ILUSTRADOR M 2 
 
2 
ZAPATERO H 
   
ZAPATERO M 
   
ESTUDIANTE H 9 76 85 
ESTUDIANTE M 19 65 84 
EXCURSIONISTA  H 2 
 
2 
UNIVERSITARIO M 
   
TENDERO H 2 4 6 
TENDERO M 
   
CLIENTA TIENDA DE COMPRAS M 
 
4 4 
CLIENTA TIENDA DE COMPRAS H 
 
2 2 
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CHEF-  H 
 
1 1 
CHEF-  M 
 
1 1 
GRANJERO H 
 
2 2 
GRANJERA M 
 
1 1 
ROL - AUXILIAR DE VUELO M 
 
1 1 
ROL -FLORISTERIA M 
 
3 3 
MANUALIDADES M 
 
1 4 
MANUALIDADES H 
   
ENTRENADOR DEPORTIVO M 
   
ENTRENADOR DEPORTIVO H 
 
4 4 
REVISION ESTILO EQUIDAD DE GÉNERO 1 
 
1 
ESTATUA H ESCRITOR 1 
 
1 
DOCUMETACION GRAFICA 1 
 
1 
PRODUCCION LIBRO H 1 
 
1 
ASOCIACION     
DE TEMAS 
ROLES HOMBRES DEPORTISTA 3 
 
20 
ROLES -TEMAS - MUJERES  DEPORTE 1 8 9 
ROLES -TEMAS - HOMBRES ESTETICA 
   
MUJERES  ESTETICA 
   
HOMBRES AMOR 
   
MUJERES AMOR 
   
HOMBRES DOMESTICO 
 
1 1 
MUJERES  PUBLICO 1 
 
1 
HOMBRES CIENTIFICO 11 8 17 
MUJERES  CIENTIFICO 
 
1 1 
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HOMBRES EDUCATIVO 128 52 180 
MUJERES EDUCATIVO 25 31 56 
HOMBRES RURAL 1 1 2 
MUJERES  RURAL 
   
HOMBRES URBANO 
   
MUJERES  URBANO 
   
MUJERES  DOMESTICO- AMOR - CUIDADO- 
PRIVADO 5 12 15 
H PRODUCCION MANDO - ENCARGADO FINCA H 
 
1 1 
ACCESORIOS BELLEZA M 1 1 2 
ACCESORIOS BELLEZA H 
   
TENDERO TIENDA DE PERFUMES H 
   
COMPRAR MALETA H 
   
H  - ASOCIACIDO LINGUISTICO A PAR DE SU MISMO 
SEXO H 
 
2 2 
ASOCIACIDO A PAR DE SU MISMO SEXO M 
   
PAREAPARANDO O ALUSION A  ALIMENTOS COCINA 
H 3 6 9 
PAREAPARANDO ALIMENTOS COCINA M 1 9 10 
ALUSION A TEMA FAMILIAR M 2 
 
2 
ALUSION A TEMA MUJER NO ASOCIACION PAR DEL 
MISMO SEXO 
 
2 2 
M CUIDADO ANIMALES 7 2 9 
H CUIDADO ANIMALES 8 1 9 
H GRANJERO DUEÑO DE FINCA 1 3 4 
M GRANJERO DUEÑO DE FINCA 
 
4 4 
ALUSION A TEMA - HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
GENERICO MASCULINO (HITOS HISTORICOS - 
INICIOS DE LA MATEMATICAS ETC= DIOS, LA 
CREACION. 
12 
 
12 
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ALUSION A TEMA -AUXILIAR DE VUELO - ROL 
SECUNDARIO 
   
ALUSION A TEMA -ARREGLO DE FLORES - 
NATURALEZA 
 
14 14 
H-ALUSION A TEMA -GRANDES INSDUSTRIAS 
COLOMBIANAS (LECHE) 
 
1 1 
M  -ALUSION JUEGOS 
 
1 1 
H ALUSION JUEGOS 
 
1 1 
ASOCIACION DE TEMA INTELECTUAL  M 5 6 8 
ASOCIACION DE TEMA INTELECTUAL  H 
  
11 
OBRERO, CONSTRUCTOR H 
   
DISTRIBUYE COSA, REGALOS ETC. 
   
ALUSIVO A LO LABORAL  M 
   
FOTOGRAFIA M 
 
2 3 
REGLAS DE URBANIDAD-ETIQUETA MEDIEVAL 
GENERICO 9 
 
9 
SALUD 
   
CUALIDADES HUMANAS DADAS POR EL ILUMINADO 
DIOS SIBU 9 
 
9 
MUJER -BRUJA- MISTICA 2 
 
2 
NATURALEZA 
   
HOMBRE EN EL AFUERA EXPLORANDO LA 
NATURALEZA 24 
 
24 
MUJER EN CASA DEL HOGAR ADENTRO 9 
 
9 
HUMANIDAD DESCENDENCIA 2 
 
2 
H FABULAS CUENTOS INFANTILES 1 
 
1 
H MIEDO-ASUSTADO- PREOCUPADO 1 
 
1 
H ALTO-  GRANDE- FUERTE -FURIOSO- LIBRE 11 
 
11 
M BELLA- PRINCESITA-BELLA- BUENA- CALIDA-
AMOROSA 4 
 
4 
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AUTORIA 
AUTORIA 
AUTORIA  FEMENINA 5 6 11 
AUTORIA MASCULINA 14 16 30 
TEMAS 
AFECTIVO M 
   
TEMA-CIENTIFICO M 
 
5 5 
LITERATURA M 8 
 
8 
SOCIAL M 
   
AFECTIVO H 
   
CIENTIFICO H 13 
 
13 
LITERATURA H 17 
 
17 
SOCIAL H 
   
HOMBRES DEPORTE 
   
MUJERES  DEPORTE 
   
HOMBRES CUIDADO 
   
MUJERES  CUIDADO 
   
HOMBRES AMOR 
   
MUJERES AMOR 
   
HOMBRES DOMESTICO 
   
MUJERES  PUBLICO 
   
HOMBRES CIENTIFICO 
   
MUJERES  CIENTIFICO 
   
HOMBRES EDUCATIVO 1 
 
1 
MUJERES EDUCATIVO 
   
HOMBRES RURAL 
   
MUJERES  RURAL 
   
HOMBRES URBANO 
   
MUJERES  URBANO 
   
H FILOFOFO1 1 
 
1 
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ALUSION TEMA MUJER EN CASA- AUTOR 
MASCULINO 1 
 
1 
HOMBRES AL AFUERA EXPLORADORES 
   
GENERO Y 
CIENCIA 
ROL EN LA 
CIENCIA 
TERCIARIO M 
   
ROL PROTAGONICO H 
 
6 6 
SECUNDARIA M 
   
TERCIARIO H 
   
PROTAGONICO H 
   
SECUNDARIO H 
   
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
